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VORWORT 
Der Fortschritt des allgemeinen Wissens auf dem Gebiet der in Europa und dem 
Mittelmeergebiet natiirlich voirkommenden Orchideen spiegelt sich in einer von 
Jahr zu Jahr steigenden Zahl von Verbffentlichungen wider, die allein diese Pflan- 
zenfamilie behandeln. Die Verteilung dieser Arbeiten auf ca. 800 verschiedene 
Zeitschriften macht es dem Interessierten fast unmoglich, einen reprasentativen 
tTberblick iiber dieses Wissensgebiet zu erhalten. Als ein wichtiges Hilfsmittel 
bietet sich daher eine Bibliographie an. Das hat Leo Fe,rlan schon 1957 erkannt 
und in seiner "Bibliographie des orchidiees 'd'Europe et de la region mediterra- 
neenne" versucht, die Orchideenliteratur von Linne bis zum Jahr 19,56 zusam- 
menzufassen. DaB ihm dies nur teilweise gelang, lag wohl daran, daB er sich im 
wesentlichen auf Hinweise verlassen muBte und nur einen Bruchteil der Veroffent- 
lichungen personlich einsehen konnte. Daraus resultieren zahlreiche Fehler und 
Liicken, die den Wert der Bibliographie fur den Benutzer erheblich mindern. Da 
das Werk Ferlans auBerdem fast unbekannt blieb und heute nur schwer zugang- 
lich ist, entschlossen wir uns, den Versuch zu wagen, zunachst die gesamte Li- 
teratur in einer Privat-Bibliothek zusammenzutragen und danach zu einer neuen 
Bibliographie auszuwerten. Das Ergebnis dieser Bemiihungen uibergeben wir hier- 
mit der Offentlichkeit. 
Die vorliegende Bibliographie umfaBt den Zeitraum von Linne (1744) bis zur 
Mitte des Jahres 1976. Obwohl gerade viele alte Floren und floristische Einzel- 
Arbeiten z.T. wichtige Beitrage zur Kenntnis der Familie der Orchideen liefem, 
hielten wir es fur notwendig, uns auf diejenigen Arbeiten zu beschranken, die aus- 
schlieBlich die Orchideen behandeln. Aber bereits waihrend unserer bibliogra- 
phischen Arbeit faBten wir den EntschluB, zu einem spateren Zeitpunkt auch die 
floristische Literatur auszuwerten. In dem jetzt vorliegenden Werk haben wir neben 
Biichern und Zeitschriftenaufsatzen auch ver6ffentlichte und nichtver6ffentlichte 
Hochschularbeiten und Eigendrucke erfaBt, soweit sie uns bekannt waren. Wir 
haben uns bemiiht, alle Veroffentlichungen uiber europaische und mediterrane 
Orchideen im Original oder in Photokopie zu erwerben. Auf diese Weise ist es uns 
im Laufe mehrerer Jahre gelungen, alle uns bekannten Titel - mit Ausnahme von 
0,6% - zu beschaffen. Wir waren daher in der Lage, die bibliographischen An- 
gaben in den meisten Fallen direkt zu iiberpriifen und die Arbeiten nach ihrem 
Inhalt und nicht nach ihrem Titel fur das Register auszuwerten. Die 22 Verdf- 
fentlichungen, die uns nicht vorliegen, sind mit einem * vor dem Autorennamen 
gekennzeichnet. Sie wurden im Register noch nicht beriicksichtigt. 
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In der Frage der Gebietsabgrenzung haben wir uns weitgehend an die Werke von 
Soo (1932), von Soo in Keller, Schlechter, Soo (1930-1940) und Nelson 
(1962, 1968) gehalten. Beriicksichtigt haben wir Gesamteuropa einschlieBlich der 
Inseln des europaischen Festlandssockels und Islands, sowie alle an das Mittelmeer 
angrenzenden Lander Nordafrikas und Vorderasiens. Im Osten Europas wurde die 
geographische Grenze am Ural und Kaukasus nur dann iiberschritten, wenn Arten 
behandelt wurden, deren Hauptverbreitungsgebiet im europaischen Bereich liegt. 
Bei der Zuordnung der Ver6ffentlichungen zum behandelten Gebiet haben wir uns 
strikt an die heute guiltigen politischen Grenzen gehalten; d. h. Verdffentlichungen 
aus Osterreich-Ungarn vor 1918 konnen z.B. unter Jugoslawien, der Tschecho- 
slowakei oder Ungarn aufgefiihrt sein, und Arbeiten iiber die ehemals deutschen 
Ostgebiete sind unter Polen oder der Sowjetunion zu suchen. 
Beim Zitieren der einzelnen Veroffentlichungen haben wir uns, soweit dies druck- 
technisch moglich war, an die Sprache und Schreibweise der Originale gehalten. In 
den Fallen, in denen bereits im Original der Titel zweisprachig aufgefiihrt war, 
haben wir meist beide Formulierungen iibernommen. Bei Veroffentlichungen in 
griechischer, hebriiischer oder russischer Schrift haben wir uns fur die fremdspra- 
chigen Titel entschieden, die der Autor im Originalaufsatz oder in dessen Zusam- 
menfassung gewahlt hatte. Die Zeitschriften-Titel haben wir nach einem einheitli- 
chen Schliissel abgekiirzt. Die gewahlten Abkiirzungen und die vollstandigen Titel 
der Zeitschriften sind in Abschnitt 2. zusammengestellt. 
Wir sind uns dariiber im klaren, daB auch diese Bibliographie nicht vollstandig sein 
kann. Darum werden wir sie durch Supplemente erganzen, die in Form und Aufbau 
dem Hauptband entsprechen werden. Diese Supplemente sollen neben den Neuer- 
scheinungen moglichst viele Nachtrage fur den Zeitraum bis 1976 enthalten, um 
mit der Zeit noch vorhandene Liucken schlieBen zu ko6nnen. Wir bitten deshalb alle 
Leser, nicht berUicksichtigte Titel uns zu nennen. Insbesondere Zeitschriften von 
nur regionaler Verbreitung werden sicher noch Orchideen-Literatur enthalten und 
sollten besonders beachtet werden. 
Zum Schlu3B mochten wir uns bei allen Orchideenfreunden in ganz Europa sehr 
herzlich dafiir bedanken, daB sie uns auf einzelne Veroffentlichungen aufmerksam 
gemacht oder uns Sonderdrucke ihrer Arbeiten geschickt haben. Dariiber hinatus 
gilt unser besonderer Dank folgenden Bibliotheken und ihren Mitarbeitern: 
Bibliothek des Botanischen Gartens und Botanischen Museums Berlin-Dahlem, 
Staatsbibliothek PreuJ3ischer Kulturbesitz in Berlin und 
Bibliothek des British Museum (Natural History) in London. 
Nur durch ihre Arbeit und die Hilfsbereitschaft vieler Fachbibliotheken aus fast 
allen Staaten Europas war es uns m6glich, die Literatursammlung anzulegen, die 
dieser Bibliographie zugrunde liegt. 
Im Dezember 1976 
Barbara Willing 
Dr. Eckhard Willing 
HackerstraBe 5 
D - 1000 Berl,in 41 
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PREFACE 
The progress of common knowledge about the indigenous orchids of Europe and 
the Mediterranean is ireflected by an increasing number of publications on this 
plant family. The distribution of these publications in more than 800 different 
periodicals makes a general survey of the progress in European orchids nearly 
impossible. A bibliography can therefore be of some help. Leo FeTrlan has tried 
to compile all papers on European orchids since Linne until 1956 and has pu- 
blished the results in his "Bibliographie des orchide'es d'Europe et de la region 
m'diter,ran6enne" (1957). Since Ferlan didn't have the chance to take a look at 
the originals but in many cases used only lists sent to him by botanists from allover 
Europe, his book contains many mistakes and deficiencies. Furthermore it remained 
nearly unknown andd unobtainable. All these reasons have led us begin to collect 
all publications on European orchids in our private library and evaluate this abun- 
dant material for a new bibliography. 
This bibliography comprises the literature from Linnen (1744) until the middle of 
the year 1976 containing only those publications that deal exclusively with orchids. 
Nevertheless we hope that it will be possible to evaluate in the same manner the 
floristic literature. In the present paper we have cons,idered nolt only the periodi- 
cals and books but also published and unpublished university papers and private 
publications as far as we got to know them. We have tried to collect all these pu- 
blications on European and Mediterranean orchids in original or in xerocopy in 
our private collection. Therefore we have been able to check the bibliographical 
dates directly and to work out the index by the actual contents and not only by 
the title of the publications. All publications not in our possession are designated 
in the lists by a *. 
With regard to the region under consideration we followed Soo' (1932), Soo6 in 
Keller, Schlechter, Soo (1930- 1940) and Nelson (1962, 1968). Thus we 
have considered the whole of Europe(including the continental islands and Iceland 
and all the mediterranean countries of North Africa and the Near East. We have 
considered publications on orchids east of the Urals and Kaukasus, if they treat 
taxa that have their main distribution in Europe. In the geographical index we 
strictly followed the current political frontiers. 
In citing papers we have used the original language as fair as possible. In the case 
of bilingual titles we have used both. In citing publications in Greek, Hebraic or 
Russian, we have taken that foreign language title chosen by the author as second 
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heading or in the summary. The names of the periodicals we have shortened in a 
uniform manner. We have compiled in section 2 the chosen abbreviations with the 
full explanations. 
We are aware of the incompleteness of even this bibliography. Therefore, we shall 
complete it by supplements in the same way as given here. These supplements will 
contain all new publications since the middle of 1976 and all papers not considered 
hitherto. We request all readers of the bibliography to notify us of any deficiencies 
and to inform us of any papers not considered herein. 
Finally we would like to thank all appreciators of European orchids who have 
drawn to our attention single publications or sent us extracts. Furthermore we 
want to express our thanks to the following libraries and their assistants: 
Library of the Botanical Garden and Botanical Museum Berlin-Dahlem, 
Staatsbibliothek Preul3ischer Kulturbesitz in Berlin and 
Library of the British Museum (Natural History) in London. 
Their work and the cooperation of many scientific libraries in nearly all European 
countries have made it possible to compile this bibliography and the basic collection 
of orchid literature. 
December 1976 
Barbara Willing 
Dr. Eckhard Willing 
HackerstraBe 5 
D - 1000 Berlin 41 
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906 - - Aprenda a conhecer as Orquideas da sua terra. 
Broteria 19 (3): 97-106; 1950 
907 - - Estudos orquideologicos, II Observagoes sinonimicas. 
Agron. Lusit. 13: 20-22; 1951 
908 - - Richerche tassonomiche e fitogeografiche su Ophrys atlantica 
Munby. 
Arch. Bot. (Forli) 30: 105-112; 1954 
909 - - Ophrys Murbeckii, eine endemische Art Algeriens, und die Ba- 
starde Ophrys x Battandieri und 0. x Fenarolii. 
Phyton (Horn) 6: 211-215; 1955/56 
910 - - Le "pseudo-accouplement" des Hyme,nopteres males et des Ophrys. 
Nature (Paris) 85: 180-185; 1957 
911 - - Il meccanismo d'impollinazione nelle Ophrydeae Platantherinae. 
Boll. Ist. Bot. Univ. Catania 2. ser.; 1: 111-133; 1957 
912 - - Bibliographie des orchidees d'Europe et de la region mediterra- 
neenne. 
Broteria 26: 105-173; 1957 
913 - - Limodorum L. C. Rich. - Saggio critico. 
Agron. Lusit. 20: 179-196; 1958 
- s. SHIMOYA, C. 
s. STEBBINS, G. L. 
914 FEUILLEAUBOIS: Nouvelles localites du Goodyera repens R. Br. 
Bull. Soc. Bot. France 40: 276-277; 1883 
915 FIARD: Nouvelle localite de l'Orchis papilionacea L. 
Ann. Soc. Bot. Lyon 3: 73; 1874/75 
916 FIELDING, C. H.: Kentish o'rchids. 
Rochester Natural. 2: 29-33; 1883 
917 FILIPEK, M.: Neottianthe cucullata (L.) Schlechter w Puszczy 
Augustowskiej. 
Spraw. Poznan'sk. Towarz. Przyjac. Nauk; 48-53; 1956 
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918 FINET, A.: Orchidees nouvelles ou peu connues. 
J. Bot (Paris) 12: 340-344; 1898 
919 - - Sur une forme regularisee de la fleur de l'Ophrys apifera Hudson. 
Bull. Soc. Bot. France 45: 378; 1898 
920 - - Sur une fleur anormale de Cypripedium. 
J. Bot. (Paris) 14: 103-106; 1900 
FINGERHUTH, C. A.: s. BLUFF, M. J. 
921 FIRMERY, A.: Orchideen bei Zweibriicken. 
Pfalzer Heimat 9 (3): 146; 1958 
922 FIRTH, J.: A Yorkshire locality for Habenaria albida. 
Naturalist (London); 327; 1914 
923 FISCHER, E.: Orchis incarnatus L. im Rhein-Main-Gebiet. 
Hess. Flor. Briefe 16: 49-51; 1967 
924 FISCHER, F.: Salzburg - Land seltener Orchideen. 
Mitt. Naturwiss. Arb. Gem. Haus Natur Salzburg (2-4): 16-19; 
1953 
FISCHER, H.: s. NELSON, E. 
925 FISCHER, R.: Die Orchideenwiese. 
Universum (Wien) 20: 209-212; 1965 
926 FISCHER, W.: Von unseren einheimischen Orchideen. 
Kosmos (Stuttgart) 44: 115-119; 1948 
927 FISCHER, W. & ILLIG, H.: Bemuihungen zur Erhaltung der Drehwurz 
(Spiranthes spiralis) im Kreis Luckau. 
Naturschutzarb. Berlin Brandenburg 8 (2): 56-58; 1972 
928 - Arbeitstagung des Zentralen Arbeitskreises zum Schutz heimischer 
Orchideen. 
Naturschutzarb. Berlin Brandenburg 11 (2/3): 93-94; 1975 
- - s. MULLER-STOLL, W. R. 
929 FITTER, S. R.: Cephalanthera rubra (L.) Richard in Buckinghamshire. 
Proc. Bot. Soc. Brit. Isles 2: 234-235; 1956/57 
930 FITTING, H.: Die Beeinflussung der Orchideenbliiten durch die Bestau- 
bung und durch andere Umstande. 
Z. Bot. 1: 1-86; 1909 
931 - Weitere entwicklungsphysiologische Untersuchungen an Orchideen- 
bliiten. 
Z. Bot. 2: 225-267; 1910 
932 FLEISCHMANN, H.: Zur Orchideen-Flora Lussins. 
Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 54: 471-477; 1904 
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933 - - & RECHINGER, K.: Ober eine verschollene Orchidee Nieder- 
osterreichs. 
Osterr. Bot. Z. 55: 267-271; 19,05 
934 - - Nachtragliche Bemerkung zu der Abhandlung "Interessante Orchi- 
deen aus Corfu." 
Osterr. Bot. Z. 57: 74; 1907 
935 - - Orchidaceae in Fritsch: Neue Beitrage zur Flora der Balkan- 
Halbinsel. 
Mitt. Naturwiss. Ver. Steiermark 45: 172-183; 1908 
936 -- Ophrys Schulzei Bornm. et Fleischm. 
Mitt. Thuiring. Bot. Ver. 28: 60-61; 1911 
937 - - Ein neuer Orchideenbastard: Spiranthes aestivalis x autumnalis. 
Osterr. Bot. Z. 60 (12): 449-451; 1910 
938 - - Orchideen der Insel Curzola. 
Ann. Naturhist. Hofmus. Wien 28: 115-118; 1914 
939 - - Abels monstrbse Ophrys-Bliuten. 
Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 67: (8)-(14); 1917 
940 - - Neue Ophrysarten aus Asien. 
Ann. Naturhis. Mus. Wien 36: 7-14; 1923 
941 - - Beitrag zur Orchideenflora der Insel Kreta. 
Osterr. Bot. Z. 74: 180-195; 1925 
- s. KRASKOVITS, G. 
942 FLEISSNER: Besprechung der Gattung Orchis. 
Mitt. Bayer. Bot. Ges. 1 (32): 395-396; 1904 
943 FLEURY, J. F.: Orchidees des environs de Rennes. 
Rennes 1819; 32 S. 
944 FLICHE, M.: Note sur la decouverte du Goodyera repens aux environs de 
Nancy. 
Mem. Acad. Stanislas 4. ser.; 11: 270-279; 1879 
945 Sur le Goodyera repens (Un lettre 'a M. Malinvaud). 
Bull. Soc. Bot. France 46: 394-39,5; 1899 
946 FLOSSNER, W.: Verbreitung der Orchideen im Erzgebirge in Vergangen- 
heit und Gegenwart. 
Mitt. Arb. Kreis Beob. Schutz Heim. Orchid 4: 14-23; 1967/68 
947 *FLOTO, E.: Orkideer for haven. 
Haven; 383-384; 1973 
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948 FOERSTER, E.: Beobachtungen in Populationen von Dactylorhiza maja- 
lis (Rchb.) Hunt & Summerh., zugleich ein Nachweis von 
Dactylorhiza praetermissa (Druce) So o in Deutschland. 
Jahresber. Naturwiss. Ver. Wuppertal 21/22: 83-85; 1968 
949 *FOGWILL, M. E.: Megasporogenesis and fertility in some triploid Dactyl- 
orchid hybrids. 
Thesis London 1955 
950 FOLKERSMA, H. R.: Ervaringen met vollegronds orchidee6n. 
Orchideeen 23 (3): 43-45; 1961 
951 FONT QUER, P.: De flora occidentale adnotationes: Orchis mascula L. 
var. monsignatica, nova. 
Cavanillesia 1: 16-21; 1928 
952 FORBES, H. O.: Is Orchis Fuchsii (Druce) a valid species of Orchidaceae. 
Nature (London) 114 (2869): 610-611; 1924 
953 FORD, K.: Wild orchids within the arctic circle. 
Orchid Rev. 78 (927): 263-265; 1970 
954 FORMANEK, E.: Einige an Messungen von Orchis latifolia L. sich an- 
schlieB3ende Betrachtungen. 
Osterr. Bot. Z. 33: 245-249; 1883 
955 FORSTER, J. & PEISL, P.: Des fleurs pour les males. 
Musees de Geneve 14 (132): 8-10; 1973 
s. GOLZ, P. 
s. PEISL, P. 
956 FORTIN, P.: Les orchidees de France - 1. Goodyera repens R. Br. 
L'Orchidophile (4): 60-63; 1971 
957 - - Les orchidees de France II - Loroglossum hircinum. 
L'Orchi,dophile (5): 77-78; 1971 
958 - - Les orchidees de Firance III - Loroglossum longibracteatum, 
Moris. 
L'Orchidophile (6): 95-96; 1971 
959 - - Les orchidees de France - Neottia nidus-avis, Rich. 
L'Orchidophile (7): 110-111; 1972 
960 - - Les orchidees de France - V - Nigritella nigra, Reichb. 
L'Orchidophile (8): 125-126; 1972 
961 - - Orchidees de France - VI - Nigritella rubra, Richter. 
L'Orchidophile (9): 147; 1972 
962 - - Orchidees de France: VII - Aceras anthropophorum (L.). 
L'Orchidophile (11): 196-198; 1973 
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963 - - VIII Anacamptis pyramidalis Rich. 
L'Orchidophile (12): 223-224; 1973 
964 - - IX Cephalanthera damasonium Druce. 
L'Orchidophile (16): 337-338; 1974 
965 - - X- Cephalanthera longifolia, Fritsch. 
L'Orchidophile 5 (18): 416, 1974 
966 - - XI- Cephalanthera rubra, Rich. 
L'Orchidophile 6 (19): 428; 1975 
967 - - Orchide6es de France - XII - Chamorchis alpina, Rich. 
L'Orchidophile 6 (21): 517; 1975 
968 - - Orchidees de France - XIII - Coeloglossum viride, L. 
L'Orchidophile 6 (22): 557-558; 1975 
969 - - Culture des orchidees rustiques. 
L'Orchidophile 6 (23): 584-587; 1976 
970 *FOSTER, L.: Cypripedium calceolus. 
Bull. Alpine Gard. Soc. Gr. Brit. 40 (4): 267-269; 1972 
971 FOSTER, N. H.: Spiranthes Romanzoffiana in Co. Armagh. 
Irish Natural. 27: 163; 1918 
972 FOURCROY, M.: Nouvel argument ein faveur du rapprochement des 
Ophrydees et des Ficaires. 
C. R. Seanc. Acad. Sci. (Paris) 225: 1171-1173; 1947 
973 FOURNIER, P.: Un nouvel Orchis de la flore francaise: Orchis cruenta. 
Monde des Plantes (233): 22; 1939 
974 - x Orchis Nummiana P. Fournier (0. helodes x latifolia P. 
Fournie r). 
Bull. Soc. Bot. France 78: 432-434; 1931 
975 FRAHM-LELIVELD, J. A.: Some remarks on the formation of the polli- 
nia in Gymnadenia conopea (L.) R. Br. (Orchid.). 
Natuurwetensch. Tijdschr. Nederl. Indi6 101 (8): 242-244; 1941 
976 FRANCINI, E.: Ricerche embriologiche e cariologiche sul genere Cypri- 
pedium s.l. 
Nuov. Giorn. Bot. Ital. 38: 155-212; 1931 
977 FRANKLAND, J. N.: The palmate orchids of Craven. 
Naturalist (London); 32-35; 1933 
978 FRANZ, G.: Untersuchungen uiber die Schleimpo,lysaccharide in Tubera 
Salep. 
Deutsch. Apoth. Zeitung 111 (23): 870; 1971 
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979 - - & MEIER, H.: Bildung und Abbau des Schleimpolysaccharids (Sa- 
lepmannan) von Orchideenknollen. 
Planta Medica 19 (4): 326-332; 1971 
980 - - Biosynthesis of Salep mannan. 
Phytochemistry 12: 2369-2373; 1973 
- s. BUCHALA, A. J. 
981 FRASER, J.: Orchis morio with two columns. 
J. Bot. (London) 24: 183; 1886 
982 FREIBERG, W.: Drei neue Burger der Rheinischen Flora (Botrychium 
ramosum Asch., Coronilla montana Scop., Epipactis microphylla 
Sw.). 
Sitz. Ber. Naturhist. Ver. Preuf3. Rheinl. Westf.; Abt. E (2): 83-85; 
1908 
983 FREY, G. & PICKERING, C. H. C.: Contribution to the knowledge of 
the orchids of Madeira and the Azores. 
Bocagiana N? 38: 1-6; 1975 
984 FREYER, G.: Heimische Orchideen. 
Riesaer Heimat; 222-224; 1962 
985 FREYHOLD, E.: Ophrys aranifera. 
Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenburg 19: 55-56; 1877 
986 - - Befruchtungsverhaltnisse von Limodorum abortivum (L.) Sw. 
Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenburg 19: XXIII-XXVII; 1877 
987 - - Individuelles Verhalten der einzelnen Orchideenbluithenphyllome 
bei weiterer Metamorphose. 
Tagebl. Versamml. Deutsch. Naturf. Aerzte 52: 216-219; 1879 
988 - - Kleinere botanische Mittheilungen iiber Orchideen. 
Tagebl. Versamml. Deutsch. Naturf. Aerzte 52: 219-220; 1879 
989 FRIDE~N, L.: En ny fyndort for Sankt Pers nycklar p'a Falbygden och 
anteckningar om Vastergotlands maskrosor. 
Fauna och Flora 68: 101-105; 1973 
990 FRIES, E.: Bemerkungen uiber Feststellung der Gattungsnamen Arundo 
und Coeloglossum. 
Flora 27: 731-733; 1844 
991 FRIES, T. M.: Om Stenanthus curviflorus Lonnr. 
Bot. Not.; 224-226; 1886 
992 -CUber Stenanthus curviflorus Lonnr. 
Bot. Centralbl. 40: 37-39; 1889 
993 FRISENDAHL, A.: Om Epipogium aphyllum i Sverige. 
Svensk Bot. Tidskr. 4: 91-107; 1910 
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994 FRITSCH, K.: Zur Nomenklatur unserer Cephalanthera-Arten. 
Osterr. Bot. Z. 38: 77-81; 1888 
995 Geographische Verbreitung von Orchis Spitzelii S auter. 
Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 44: 21-23; 1894 
996 FROHLICH, O.: Uber die Ursachen des Riickganges einiger Orchideen in 
der Flora von Jena. 
Mitt. Arb. Kreis Beob. Schutz Heim. Orchid. 1: 13-19; 1964 
997 Uber die Ursachen des Orchideenrtickganges in der Flora von 
Jena. 
Landschaftspfl. Naturschutz Thiiringen 5: 14-18; 1968 
998 FROHNER, S.: Kritische Sippen aus dem oberen Erzgebirge IV. A. Dacty- 
lorhiza fuchsii (D ruece) Soo6. 
Ber. Arb. Gem. Sachs. Bot. 8: 141-146; 1966/67 
999 FUCHS, A.: Neue Orchideenfunde. 
Mitt. Bayer. Bot. Ges. 3: 241-243; 1915 
1000 - - Lechtaler Ophrys. 
Mitt. Bayer. Bot. Ges. 3: 278-282; 1916 
1001 - - Orchis purpureus var. moravicus x Orchis tridentatus Rasse com- 
mutatus (= 0. Fuchsii M. Schulze) und einige andere Orchis- 
funde aus Istrien. 
Mitt. Bayer. Bot. Ges. 3: 315-316; 1916 
1002 - - Orchis sambucinus L. x Orchis Traunsteineri Saut., Gruppe subla- 
tifolii Klinge = Orchis gabretanus Fuchs, eine neue Orchis- 
kreuzung. 
Mitt. Bayer. Bot. Ges. 3: 379-381; 1917 
1003 - - Lechtaler Ophrys. 
Ber. Bayer. Bot. Ges. 16: 76-85; 1917 
1004 - - Orchis cordiger Frs. auf Allgduer Bergen. 
Mitt. Bayer. Bot. Ges. 3: 495-499; 1919 
1005 - - Gymnadenia conopea R. Br. x Orchis Traunsteineri Saut. nov. 
hybr. 
Mitt. Bayer. Bot. Ges. 3: 529-530; 1919 
1006 - - Orchis Traunsteineri Saut. Monographie I. Teil. 
Ber. Naturwiss. Ver. Schwaben Neuburg 42: 7-174; 1919 
1007 - - & ZIEGENSPECK, H.: Vegetative Vermehrung bei heimischen Or- 
chideen. 
Mitt. Bayer. Bot. Ges. 4: 11-12; 1922 
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1008 - & - - Aus der Monographie des Orchis Traunsteineri S aut. 
Bot. Arch. 2: 238-248; 19,22 
3: 237-261; 1923 
5: 120-132; 1924 
5: 457-470; 1924 
6: 193-206; 1924 
1009 & Orchis Traunsteineri Saut. Monographie II. Teil. 
Ber. Naturwiss. Ver. Schwaben Neuburg 43: 1-118; 1924 
1010 --&-- Bau und Form der Wurzeln der einheimischen Orchideen 
im Hinblick auf ihre Aufgaben. 
Bot. Arch. 12: 290-379; 1925 
1011 --&-- Orchis Traunsteineri Saut. 
Fedde Repert. 21: 102-106; 1925 
1012 & - - Entwicklungsgeschichte der Axen der einheimischen Orchi- 
deen und ihre Physiologie und Biologie. I. Teil: Cypripedium, 
Helleborine, Limodorum, Cephalanthera. 
Bot. Arch. 14: 165-260; 1926 
1013 & - - dito II. Teil: Listera, Neottia, Goodyera. 
Bot. Arch. 16: 360-413; 1926 
1014 - - & - - Ophrys-Bastarde von Augsburger Lechheiden. 
Ber. Naturwiss. Ver. Schwaben Neuburg 44: 76-84; 1926 
1015 - - & - - Die Dactylorchisgruppe der Ophrydineen. 
Bot. Arch. 19: 163-274; 1927 
1016 - -&-- Die Entwicklungsgeschichte der einheimischen Orchideen 
und der Bau ihrer Axen. III. Die Malaxideen. 
Bot. Arch. 18: 378-475; 1927 
1017 --,&-- Entwicklung, Axen und Blatter einheimischer Orchideen. 
IV. Teil. 
Bot. Arch. 20: 275-422; 1927 
1018 - - & - - Novae hybridae et formae generis Ophrys. 
Fedde Repert. Beih. 51: 131-144; 1927 
1019 - - & - - Ophrys-Bastarde und Ophrys-Formen von Augsburger 
Lechheiden. 
Ber. Naturwiss. Ver. Schwaben Neuburg 45: 166-171; 1927 
1020 FULLER, F.: Frauenschuh und Riemenzunge. 
Neue Brehm-Biicherei 157, 1955, 47 S. 
1021 Ophrys. Ein Querschnitt durch das Leben unserer heimischen 
Ragwurz-Arten. 
Neue Brehm-Biicherei 205, 1957, 49 S. 
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1022 - - Kulturversuch mit Epipogium aphyllum Sw. 
Orchidee 9 (4): 122-125; 1958 
1023 -- Spiranthes aestivalis Rich. in Wasserkultur. 
Orchidee 10 (3): 82-86; 1959 
1024 - - Die Spinnen- Ragwurz Ophrys sphegodes Mill. (0. aranifera 
Hu ds.). 
Orchidee 12 (2): 29-32; 1961 
1025 - - Die Orchideen unserer Heimat. 
Aussage 5: 20-25; 1961 
1026 - - Die Orchideen Deutschlands, 3. Teil Die Gattungen Orchis und 
Dactylorchis. 
Neue Brehm-Biicherei 286, 1962, 72 S. 
1027 - - Die Orchideen Deutschlands, 4. Teil Goodyera und Spiranthes. 
Neue Brehm-Biicherei 307, 1962, 48 S. 
1028 - - Ophrys apifera Huds. var. friburgensis Freyhold und var. bot- 
teronii (Chod.) Aschers. et Gr. in Thiiringen. 
Jahresber. Naturwiss. Ver. Wuppertal 19: 31-33; 1964 
1029 - - Die Orchideen Deutschlands, 5. Teil Epipactis und Cephalanthera. 
Neue Brehm-Biicherei 329, 1964, 52 S. 
1030 - - Die Orchideen Deutschlands, 6. Teil Malaxis, Hammarbya, Li- 
paris. 
Neue Brehm-Biicherei 360, 1966, 52 S. 
1031 - - Die Orchideen Deutschlands, 7. Teil Limodorum, Epipogium, 
Neottia, Corallorhiza. 
Neue Brehm-Biicherei 385, 1967, 54 S. 
1032 - - Ophrys. Die Orchideen Deutschlands, 2. Teil. 
Neue Brehm-Biicherei 205, 2. Aufl. 1969, 56 S. 
1033 - - Die Orchideen Deutschlands, 8. Teil Platanthera, Gymnadenia, 
Leucorchis. 
Neue Brehm-Biicherei 411, 1969, 56 S. 
1034 - - Die Orchideen Deutschlands, 9. Teil Aceras und Anacamptis. 
Neue Brehm-Biicherei 431, 1970, 50 S. 
1035 - - Die Orchideen Deutschlands, 1. Teil Frauenschuh und Riemen- 
zunge. 
Neue Brehm-Biicherei 157, 2. Aufl. 1970, 62 S. 
1036 - - Die Orchideen Deutschlands, 3. Teil Die Gattungen Orchis und 
Dactylorhiza. 
Neue Brehm-Biicherei 286, 2. Aufl. 1972, 127 S. 
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1037 - Alpine und Nordisch-alpine Orchideen. (Die Orchideen Deutsch- 
lands, 10. Teil). 
Neue Brehm-Biicherei 445, 1972, 80 S. 
1038 - Epipactis und Cephalanthera. Orchideen Mitteleuropas, 5. Teil. 
Neue Brehm-Biicherei 329, 1974, 96 S. 
FUNK, B.: s. BARTZ, R. R. 
1039 FUKAREK, F.: Verbreitungskarten zur Pflanzengeographie Mecklenburgs. 
8. Reihe Orchidaceae. 
Natur Naturschutz Mecklenburg 10: 35-135; 1972 
1040 GADECEAU, E.: Description d'un Orchis hybride inedit, trouve 'a Bourg- 
neuf-en-Retz par M. Lajunchere. 
Bull. Soc. Bot. France 34: 162-163; 1887 
1041 - - Note sur une serie d'anomalies observee sur un pied de l'Orchis 
conopea L. 
Bull. Soc. Sci. Nat. Ouest France 1 (1): 171; 1891 
1042 - - Notes sur quelques orchidees de la Loire-Inferieure. 
Bull. Soc. Sci. Nat. Ouest France 2: 1-10; 1892 
1043 GAUMANN, E. & BRAUN, R. & BAZZIGHER, G.: Uber induzierte 
Abwehrreaktiolnen bei Orchideen. 
Phytopathol. Z. 17: 36-62; 1951 
1044 - - & KERN, H.: Uber chemische Abwehrreaktionen bei Orchideen. 
Phytopathol. Z. 36 (1): 1-26; 1959 
1045 - - & HOHL, H. R.: Weitere Uuntersuchungen iiber die chemischen 
Abwehrreaktionen der Orchideen. 
Phytopathol. Z. 38 (1): 93-104; 1960 
1046 - - & NUESCH, J. & RIMPAU, R. H.: Weitere Untersuchungen iiber 
die chemischen Abwehrreaktionen der Orchideen. 
Phytopathol. Z. 38 (3): 274-308; 1960 
1047 - - Nouvelles donnees sur les re'actions chimiques de defense chez les 
Orchidees. 
C. R. Seanc. Acad. Sci. (Paris) 250: 1944-1947; 1960 
1048 GAILLE, A.: Epipactis microphylla. 
Rameau de Sapin 49: 37; 1915 
1049 GALLAUD, I.: De la place systematique des endophytes d'Orchidees. 
C. R. Seanc. Acad. Sci. (Paris) 138: 513-515; 1904 
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1050 GALLE, E.: Formes nouvelles et polymorphisme de I'Aceras hircina 
Lindl., ou Loroglossum hircinum Reich. 
Actes Congr. Int. Bot. Paris 1: 112-117; 1900 
1051 GALMEL, E.: L'Orchidee c'est aussi une fleur de chez nous. 
Vie des Betes 202: 17-19; 1975 
1052 GANSS, W.: Etwas iiber Orchideen in Liechtenstein. 
Bergheimat; 58-69; 1953 
1053 GARAY, L. A. & SWEET, H. R.: Natural and artificial hybrid generic 
names of orchids. 1887-1965 
Bot. Mus. Leafl. 21 (6): 141-211; 1966 
1054 --&-- dito. Suppl. I. 1966-1969. 
Bot. Mus. Leafl. 22: 273-296; 1969 
1055 - - On the origin of the Orchidaceae I. 
Bot. Mus. Leafl. 19 (3): 57-96; 1960 
1056 - - On the origin of the Orchidaceae II. 
J. Arnold Arboretum 53: 202-215; 1972 
1057 GARBARI, F.: Osservazioni preliminari sui cromosomi accessori di Liste- 
ra ovata i(L.) R. Br. (Orchidaceae) in Italia. 
Giorn. Bot. Ital. 105 (4): 187; 1971 
1058 B Chromosomes in Listera ovata (L.) R. Br. (Orchidaceae). Pre- 
liminary observations in Italian populations. 
Inform. Bot. Ital. 3: 216-221; 1971 
1059 GARNWEIDNER, E.: Ophrys speculum am Monte Argentario (Italien). 
Orchidee 19 (2): 63-64; 1968 
1060 - - Seltene Orchideen-Bastarde am Comersee. 
Orchidee 19 (6): 301-306; 1968 
1061 - - Zum Stand der Kartierung der Orchideen in Bayern. 
Mitt. Arb. Gem. Flor. Kart. Bayern 5: 18-25; 1975 
1062 GAUCKLER, K.: Die Bienen-Ragwurz, Ophrys apifera Hudson, eine 
neue Orchidee der Frankenalb. 
Bausteine Frank. Heimatf. 6: 213-216; 1959 
1063 GAUSSEN, H.: Sur une forme d'Orchis fragrans. 
Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse 57: 188; 1928 
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1693 - - Vergleichende Betrachltungen des Epichils und Gymnostems aus 
der Gesamtart Epipactis latifolia All. 
Fedde Repert. 27: 379-383; 1929/30 
1694 - - Erginzungen zu den "Beobachtungen an der Gesamtart Epipactis 
latifolia All.". 
Fedde Repert. 30: 239-245; 1932 
1695 - - Sonderlingsformen zu Epipactis latifolia All. 
Fedde Repert. 35: 100-102; 1934 
1696 - - Epipactis latifolia All. B. Muelleri (Godf.). 
Fedde Repert. 35: 102-104; 1934 
1697 - - Gymnositemien der Epipactis latifolia All. (sensu lat.). 
Fedde Repert. 40: 356-360; 1936 
1698 - - Gliederungstabelle der Epipactis latifolia All. (sensu lat.). 
Fedde Repert. 40: 360-362; 1936 
1699 - - Emendationen zu der "Gliederungstabelle der Epipactis latifolia 
All. (sensu lat.)". 
Fedde Repert. 41: 359; 1936/37 
1700 KRONFELD, M.: Zur Biologie von Orchis morio L. 
Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 37: 40-41; 1887 
1701 KRULL, K.: Vergleichende Untersuchungen an der Breitblattrigen 
Kuckucksblume. 
Labus 6: 21-24; 1976 
KRYSKA, F.: s. POTICJCEK, 0. 
1702 KUBAT, K.: Epipactis muelleri Godf. na Morave. 
Cas. Slezsk. Muz. 24 (1): 83-84; 1975 
1703 KUMMERLE, J. B.: Uber die Entdeckung von Orchis Spitzelii Saut. in 
Kroatien und Nord,dalmatien. 
Magyar Bot. Lapok 15: 28-36; 1916 
1704 KUMPEL, H.: Beobachtungen an Dactylorchisbas-tarden und an Umbil- 
dungen der BlUitenorgane bei Dactylorchis maculata (L.) Verm. 
Mitt. Arb. Kreis Beob. Schutz Heim. Orchid. 3: 8-14; 1966 
1705 Nachtrag zu: "Beobachtungen an Umbildungen der Bliitenorgane 
bei Dactylorchis maculata (L.) Verm.". 
Mitt. Arb. Kreis Beob. Schutz Heim. Orchid. 4: 32-33; 1967/68 
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1706 - - Dactylorhiza-Studien auf Riigen. 
Mitt. Arb. Kreis Beob. Schutz Heim. Orchid. 4: 34-35; 1967/68 
1707 - - Dactylorchis maculata (L.) Verm. x Gymnadenia conopsea (L.) 
R. Br., ein Gattungsbastard aus Sudwestthiiringen. 
Jahresber. Naturwiss. Ver. Wuppertal 21/22: 107-108; 1968 
1708 - - Orchideenhybriden der DDR. Bestandsaufnahme - Vorbericht. 
Mitt. Arb. Kreis Beob. Schutz Heim. Orchid. 6: 46-55; 1970 
1709 - - Ophrys insectifera L. x Ophrys apifera Huds. 
Orchidee 22 (4): 165-167; 1971 
1710 - - Uber den Fund der intragenerischen Hybride Nigritella nigra (L.) 
Rchb. f. x N. rubra (Wettst.) Rich. im Bucegi-Gebirge. 
Rev. Roum. Biol., Ser. Bot.; 18 (6): 319-322; 1973 
1711 - - Die Fleischrote Kuckucksblume in Siidthiiringen und Bemiihungen 
um ihren Schutz. 
Lan,dschaftspfl. Naturschutz Thuringen 12 (3): 65-68; 1975 
1712 - - Bemerkungen zum Vorkommen mediterraner und submediterraner 
Orchideenarten in Siidthuringen. 
Landschaftspfl. Naturschutz Thiiringen 13 (3): 56-63; 1976 
1713 KUNKELE, S.: Praktische Hinweise fur die Kartierung der Orchideen. 
Mitt. Bl. Arb. Kreis Heim. Orchid. Baden-Wuirtt. 1 (1): 1-4; 1969 
1714 - Stellungnahme zur Bedeutung eines Vorkommens von Aceras an- 
thropophorum (L.) Ait. in NordwUrttemberg nebst Vorschlag von 
MaBnahmen zu dessen Erhaltung. 
Mitt. Bl. Arb. Kreis Heim. Orchid. Baden-Wiirtt. 1 (3): 12-15; 
1969 
1715 - - Bemerkungen zu den autogamen Sippen der Epipactis helleborine 
(L. em. Mill.) in Wu,rttemberg. 
Mitt. Bl. Arb. Kreis IHeim. Orchid. Baden-Wiirtt. 1 (3): 16-18; 
1969 
1716 - - Uber Orchis maculata L. s.l. 
Mitt. Bl. Arb. Kreis Heim. Orchid. Baden-Wiirtt. 2 (2): 21-25; 
1970 
1717 - - Gutachten zum NSG Biichelberg. 
Mitt. Bl. Arb. Kreis Heim. Orchid. Baden-Wurtt. 2 (4): 51-55; 
1970 
1718 - - Uber verschiedene Epipactis-Arten in Baden-Wiirttemberg. 
Mitt. Bl. Arb. Kreis Heim. Orchid. Baden-WUrtt. 2 (5): 70-76; 
1970 
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1719 -- Zur Bedeutung des NSG Silberberg als Orchideenschutzgebiet. 
Mitt. Bl. Arb. Kreis Heim. Orchid. Baden-Wuirtt. 2 (6): 90-96; 
1970 
1720 - Bemerkungen zu den autogamen Epipactis-Sippen in Wiirttemberg. 
Jahresber. Naturwiss. Ver. Wuppertal 23: 104-105; 1970 
1721 Zur Abgrenzung der Nigritella. 
Mitt. Bi. Arb. Kreis Heim. Orchid. Baden-Wiirtt. 3 (2): 16-22; 
1971 
1722 Exkursion des AHO am 12.6.1971 auf Blatt Trochtelfingen (7621). 
Mitt. Bi. Arb. Kreis Heim. Orchid. Baden-Wiirtt. 3 (4): 45-49; 
1971 
1723 - - & VOGT, A.: Exkursion des AHO am 17.6.1971 auf MeBtischblatt 
Ulm-Nord (7526) und Gunzburg/Donau (7527). 
Mitt. Bl. Arb. Kreis Heim. Orchid. Baden-Wurtt. 3 (4): 49-52; 
1971 
1724 - - Kurzberichte uiber die Exkursionen des AHO im Herbst 1971. 
Miltt. Bl. Arb. Kreis Heim. Orchid. Baden-Wirtt. 3 (5): 61-64; 
1971 
1725 - - Ziele u,nd bisherige Ergebnisse der Orchideen-Kartierung in Ba- 
den-Wiirttemberg. 
Gottinger Flor. Rundbriefe 6: 86-90; 1972 
1726 - - Probleme des Artenschutzes, dargestellt am Beispiel der Orchideen 
von Baden-Wirittemberg. 
Orchidee 23 (3): 112-115; 1972 
23 (4): 147-158; 1972 
1727 & VOGT, A.: Zur Verbreitung und Gefahrdung der Orchideen in 
Baden-Wurttemberg. 
Veroff. Landesstelle Naturschutz Landschaftspfl. Baden-Wuirttem- 
berg, Beih. 1: 8-72; 1973 
1728 Zusammenstellung der Vorkommen von Orchideenbastarden in Ba- 
den-Wiirttemberg. 
Mitt. Bl. Arb. Kreis Heim. Orchid. Baden-Wiirtt. 7 (2): 26-76; 
1975 
1729 Zur Verbreitung von Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw. in Baden- 
Wiirttemberg. 
Jahresh. Ges. Naturk. Wiirttemberg 130: 236-248; 1975 
1730 Zur Rechtsentwicklung des Orchideenschutzes in Ider Bundesrepu- 
blik Deutschland. 
Mitt. Bl. Arb. Kreis Heim. Orchid. Baden-Wiirtt. 7 (4): 100-109; 
1975 
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1731 & WILLING, E.: Interimskarten zur Verbreitung der Orchideen- 
arten in Mitteleuropa (1. Fassung). 
Mitt. Bl. Arb. Kr. Heim. Orchid. Baden-Wiirtt. 8 (2/3): 30-100; 
1976 
-- s. BAUMANN, H. 
s. BRIELMAIER, G. W. 
-- s. HAUSER, H. 
1732 KUNSTLER, E.: Ein Vorschlag zur Ermittlung von Orchideenvorkommen. 
Mitt. Arb. Kreis Beob. Schutz Heim. Orchid. 6: 100; 1970 
KUSTERS, G.: s. MONTFORT, C. 
1733 KUGELBERG, E.: N'agra sydhallandska lokaler for Epipactis persica 
Hausskn. 
Bot. Not.; 89-90; 1947 
1734 KUKK, E.: Orhideed - taimeriigi kaunitarid. 
Eesti Loo,dus 1 (5): 281-285; 1958 
1735 KULLENBERG, B.: Observations sur Ophrys et les insectes. 
Bull. Soc. Sci. Nat. Phys. Maroc 28: 138-141; 1948 
1736 Bidrag till kannedommen om Ophrys-arternas blombiologie. 
Svensk Bot. Tidskr. 44: 446-464; 1950 
1737 - Investigations on the pollination of Ophrys species. 
Oikos 2 (1): 1-19; 1950 
1738 - Pollinationsbiologien hos n'agra orkideer. 
Medlemsbl. Biologilar. Foren.; 19-35; 1950 
1739 Flugblomstret (Ophrys insectifera) och insekterna. 
Svensk Faun. Revy 12 (1): 21-30; 1950 
1740 Ophrys insectifera L. et les insectes. 
Oikos 3 (1): 53-70; 1951 
1741 - Recherches sur la biologie florale des Ophrys. 
Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique du Nord 43: 53-62; 1952 
1742 - Nouvelles observations sur les rapports entre Ophrys et les insec- 
tes. 
Bull. Soc. Sci. Nat. Phys. Maroc 32: 175-179; 1952 
1743 - Griivsteklarna och flugblomstret - ett invecklat biologiskt problem. 
Natur pa Oland; 173-185; 1955 
1744 On the scents and colouirs of Ophrys flowers and their specific 
pollinators among the aculeate Hymenoptera. 
Svensk Bot. Tidskr. 50 (1): 25-46; 1956 
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1745 - - Field experiments with chemical sexual attractants on aculeate 
Hymenoptera males I. 
Zool. Bidr. Uppsala 31: 253-352; 1956 
1746 - - Studies in Ophrys pollination. 
Zool. Bidr. Uppsala 34; 340 S., 51 Taf.; 1956 
1747 - - New observations on the pollination of Ophrys L. (Orchidaceae). 
Zoon, Suppl. 1: 9-13; 1973 
1748 - - Field experiments with chemical sexual attractants on aculeate 
Hymenoptera males II. 
Zoon, Suppl. 1: 31-42; 1973 
1749 - - & BERGSTROM, G.: The pollination of Ophrys orchids. 
Nobel 25: 253-258; 1973 
1750 - - & BERGSTROM, G.: Kommunikation zwischen Lebewesen auf 
chemischer Basis. 
Endeavour 34 (122): 59-66; 1975 
1751 - Chemical signals in the biocoenosis. 
Biol. Signals 1975: 73-85; 1975 
1752 & BERGSTROM, G.: The pollination of Ophrys orchids. 
Bot. Not. 129 (1): 11-19; 1976 
1753 - & - - Hymenoptera aculeata males as pollinators of Ophrys or- 
chids. 
Zool. Scripta 5 (1): 13-23; 1976 
1754 KUNZ, R.: Der Frauenschuh im Odenwald. 
Ber. Naturwiss. Ver. Darmstadt 6 (2): 39-41; 1959 
1755 LAARMAN, E.: Konijnen en orchideeen. 
Levende Natuur 71: 48; 1968 
1756 Orchideeen in Hortus de Wolf. 
Levende Natuur 74: 264; 1971 
1757 LABBE, A.: Iconographie des orchidacees de Tunisie. 
Bull. Soc. Sci. Nat. Tunisie 7: 61-72; 1954 
1758 LACEY, W. S.: Orchis traunsteineri Saut. in Wales. 
Proc. Bot. Soc. Brit. Isles 1: 297-300; 1954/55 
1759 -- & ROBERTS, R. H.: Further notes on Dactylorchis traunsteineri 
(Saut.) Vermeul. in Wales. 
Proc. Bot. Soic. Brit. Isles 3: 22-27; 1958/60 
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1760 LAIBACH, F.: Uber die Postfloration einiger Ophrys-Arten und ihre 
BeeinfluB3barkeit durch Wuchsstoffe. 
Beitr. Biol. Pflanzen 35: 239-251; 1960 
1761 LAKOWITZ: Gabelung der Blutenstandachse von Epipactis latifolia All. 
var. violacea Durand Duqu. ( = E. sessilifolia Peterm.). 
Ber. WestpreuB. Bot. Zool. Ver. 32: 78-79; 1910 
1762 LAMB, H.: Neottia nidus-avis and Atropa belladoinna in Co. Offaly. 
Irish Natural. 18 (3): 95; 1974 
1763 LAMBERT, L.: Sur une variation d'Orchis conopsea. 
Bull. Acad. Int. Geogr. Bot. 22: 159-160; 1912 
1764 LANDWEHR, J.: Op orchideeenjacht in het Iberisch Schiereiland. 
Orchideeen 30 (4): 100-102; 1968 
1765 - - Eine neue Orchideenart aus Spanien? 
Orchidee 20 (3): 121-128; 1969 
1766 - - Orchis mascula L. var. speciosa (Host) Koch. 
Jahresber. Naturwiss. Ver. Wuppertal 25: 107-108; 1972 
1767 - - Het geslacht Dactylorhiza. Een aantal nieuwe vormen en annvul- 
lingen van de nomenclatuur. 
Orchideeen 37 (3): 76-80; 1975 
1768 LANGE, M.: Hammarbya paludosa p?a Langeland. 
Bot. Tidsskr. 50 (2): 189; 1954 
1769 LANGE, R. & P.: Epipogium aphyllum - unterirdisch bliihend. 
Orchidee 22 (2): 67-68; 1971 
1770 LANGE, T.: Calypso bulbosa (L.) Oakes i Sverige. 
Bot. Not.; 43-63; 1934 
1771 N'agra Jamtlandsorkideer. 
Svensk. Turistf6ren. Arsskr.; 170-181; 1934 
1772 LANGERON, M.: Note sur la decouverte du Goodyera repens dans la 
Cote-d'Or. 
Bull. Soc. Hort. Vitic. Cote-D'Or ser. 3; 20 (6); 210-216; 1896 
1773 LANGHE, J. E.: Sur la dispersion geographique du Loroglossum hircinum 
(L.) L. C. Rich. en Belgique. 
Bull. Soc. Roy. Bot. Belgique 76: 20-30; 1944 
1774 - Formes aberrantes de plantes indigenes en Belgique. 
Bull. Soc. Roy. Bot. Belgique 108: 69-73; 1973 
1775 LANGKILDE, E.: Orchidaceae - en spaendende familie. 
Horticultura (Kobenhavn) 11 (9): 139-143; 1957 
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1776 Orchis spitzelii var. gotlandica - en korrektion. 
Horticultura (Kobenhavn) 11 (9): 176-177; 1957 
1777 LANGRAND, E. & AGLOQUE, A.: Les fleurs du Platanthera montana 
Rchb. (Pl. chlorantha Cust.) sont-elles odorantes? 
Monde des Plantes (212): 10; 1935 
1778 LA NICCA, R.: Ein neuer Orchisbastard: Anacamptis pyramidalis x Or- 
chis morio. 
Mitt. Naturf. Ges. Bern; XL-XLI; 1920 
1779 LASCHINGER, R.: Untersuchungen tiber Standortbedingungen einiger Or- 
chideen des Hiufinger Waldes. 
Schr. Ver. Gesch. Naturgesch. Baar 26: 138-161; 1966 
1780 LASSIMONNE, S. -E.: Orchis nouveaux pour la flore de l'Allier. 
Rev. Scient. Bourbonn. Cen(tre France 6: 55-60; 1893 
1781 x Orchis alata et x? 0. alatiflora. 
Monde des Plantes 7: 131; 1897 
1782 LAUX, H. E.: H6chst seltener "Betriebsunfall". 
Kosmos (Stuttgart) 69 (8): 334-335; 1973 
1783 - Orchideenbliite am Monte Gargano. 
Kosmos (Stuttgart) 71 (4): 170-172; 1975 
LAWALREE, A.: s. BALIS, J. 
1784 LAYEN: R6evision de la famille des orchidees de la flore du Grand-Duche 
de Luxembourg. 
Publ. Soc. Sci. Nat. Luxembourg. 3: 170-191; 1855 
LEANDER, K.: s. AASEN, A. 
-- s. BEHR, D. 
1785 LEES, F. A.: Orchis palustris Jacq. in Guernsey. 
J. Bot. (London) 11: 209; 1873 
1786 - - Cypripedium calceo,lus, Linn. 
J. Bot. (London) 13: 50-51; 1875 
1787 - - Ncte on Helleborine atro-rubens var. crowtheri. 
Naturalist (London); 129-131; 1910 
1788 LE GENDRE, C.: Serapias lingua (Linne). 
Rev. Scient. Limousin 27 (313): 262-263; 1923 
1789 LEGER, L.: Une nouvelle station provenqale de l'Orchis papilionacea 
Linnde. 
Rev. Hort. Bouches-du-Rhone 43: 34-37; 1897 
LEGRAND: s. CAMUS, E. G. 
LEHMANN, E.: s. KLAMMET, G. 
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1790 LEIMBACH, G.: Beitrage zur geographischen Verbreitung der 
europaischen Orchideen. 
Programm Schwarzenburg. Gymn. Nr. 621: 1-16; 1881 
1791 Die Volksnamen unserer heimischen Orchideen. 
Deutsch. Bot. Montsschr. 17: 165-166; 1899 
18: 6-8, 22-24, 45, 84-86, 142-143, 
156-158; 169-171; 1900 
1792 Bliitenbau und Blutenbefruchtung der Orchideen. 
Deutsch. Bot. Monatsschr. 22: 114-118, 138-142, 155-158; 1911 
1793 LEMARCHAND, S.: Goodyera repens. 
Bull. Soc. Linn. Normandie, ser. 7; 6: 54; 1923 
1794 LEMBERG, B.: Orchis incarnatus funnen i Ostra Nyland. 
Mem. Soc. Fauna Flora Fennica 19: 3-4; 1942/43 
1795 LEM1EE, E.: Sur la presence du Goodyera repens en Normandie. 
Bull. Soc. Bot. France 59: 586; 1912 
1796 LENDNER, A.: Un hybride nouveau d'orchidee. 
Bull. Herb. Boissier s6er. 2; 3: 647-648; 1903 
1797 - - L'xOrchis Bergoni (Aceras anthropophora (L.) R. Br. x Orchis 
simia L.) dans la region de Gen'eve. 
Bull. Soc. Bot. Geneve ser. 2; 17: 327-330; 1925 
1798 - - Loroglossum hircinum (L.) Rich. au Petit-Saleve. 
Bull. Soc. Bot. Gen&eve ser. 2; 18: 318; 1926 
- s. CHODAT, R. 
1799 LENSTROM, C. A. E.: Calypso bulbosa (L.) Rchb., funnen i Jamtland. 
Svensk Bot. Tidskr. 12: 128; 1918 
1800 LEOPOLDOVA, J. & SOFRON, J. & VONDRACEK, M.: Epipactis pa- 
lustris (Miller) Crantz im Gebiet von Plzein. (tschech.) 
Zpravy Ceskoslov. Bot. Spolecn. Ceskoslov. Akad. Ved. 7: 103- 
105; 1972 
1801 LE SOURD-DUSSIPLES, E.: Note sur unie anomalie presentee par une 
fleur d'Orchis mascula. 
Bull. Soc. Bot. France 8: 227-228; 1861 
1802 LESTIBOUDOIS, T.: Observations sur les Musacees, les Scitaminees, les 
Cannees et les Orchidees. 
Ann. Sci. Nat. (Paris) ser. 2; 17: 257-286; 1842 
1803 - Le Liparis Loeselii et le Malaxis paludosa. 
Bull. Soc. Roy. Bot. Belgique. 5: 73-86; 1866 
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1804 LETACQ, A. -L.: Sur le "Malaxis paludosa" Sw. observe a Gandelain 
(Orne) et sur quelques autres plantes trouvees dans les marais au 
pied du Mont-Souprat. 
Monde des plantes 7: 188; 1897 
1805 - - Le Malaxis paludosa dans l'Orne et la Mayenne. 
Bull. Soc. Hort. Orne; 7 S.; 1904 
1806 - - Note sur le Goodyera repens R. Br., naturalise au Chevain (Sar- 
the), pres d'Alengon. 
Bull. Soc. Amis Sci. Nat. Rouen 48: 33-35; 1912 
1807 LETELLIER, M.: Decouverte du Malaxis paludosa Sw. aux environs 
d'Alengon. 
Bull. Soc. Bot. France 12: 132-133; 1865 
LEUTHE, G. -H.: s. RIPPEL, H. 
1808 LEVEILLE, H.: Ophrys asexue. 
Bull. Acad. Int. Geogr. Bot. 8: 39-40; 1898/99 
1809 LEVESQUE, J.: Ophrys apifera Huds. var. botteroni (Chodat) Asch. 
Gr.-Nouvelles localites dans le Centre-Ouest. 
Rev. Feder. Franc. Soc. Sci. Nat. (Paris) 9: 9-10; 1970 
1810 LEVINGE, H. C.: Neotinea intacta in County Clare. 
J. Bot. (London) 30: 194-195; 1892 
1811 LEWEJOHANN, K.: Zum Vorkommen des Netzblattes (Goodyera repens) 
im Naturschutzgebiet Bielenberg bei Hdxter. 
Natur und Heimat (Miinster); 17 (4): 117-118; 1957 
1812 LEY, A. & W. R. L.: Liparis loeselii Rich. var. 
J. Bot. (London) 45: 449; 1907 
1813 LIBBERT, W.: Eine Orchideenwiese am Soldiner See. 
Markischer Naturschutz 44: 330-336; 1940 
1814 Die Orchideen des Kreises Soldin und ihr soziologisches Verhalten. 
Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenburg 80: 1-15; 1940 
LICHTENTHALER, H. K.: s. REZNIK, H. 
1815 LIEBERTZ, J.: Zur Lage der Erdorchideen in Deutschland am Beispiel 
der Nordeifel. 
Orchidee 23 (2): 75-77; 1972 
1816 LIEVRE, L.: Sur un nouvel hybride de l'Ophrys fusca Lk. et de l'O. lutea 
Cav. 
Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique du Nord 13: 196; 1922 
LIGER, J.: s. BLANGERMONT, C. 
1817 LIMPRICHT, W.: Orchideen in Westfalen. 
Naturschutz Westfalen 9: 13-17; 1949 
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1818 LINDINGER, L.: Bemerkungen uiber heimische Orchideen I. Farbenva- 
rietaten von Orchis morio L. II. Bemerkungen iiber den Duft einiger 
Orchideen. 
Mitt. Bayer. Bot. Ges. 1 (23): 241-242; 1902 
1819 - - Bemerkungen zur Erlanger Orchideenflora. 
Ber. Bayer. Bot. Ges. 10: 1-7; 1905 
1820 - - Cephalanthera grandiflora im Niirnberger Reichswald. 
Mitt. Naturhist. Ges. Niirnberg 1 (3): 24; 1907 
1821 - - Bei Steinau beobachtete Orchidaceen. 
Allg. Bot. Z. 14: 10-11; 1908 
1822 - - Orchideenstudien. 
Orchis 4: 37-42; 1910 
1823 - - Orchideenstudien. II. Das Verhalten unserer Erdorchideen zu Bo- 
den und Klima. Sind sie in Gefahr, ausgerottet zu werden? 
Beih. Bot. Centralbl. 39, 2: 257-275; 1922 
1824 LINDLEY, J.: The genera and species of orchidaceous plants. 
London 1830-1840; 553 S. 
1825 - A new British plant. 
Gard. Chron. 34: 532; 1852 
s. BAUER, F. 
1826 LINDMAN, C. A. M.: Die Variationen des Perigons bei Orchis macu- 
lata L. 
Bih. Kongl. Svenska Vetensk. Akad. Handl. 23 (3, 1): 3-15; 1897 
1827 Ett fall af dimorf gestaltindring hos Platanthera bifolia Rchb. 
Bot. Not.; 69-72; 1905 
1828 LINDNER, E.: Orchideenbliiten als Fliegenfallen. 
Jahresh. Ver. Vaterland. Naturk. Wiirttemberg 113: 327-328; 1958 
1829 LINDSTROM, B. & LUNING, B.: Studies on Orchidaceae Alkaloids. 
XXXV. Alkaloids from Hammarbya paludosa l(L.) 0. K. and Lipa- 
ris keitaoensis Hay. 
Acta Chem. Scand. 26 (7): 2963-2965; 1972 
1830 LINDT, O.: Uber die Umbildung der braunen Farbstoffkbrper in Neottia 
Nidus avis zu Chlorophyll. 
Bot. Zeitung 43: 825-834; 1885 
1831 LINGELSHEIM, A. v.: Zur Biologie der Epipactisbliite. 
Beitr. Biol. Pflanzen 17 (3): 297-300; 1929 
1832 LINNAEUS, C.: Species orchidum et affinium plantarum. 
Acta Soc. Reg. Sci. Upsal.; 1-37; 1744 
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1833 LINTON, E. F.: An Orchis hybrid. 
J. Bot. (London) 40: 297; 1902 
1834 - Orchis ericetorum Lin,ton. 
J. Bot. (London) 45: 344; 1907 
1835 - A double Orchis. 
J. Bot. (London) 47: 228; 1909 
1836 -- Intrusion of the bee-orchis. 
J. Bot. (London) 58: 177-178; 1920 
1837 LITARDItRE, R. de: Sur les exig nces edaphiques de l'Aceras anthro- 
pophorum (L.) R. Br. 
C. R. S."anc. Acad. Sci. (Paris) 225: 1109-1110; 1947 
1838 LITZELMANN, E.: Die Orchideen des Kaiserstuhls. 
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2948 - & GREEN, M. L.: Epipogum or Epipogium. 
Bull. Misc. Inform.; 475-476; 1937 
2949 SPRAU, F.: Beitrage zur Mykorrhizenfrage. Die Fruktifikation eines aus 
Orchis masculus isolierten Wurzelpilzes, Corticum masculi nov. 
spec. 
Jahrb. Wiss. Bot. 85: 151-168; 1937 
2950 SPRENGER, C.: Vier Land-Orchideen. 
Gartenflora 33: 97-100; 1884 
2951 - - Orchis brancifortii Biv. 
Garten-Zeitung (Berlin) 4: 344-345; 1885 
2952 - - Wilde Orchideen Korfus. 
Gartenwelt 16 (27): 370-374; 1912 
SPRIBILLE, F.: s. ASCHERSON, P. 
2953 SPRING, H.: Procede de conservation des couleurs des orchidees. 
Bull. Soc. Roy. Bot. Belgique 44: 166-168; 1907 
2954 STANER, P.: Prere6duction ou postreduction dans Listera ovata R. Br. 
Cellule 39: 219-231; 1929/30 
2955 STANKOV, S. S.: Ophrys L. auf der Krim. (russ.) 
Notul. Syst. Herb. Hort. Bot. Petropol. 4: 186-189; 1923 
2956 STAPELVELD, E.: Listera cordata (L.) R. Br. in Drente. 
Correspondentieblad 15: 160-161; 1960 
2957 STAPPERFENNE, H. -J.: Ophrys sphecodes Mill. - ein Element des 
mediterranen Florengebietes im ndrdlichen Thiiringen. 
Wiss. Z. Univ. Halle 12 (9): 713-714; 1963 
2958 - Beobachtungen an einem Gattungsbastard, an Bastarden und kons- 
tanten Monstrositaten der Orchideen im unteren Unstruttal. 
Mitt. Arb. Kreis Beob. Schutz Heim. Orchid. 2: 20-30; 1965 
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2959 - - Leucorchis frivaldii (Hampe) Schltr. eine Orchidee des suid- 
ostlichen Europas. 
Orchidee 17 (Sonderh. Juni): 124-127; 1966 
2960 - - Probleme der Winterblattbildung heimischer Orchideen. 
Mitt. Arb. Kreis Beob. Schutz Heim. Orchid. 3: 23-27; 1966 
2961 - - Beitrage zur Verbreitung der Orchideen im Bezirk Halle. 
Naturschutz Naturk. Heimatf. Bez. Halle Magdeburg 4 (1-2): 
28-42; 1967 
2962 - - Zur Variabiliit-t der Listera ovata R. Br. 
Mitt. Arb. Kreis Beob. Schutz Heim. Orchid. 4: 50-52; 1967/68 
2963 - - Der Riickgang der Verbreitung von Anacamptis pyramidalis (L.) 
Rich. im Gebiet der DDR. 
Arch. Naturschutz Landschaftsf. 9 (3-4): 220-226; 1969 
2964 - - Himantoglossum hircinum (L.) Spreng. Eine sehr stark vom 
Aussterben bedrohte Orchidee. 
Mitt. Arb. Kreis Beob. Schutz Heim. Orchid. 5: 4-12; 1969 
2965 - - Ophrys sphegodes Miller - fur den Raum der DDR gefiihrdet 
oder nicht? 
Mitt. Arb. Kreis Beob. Schutz Heim. Orchid 6: 7-18; 1970 
2966 - - Orchis palustris Jacq. am Berliner Autobahnring. 
Mitt. Arb. Kreis Beob. Schutz Heim. Orchid. 6: 103; 1970 
- - s. WISNIEWSKI, N. 
2967 STEARN, W. T.: Multum pro parvo: the nomenclatural history and sy- 
nonymy of Neotinea maculata. 
Ann. Mus. Goulandris 2: 69-81; 1974 
2968 The nomenclature of the Madeiran Orchis (Orchis maderensis or 
Dactylorhiza foliosa) and other Orchidaceae of Madeira. 
Bol. Soc. Brot. sder. 2; 49: 89-96; 1975 
2969 STEBBINS, G. L. & FERLAN, L.: Population variability, hybridization, 
and introgression in some species of Ophrys. 
Evolution 10: 32-46; 1956 
2970 STELFOX, A. W.: The white form of Orchis Fuchsii and Orchis O'Kellyi. 
Irish Natural. 33: 143-144; 1924 
2971 STENAR, H.: Om Achroanthes monophyllos (L.) Greene, dess geogra- 
fiska utbredning och embryologi. 
Heimbygdas Tidskr. 6: 177-221; 1937/38 
2972 Biologiska och embryologiska notiser rorande Calypso bulbosa 
(L.) Oakes. 
Jim'ten; 184-197; 1940 
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2973 - Svardsysslan (Cephalanthera longifolia) i Tjust. 
Sveriges Natur 41: 39-44; 1950 
2974 STENHAGEN, E.: Chemistry of insect pheromenes. 
Biol. Signals 1975: 87-94; 1975 
2975 STENZEL, G.: Ober eine zweizThlige Orchideenbliithe. 
Jahresber. Schles. Ges. Vaterland. Culitur 66: 161-162; 1888 
2976 - - Mittheilung uiber zweizahlige Orchideenbliithen. 
Jahresber. Schles. Ges. Vaterland. Cultur 68: 89-93; 1890 
2977 - - Uber abweichende Bluthen von Orchideen. 
Jahresber. Schles. Ges. Vaterland. Cultur 71: 11-14; 1893 
2978 - - Abweichende Bliuten heimischer Orchideen mit einem Riickblick 
auf die der Abietineen. 
Biblioth. Bot. 55: 1-136; 1902 
2979 STEP, E.: The Lizard Orchis (Orchis hircina). 
Proc. South London Entomol. Nat. Hist. Soc.; 41-44; 1926/27 
2980 STEPHAN, P.: Orchideen in der naheren Umgebung von Hamburg. 
Orchidee 1 (1): 23; 1949 
2981 - Orchideen im norddeutschen Raum rechts der Elbe. 
Orchidee 10 (1): 22; 1959 
2982 STEPHENSON, T. & T. A.: A new form of Helleborine viridiflora. 
J. Bot. (London) 56: 1-4; 1918 
2983 - - A new marsh orchis. 
J. Bot. (London) 58: 164-170; 1920 
2984 - - The genus Epipactis in Britain. 
J. Bot. (London) 58: 209-213; 1920 
2985 - - The British marsh orchids in relation to mendelian principles. 
J. Bot. (London) 58: 243-247; 1920 
2986 - - The British palmate orchids. 
J. Bot. (London) 58: 257-262; 1920 
2987 - - Orchis latifolia in Britain. 
J. Bot. (London) 59: 1-7; 1921 
2988 - - Epipactis latifolia in Britain. 
J. Bot. (London) 59: 33-39; 1921 
2989 - - The forms of Orchis maculata. 
J. Bot. (London) 59: 121-128; 1921 
2990 - - Epipactis viridiflora. 
J. Bot. (London) 59: 205; 1921 
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2991 - Orchis praetermissa Druce and Orchis purpurella Stephenson. 
J. Bot. (Londoin) 59: 234; 1921 
2992 - Natural hybrid orchids from Arran. 
Orchid Rev. 29: 131-133; 1921 
2993 - Orchis purpurella. 
Orchid Rev. 29: 163-165; 1921 
2994 - - Hybrids of Orchis purpurella. 
(J. Bot. (London) 60: 33-35; 1922 
2995 -- Orchis elodes Grisebach. 
J. Bot. (London) 60: 337; 1922 
2996 - - Hybrids of Gymnadenia conopsea and Coeloglossum viride. 
Orchid Rev. 30: 101-103; 1922 
2997 - - Orchis praetermissa Druce. 
J. Bot. (London) 61: 65-68; 1923 
2998 - - The british forms of Orchis incarnata. 
J. Bot. (London) 61: 273-278; 1923 
2999 - - Some french marsh orchids. 
J. Bot. (London) 63: 93-97; 1925 
3000 - - Abnormal form of Anacamptis pyramidalis. 
Orchid Rev. 34: 51; 1926 
3001 STEPHENSON, T.: Orchid-hunting in France. 
Rep. Bot. Soc. Exch. Club Brit. Isles 8 (3): 493-498; 1927 
3002 - - Les dacitylorchidees en France et en Grande-Bretagne. 
Bull. Soc. Bot. France 75: 481-495; 1928 
3003 - - Southern marsh orchids. 
J. Bot. (London) 66: 97-102; 1928 
3004 - - Notes on Orchis purpurella Steph. 
Rep. Bot. Soc. Exch. Club Brit. Isles 9 (1): 203-204; 1929 
3005 - - Dac,tylorchids of North Africa. 
J. Bot. (London) 69: 145-150, 177-180; 1931 
3006 - - Two varieties of Orchis purpurella. 
Rep. Bot. Soc. Exch. Club Brit. Isles 11 (3): 355-357; 1936 
3007 - - Dactylorchids in Cardiganshire. 
J. Bot. (London) 80: 77; 1942 
3008 - -- A new hybrid Dactylorchis. 
J. Bot. (London) 80: 104; 1942 
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3009 A new variety of x Orchis latirella P. M. Hall. 
J. Bot. (London) 80: 131-132; 1942 
3010 - A new variety of x Orchis latirella P. M. Hall. 
North Western Natural. 20: 245-246; 1945/46 
3011 STEVENS, F. & E.: Orchidees en Provence. 
L'Orchidophile 6 (26): 696-697; 1976 
STERNBERG, H. E.: s. BLIETSCHAU, E. 
3012 STEWART, A. M.: Concerning the fertilization of Orchis maculata. 
Entomologist 43: 106-107; 1910 
3013 STICHEL, E.: Streifzug durch die Flora um Miinnerstadt. Orchideen aus 
dem Miunnerstadter Wald. 
Vinculum 17 (2): 34-42; 1968 
3014 ST0RMER, P.: Two new localities in Norway of Liparis Loeselii (L.) 
Rich. 
Nytt Mag. Naturvidensk. 75: 145-149; 1934 
3015 STOJANOW, N.: Uber die vegetative Fortpflanzung der Ophrydineen. 
Flora NF 9: 1-39; 1917 
3016 STOKES, M. J.: The in-vitro propagation of Dactylorchis fuchsii (Druce) 
V ermeul. 
Orchid Rev. 82 (969): 62-65; 1974 
3017 STRICKER, W.: Zwei fur Westberlin neue Wildorchideen. 
Berl. Naturschutzblatt. 20 (58): 209-212; 1976 
3018 STROHLEIN, H. & SUNDERMANN, H.: Chromosomenziihlungen bei 
Erdorchideen. 
Jahresber. Naturwiss. Ver. Wuppertal 25: 80; 1972 
3019 STROH, G. & R.: Ophrys-Stu'dien auf Rhodos. 
Jahresber. Naturwiss. Ver. Wuppertal 19: 39-40; 1964 
3020 STROMEYER: Neues uiber die Fortpflanzung der Orchideen. 
Gartenwelt 18 (11): 146-147; 1914 
3021 STUTZ, P.: Pelorische Bliiten bei Orchis papilionacea und Ophrys mam- 
mosa. Zur Frage nach dem Ursprung der Orchideenlippe. 
Orchidee 26 (1): 13-14; 1975 
3022 STUMPER, R.: Splendeur et misere de nos orchidees. 
Bull. Soc. Natural. Luxembourg. 45: 91-107; 1951 
3023 SUCCOW, M.: Zur Verbreitung und Soziologie der Orchideen in den 
mecklenburgischen Talmooren. 
Mitt. Arb. Kreis Beob. Schu'tz Heim. Orchid. 6: 68-93; 1970 
3024 SUDRE, H.: Serapias splendens Sudre. 
Bull. Assoc. Pyren. Echange Plantes 9: 13; 1898/99 
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3025 SUSSENGUTH, A.: Von Ophrys-Orchideen in Unterfranken. 
Blatt. Naturschutz Naturpflege 24 (2/3): 70-71; 1941 
3026 SULC, V.: Nase vstavacovite. 
Zi.va ser. 3; 9: 49; 1961 
3027 SUMMERHAYES, V. S.: A new orchid from Madeira. 
Bol. Soc. Brot. ser. 2; 35: 55-57; 1961 
3028 - Wild orchids of Britain. 
London; 1st ed. 1951 
2nd ed. 1968, 266 S. 
-- s. GRAHAM, R. A. 
s. HUNT, P. F. 
3029 SUNDERMANN, H.: Standorte europiiischer Orchideen I. Gliederung in 
Standorttypen. 
Orchidee 12 (5): 131-137; 1961 
3030 - - Standorte europaischer Orchideen II. Die Halbtrockenrasen (Me- 
sobrometen) des Kaiserstuhlgebietes. 
Orchidee 13 (1): 5-9; 1962 
3031 - - Standorte europiiischer Orchideen IV. Mittelmeergebiet. 
Orchidee 13 (4): 125-132; 1962 
3032 - - Standorte europaischer Orchideen V. Orchideenwdlder. 
Orchidee 13 (6): 205-211; 1962 
3033 - - Standorte europiiischer Orchideen VI. Alpen, VII. Wacholdertrif- 
ten. 
Orchidee 14 (1): 32-35; 1963 
3034 - - Standorte europiiischer Orchideen VIII. Zusammenfassung der 
Untersuchungs-Ergebnisse. 
Orchidee 14 (3): 119-124; 1963 
3035 - - Bestimmungsschlissel und Artenlis,te der Gattung Ophrys. 
Jahresber. Naturwiss. Ver. Wuppertal 19: 63-70; 1964 
3036 - - Zum Problem der Artabgrenzung innerhalb der Gattung Ophrys. 
Jahresber. Naturwiss. Ver. Wuppertal 19: 9-17; 1964 
3037 - - Aufruf an die Freunde der heimischen Orchideen. Einrichtung 
einer zentralen Kartierungsstelle fur Orchideen-Standorte in der 
Bundesrepublik. 
Orchidee 17 (Sonderh. Juni): 117-119; 1966 
3038 - - Sicherung der einheimischen Orchideen. Einrichtung einer zentralen 
Kartierungsstelle fur Orchideenwuchsorte. 
Natur und Landschaft 42 (8): 180-181; 1967 
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3039 - - Zur gesonderten Kartierung der Orchideenwuchsorte. 
Flor. Rundbriefe Siid-Niedersachsen (2): 8-9; 19,67 
Gottinger Flor. Briefe 3: 35-36; 1969 
3040 - - Die Orchideen im sudwestlichen Kleinasien. 
Orchidee 20 (6): 309-317; 1969 
3041 - - Uber einige ostmediterrane Orchideen. 
Orchidee 20 (2): 79-83; 1969 
3042 - - Europaische und mediterrane Orchideen - Eine Bestimmungsflora. 
Hannover; 1. Aufl. 1970, 224 S. 
Hildesheim; 2. Aufl. 1975, 243 S. 
3043 - - Artenproduktion und KonsumbedUrfnis. Kritische Bemerkungen 
zur Benennung und Beschreibung von Splittersippen. 
Orchidee 23 (4): 166-168; 1972 
3044 - - Erganzungen zum Verbrei'tungsgebiet einiger Orchideenarten (bzw. 
Unterarten). 
Orchidee 23 (5): 211; 1972 
3045 - - Loroglossum affine (= Himantoglossum bolleanum). 
Orchidee 23 (5): 208-209; 1972 
3046 - - Steveniella satyrioides (S teven) Sc hl e c ht er "Eine der seltensten 
Pflanzen der Welt". 
Orchidee 23 (6): 247-250; 1972 
3047 - - Bemerkungen zur Variabili,tat iin der Gattung Orchis. 
Jahresber. Naturwiss. Ver. Wuppertal 25: 81-86; 1972 
3048 - - Ophrys arachnitiformis - eine Art? 
Jahresber. Naturwiss. Ver. Wuppertal 25: 142-145; 1972 
3049 - - Die spezifisch ostmediterranen Arten der Gattung Orchis. 
Jahresber. Naturwiss. Ver. Wuppertal 25: 59-60; 1972 
3050 - - Registrierung von Vorkommen und Verbreitung der Orchideen- 
arten in Mitteleuropa. 
Orchidee 24 (1): 32-33; 1973 
3051 - - Erganzung zu Ophrys luristanica Renz spec. nov. 
Orchidee 24 (2): 50-51; 1973 
3052 - - & WATTKE, R.: Neue Beitrage zur Zytotaxonomie der Erdorchi- 
deen (Dactylorhiza, Orchis und Serapias). 
Orchidee 24 (3): 116-118; 1973 
3053 - - Himantoglossum (Loroglossum) hircinum - calcaratum - caprinum 
- affine. 
Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 19: 367-374; 1973 
3054 - - Wildorchideen in Europa. 
Erinnerungsbroschuire 8. WOK Frankfurt; 20-56; 1975 
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3055 Zum Problem der Definition taxonomischer Kategorien (Spezies, 
Subspezies, Praespezies, Varietat) - dargestellt am Beispiel des 
Sippenkomplexes Ophrys fuciflora (Crantz) Moench - Ophrys 
scolopax C av. 
Taxon 24 (5/6): 615-627; 1975 
- - s. STROHLEIN, H. 
s. TAUBENHEIM, G. 
3056 SUNESON, S.: Fynd av dikotomiskt f6rgrenad Orchis maculata i Sverige. 
Bot. Not.; 274-277; 1951 
3057 SUOMALAINEN, E. W.: Chamaeorchis alpina (L.) Rich. i Kilpisjarvi- 
trakten, Le. 
Meddel. Soc. Fauna Flora Fennica 39: 38; 1913 
3058 SUTTER, R.: Uber Vorkommen und Verbreitung der Orchideen in ihrer 
Beziehung zu den Pflanzeng,esellschaften in der Grignagruppe (La- 
go di Como). 
Bauhinia 3: 269-290; 1966-67 
SWAN, G. A.: s. RICHARDS, A. J. 
3059 SWARTZ, O.: Dianome Epidendri generis Linn. 
J. Bot., Schrader's 4: 201-244; 1799 
3060 - - Afhandling om orchidernes slkgter och deras systematiska indel- 
ning. 
Kongl. Vetensk. Acad. Nya Han,dl. 21: 115-138, 202-254; 1800 
3061 - - Genera et species Orchidearum systematice coordinatarum. 
Neues J. Bot., Schrader's 1: 1-108; 1806 
SWEET, H. R.: s. GARAY, L. A. 
3062 S[KORA, T.: Krustik malolisty Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw. v se- 
vernich Cechach. 
Ziva ser. 3; 15: 11-13; 1967 
3063 SZABO, Z.: tCber die Epipactis-Arten des Herbarium Crantz. 
Osterr. Bot. Z. 56: 442-444; 1906 
TABOUREAU, J.: s. BAILLAUD, L. 
3064 TAUBER, D.: Gymnadenia conopea. 
Orchidee 23 (2): 80; 1972 
TAHBAZ, F.: s. EKRAMI, T. 
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3065 TAHOURDIN, C. B.: Native orchids of Britain. 
Croydon 1925; 114 S., 59 Abb. 
3066 - - Ophrys muscifera x Ophrys aranifera. 
Orchid Rev. 35: 207-208; 1927 
3067 - - Ophrys aranif era Hud s. 
Orchid Rev. 36: 230-232; 1928 
3068 - - Ophrys arachnites x 0. apifera. 
Orchid. Rev. 36: 312-313; 344; 1928 
TALBOT, P. H. B.: s. WARCUP, J. H. 
3069 TALLON, G.: Les orchidees de Camargue. 
Actes Res. Camargue 24: 74-81; 1940/41 
3070 - Note sur un Ophrys nouveau. 
in POUCEL: A la decouverte des orchide6es de France. Paris 1942; 
131-134 
s. MOLINIER, R. 
3071 TAMM, C. O.: Survival and flowering of some perennial herbs. 
II. The behaviour of some orchids on permanent plots. 
Oikos 23 (1): 23-28; 1972 
3072 TANFANI, E.: Sopra una monstruosit'a di Ophrys aranifera. 
Nuov. Giorn. Bot. Ital. 21: 454; 1889 
3073 TANGL, E.: Uber eigenthiimlich geformte Plasmakorper in den Epider- 
miszellen von Cypripedium calceolus L. und das mikrochemische 
Verhalten des Zellsaftes derselben Zellen. 
Lotos 24: 133-137; 1874 
TANNER, R.: s. MC CLINTOCK, D. 
3074 TASSI, F.: Orchidacee Senesi. 
Bull. Lab. Orto Bot. Siena 8: 189-194; 1906 
3075 TAUBENHEIM, G.: Uber das Vorkommen von Loroglossum calcaratum 
(Beck) Beck in Jugoslawien. 
Orchidee 23 (5): 209-211; 1972 
3076 - & SUNDERMANN, H.: Epipactisarten in Kleinasien. 
Orchidee 25 (1): 7-13; 1974 
3077 - Ein neuer Fundort von Epipactis condensata Boiss. ex Young 
in Kleinasien. 
Orchidee 26 (1): 16-17; 1975 
3078 Epipactis pontica T aubenh,eim spec. nov., eine neue Stendelwurz 
aus Kleinasien. 
Orchidee 26 (2): 68-74; 1975 
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3079 TAYLOR, R. L.: The foliar embryos of Malaxis paludosa. 
Canad. J. Bot. 45 (9): 1553-1556; 1967 
TEACHER, D.: s. GOUGH, K. 
3080 TEICHMANN, A.: Die Orchideen im Gebiet von Miinstereifel - einst und 
jetzt. 
Nachr. Bi. Ver. Alter Miinstereifeler (2): 8-10; 1957 
(1): 11-13; 1958 
3081 1958 - ein "Orchideenjahr" im Gebiet der Miinstereifel. 
Nachr. Bi. Ver. Alter Muinstereifeler (2) 12-14; 1958 
3082 TEILING, E. & ROMELL, L. G.: Nagra gotlandska orchideer. 
Sveriges Natur 8: 189-190; 1917 
3083 TEMPtIRE, G.: Sur l'emploi du gaz sulfureux dans la preparation des 
orchidees. 
Proc. Verb. Soc. Linn. Bordeaux 85: 95-99; 1933 
TEODORESCU, E. C.: s. PANTU, Z. C. 
3084 TERIOKHIN, I. S. & KAMELINA, 0. P.: The endosperm of Orchidaceae 
(on the problem of its reduction). (russ.) 
Bot. Zurn. 54 (5): 657-666; 1969 
3085 - & -- The endosperm of Habenaria linearifolia Maxim. and 
Neottia nidus-avis (L.) Rich. (russ.) 
Bot. Zurn. 57: 1373-1383; 1972 
3086 TERRACIANO, A.: Himantoglossum hircinum Spr. var. romanum Mor- 
ren. 
Malpighia 1: 491-494; 1887 
3087 - Nuovi habitat e nuova entit'a di Orchideae in Sardegna. 
Bull. Soc. Bot. Ital.; 17-32; 1910 
3088 TERREL, M. & S.: Orchids and archaeology on the island of Crete. 
Amer. Orchid Soc. Bull. 43 (1): 43-46; 1974 
3089 TESCHNER, W.: Ophrys bombyliflora auch in Istrien. 
Orchidee 19 (2): 66; 1968 
3090 - - Zum Vorkommen von Orchis spitzelii Sauter in Dalmatien. 
Orchidee 22 (2): 69-71; 1971 
3091 - - Eine Korallenwurz (Corallorhiza trifida Chat.) mit dreilippigen 
pelorischen Bliiten. 
Orchidee 23 (5): 205-206; 1972 
3092 - - Alte und neue Fundstellen von Orchis spitzelii Sauter im Vele- 
bit-Gebirge. 
Orchidee 23 (5): 211-212; 1972 
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3093 - - Zur Taxonomie und Verbreitung von Orchis patens s.l., Orchis 
canariensis Lindl. und Orchis spitzelii s.l. 
Jahresber. Naturwiss. Ver. Wuppertal 25: 98-106; 1972 
3094 - - Ophrys arachnitiformis Gren. & Phil.: Erstnachweis fur Jugo- 
slawien. 
Jahresber. Naturwiss. Ver. Wuppertal 25: 157-158; 1972 
3095 - - Epipactis muelleri Godf. in Jugoslawien. 
Jahresber. Naturwiss. Ver. Wuppertal 25: 163-165; 1972 
3096 - - Vergleichende Beobachtungen an Orchis patens Desf. in Algerien 
und Ligurien. 
Orchidee 24 (1): 25-29; 1973 
3097 - - Nordafrikanische Sippen und Bastarde der Orchis-patens-spitzelii- 
Gruppe. 
Orchidee 25 (2): 64-69; 1974 
3098 - - Zur Okologie von Habenaria tridactylites Lindl. 
Orchidee 25 (6): 272-276; 1974 
3099 - - The orchids of Europe - some facts and problems. 
Amer. Orchid Soc. Bull. 44 (4): 288-291; 1975 
3100 - - Bemerkungen zu einigen Orchideenvorkommen auf Kreta. 
Orchidee 26 (4): 169-170; 1975 
3101 - - Eine hybridogene Orchis-Sippe auf Kreta? 
Orchidee 26 (5): 217-221; 1975 
3102 TESKA-DEMIANOWICZOWA, Z.: Contribution 'a la teratologie et bio- 
logie des fleurs des orchide'es indigenes. 
Acta Soc. Bot. Poloniae 7: 165-167; 1930/31 
3103 THELLUNG, A.: Ophrys scolopax Cav. f. chlorosepala Thell. f. nov. 
(approbante M. Schulze). 
Allg. Bot. Z. 20: 61-62; 1914 
3104 THIELENS, A.: Les orchidees de la Belgique et du Grand-Duchel de Lu- 
xembourg. 
Bull. Soc. Roy. Bot. Belgique 12: 26-108; 1873 
3105 THOFELT, L.: Ny lokal for Neottia nidus-avis p?a Fr6sdn i Jamtland. 
Svensk Bot. Tidskr. 62: 521; 1968 
3106 THOMAS, C.: An addition to the native British Orchidaceae. 
J. Bot. (London) 79: 200-205; 1941 
3107 - The Kenfig Epipactis. 
Watsonia 1: 283-288; 1949/50 
3108 THOMAS, F.: Uber ein monstr6ses Exemplar von Gymnadenia odoratis- 
sima Rich. 
Mitt. Thiiring. Bot. Ver. 5: 67; 1886 
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3109 THOMAS, R. E.: Corallorhiza trifida Chatel. at Roanhead. 
Proc. Bot. Soc. Brit. Isles 7: 193; 1967/69 
3110 THOMMEN, E.: Nouvelles stations de l'Orchis spitzelii Sauter. 
Bull. Soc. Bot. Geneve ser. 2; 32: 282; 1939 
3111 THOMMEN, J.: Die Orchideen der Umgebung von Sommerau. 
Tatigkeitsber. Naturf. Ges. Baselland; 189-198; 1933-1935 
3112 THOMPSON, A. S.: The lady's slipper - Cypripedium calceolus L. 
North. Gardener 23 (6): 194-195; 1969 
3113 THUNBERG, C. P.: Anmirkningar vid de vaexter, som kallas orchidees. 
Kongl. Vetensk. Acad. Nya Handl. 7: 254-262; 1786 
3114 THURM, N.: Le genre Epipactis dans notre Flore. 
Bull. Soc. Natural. Luxembourg. 51 (2): 61; 1946 
3115 Cypripedium calceolus L. et Epipactis microphylla Swart. dans 
le Grand Duche de Luxembourg. 
Lejeunia 10 (3): 17-20; 1946 
3116 THYSSEN, P.: Die rheinischen Orchideen. 
Rhein. Heimatpflege 11 (1-2): 125-142; 1939 
3117 TICHY, H.: Mitteilungen an die Mitglieder des Arbeitskreises zur Mitar- 
beit an der zytologischen Bearbeitung des Maculata Fuchsii Kom- 
plexes. 
Mitt. Bl. Arb. Kreis Heim. Orchid. Baden-Wiirtt. 2 (3): 37-39; 
1970 
3118 - Zwischenbericht uiber die zytologischen Untersuchungen an Dac- 
tylorhiza maculata und Dactylorhiza fuchsii. 
Mitt. Bl. Arb. Kreis Heim. Orchid. Baden-Wiirtt. 3 (3): 28-40; 
1971 
3119 - Orchideenbastarde. 
Mitt. Bl. Arb. Kreis Heim. Orchid. Baden-Wiirtt. 3 (6): 66-74; 
1971 
TIITINEN, A. O.: s. KOTILAINEN, M. J. 
3120 TIMBAL-LAGRAVE, E.: Memoire sur de nouveaux hybrides d'Orchis 
et de Serapias. 
Mem. Acad. Imp. Sci. Toulouse 4.ser.; 5: 299-300; 1855 
3121 - - Not sur une espece nouvelle du genre Orchis (Orchis Martrinii, 
Nob.). 
Bull. Soc. Bot. France 3: 92-93; 1856 
3122 - - Des variations que presentent les especes diu genre Orchis et prin- 
cipalement l'Orchis teno,reana Guss. 
Bull. Soc. Bot. France 7: 109-117; 1860 
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3123 - - Note sur un Orchis hybride. 
Bull. Soc. Bot. France 9: 587-589; 1862 
3124 - - Quatrieme m6emoire sur de nouvelles hybrides d'orchidees de la 
section Ophrydeae Lindl. 
Mem. Acad. Imp. Sci. Toulouse ser. 5; 4: 59-80; 1860 
3125 -- Rapport sur un Orchis adresse a l'Academie par M. Lacaze. 
Bull. Soc. Bot. France 8: 396-397; 1861 
M'em. Acad. Imp. Sci. Toulouse ser. 5; 5: 416-420; 1861 
3126 - - Memoires sur quelques hybrides de la famille des orchid6ees. 
Bull. Soc. Sci. Phys. Nat. Toulouse 6: 287-334; 1887 
3127 - - Plantes critiques, rares ou nouvelles. 
Bull. Soc. Sci. Phys. Nat. Toulouse 7: 457-459; 1888 
3128 TIRA, S.: Isoquercitrin from Orchis sambucina. 
Phytochemistry 10: 1975-1976; 1971 
3129 TODARO, A.: Orchideae siculae sive enumeratio orchidearum in Sicilia 
hucusque detectarum. 
Panormi 1842; 135 S. 
3130 * Nuova specie di Serapias. 
Atti Congr. Soc. Ital. Progr. Sci. 12: 29-32; 1877 
3131 TOPRITZ, B.: Meine Orchideenwiese. 
Heimatwanderer 17 (5/6); 1941 
3132 TORNROTH, H.: Liparis Loeselii Rich., ny for Finlands flora. 
Mem. Soc. Fauna Flora Fennica 28: 2-4; 1951-52 
3133 TOMANOVA, E.: Chranenen Vemeniky (Geschuitzte Platanthera). 
Ochrana Prirody 29 (8): 246-247; 1974 
3134 - Prstnatce. 
Ochrana Pirfrody 30 (7): 214-215; 1975 
3135 TOMINSKI, P.: Die Anatomie des Orchideenblattes in ihrer Abhangigkeit 
von Klima und Standort. 
Diss. Berlin; 1905; 87 S. 
3136 TOMLINSON, W. J. C.: Orchis pyramidalis in Down and Antrim. 
Irish Natural. 15: 218; 1906 
3137 - - The occurence of Spiranthes Romanzoffiana in Co. Antrim. 
Irish. Natural. 16: 311-314; 1907 
3138 - - Orchis pyramidalis in Co. Down. 
Irish Natural. 16: 321; 1907 
3139 - - Habenaria intacta in West Galway. 
Irish. Natural. 18: 156; 1909 
3140 - - The bee orchis in Co. Cavan. 
Irish Natural. 29: 120; 1920 
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3141 TOMMASINI, M.: Uber die im Floren-Gebiete des osterreichisch-illiri- 
schen Kiistenlandes vorkommenden Orchideen, und ihre geolgra- 
phische Verbreitung. 
Osterr. Bot. Z. 1: 9-10, 17-19, 25-27, 33-35, 42-45; 1851 
3142 TORGE, R.: Die Knabenkraiuter (Orchidaceae). 
In: Das Naturschutzgebiet Schildow. 
Neudamm und Berlin 1931; 24-25 
3143 TOURNAY, R.: Dactylorhiza maculata (L.) Soo en Belgique. 
Bull. Soc. Roy. Bot. Belgique 101: 323-326; 1968 
3144 TRABUT, L.: Renforcement de la sexualite chez un hybride (Ophrys 
tenthredinifera-scolopax). 
C. R. Seanc. Acad. Sci. (Paris) 110: 480; 1890 
- - s. BATTANDIER, A. 
3145 TRAIL, J. H. W.: Orchids and rooks. 
Ann. Scott. Nat. Hist. 7: 187; 1893 
3146 TRAPL, S.: Achroanthus monophyllos v Nizkych Tatrach. 
Veda Prlrodni 6: 107; 1926 
3147 TRAVIS, W. G.: Epipactis vectensis (Steph.) Brooke & Rose in Lan- 
cashire. 
North Western Natural. 18: 326; 1943 
-- s. WHELDON, J. A. 
3148 TREUB, M.: Notes sur l'embryogenie de quelques orchidees. 
Verh. Koninkl. Akad. Wetensch. 19: 1-50; 1879 
3149 Abnormal gezwollen ovarien van Liparis latifolia Lindl. 
Nederl. Kruidk. Arch. ser. 2; 3: 404-407; 1882 
3150 TREVIRANUS, L. C.: Uber Dichogamie nach C. C. Sprengel und Ch. 
Darwin ? 3. Orchideen. 
Bot. Zeitung 21 (2): 9-16; 1863 
3151 Nachtragliche Bemerkungen uiber die Befruchtung einiger Orchi- 
deen. 
Bot. Zeitung 21 (32): 241-243; 1863 
3152 TRIMEN, H.: Orchis militaris in Middlesex. 
J. Bot. (London) 8: 87-88; 1870 
3153 Surrey orchids. 
J. Bot. (London) 10: 210-211; 1872 
3154 TRIPET, P.: Une orchide'e 'a fleurs doubles. 
Rameau de Sapin 29 (8): 31; 1895 
3155 - Ophrys aranifera au Landeron. 
Bull. Soc. Neuchatel. Sci. Nat. 26: 424; 1898 
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3156 TRIPP, W.: Eine sonderbare Sumpfwurz. 
Hess. Flor. Briefe 2 (21): 3-4; 1953 
3157 - - Orchideen im Steinauer Gebiet. 
Hess. Flor. Briefe 7 (80): 1-2; 1958 
3158 - - Das Orchideenjahr 1961 im oberen Kinzigtal. 
Hess. Flor. Briefe 10 (119): 53-55; 1961 
3159 TURLOT, J.-P.: Les orchidees de la Petite Camargue Alsacienne. 
L'Orchidophile 6 (23): 581-583; 1976 
3160 Les orchidees ide la region d'Hyeres. 
L'Orchidophile 6 (25): 653-658; 1976 
3161 TUSCHNJAKOVA, M.: Embryologische unid zytologische Beobachtungen 
uiber Listera ovata (Orchidaceae). 
Planta 7: 29-44; 1929 
3162 UGRINSKY, C.: Die in Soci und Tuapse gesammelten Orchideen. (russ) 
Monit. Jard. Bot. Tiflis 22: 17-20; 1912 
3163 - - Orchis elegans Heuff. und deren Hybride mit Orchis coriophora 
L. in der Flora Russlands. (russ.) 
Acta Soc. Rer. Nat. Univ. Charcov. 46: 147-151; 1913 
3164 - - Diagnoses specierum trium generis Orchis nondum vel imperfecte 
descriptarum. 
Editio auctoris 1917; 6 S. 
3165 - - Diagnoses specierum trium generis Orchis nondum vel imperfecte 
descriptarum. 
Fedde Repert. 18: 142-144; 1922 
3166 UHL, F.: Uber einige bemerkenswerte Beobachtungen im Salzachgebiet. 
Mitt. Bayer. Bot. Ges. 4 (15): 257; 1935 
3167 UHLIG, W.: Orchideen in Oldenburg-Ostfriesland und seinen Inseln. 
Delmenhorst 1967; 7 S. 
3168 - - Orchideen in unserer heimatlichen Landschaft. 
Hus un Heimat 19 (3): 17-19; 1968 
3169 - - Orchideen in unserer heimatlichen Landschaft. 
Hus un Heimat 19 (5): 33-34; 1968 
3170 - - Orchideen in unserer heimatlichen Landschaft - Das Kriechende 
Netzblatt - Goodyera repens (L.) R.-Br. 
Hus un Heimat 19 (7): 52-54; 1968 
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3171 - - Massenvorkommen der Listera cordata (L.) R. Br. 
Orchidee 19 (2): 62-63; 1968 
3172 - Spitbliihendes Netzblatt im Verw.-Bezirk Oldenburg. 
Orchidee 19 (3): 129; 1968 
3173 - - Orchideen unserer Heimat. 
Heimatblatt. - Beil. Oldenburg. Volkszeitung 49: 7-10; 1970 
3174 - - Orchideen in unserer heimatlichen Landschaft. 
Volkstum und Landschaft 32 (78): 4-6; 1970 
3175 - - Das kleine Herzblatt - Listera cordata (L.) R. Br. 
Volkstum und Landschaft 32 (78): 8-10; 1970 
3176 - - Die wichtigsten im Reg. - Be-. Oldenburg vorkommenden Orchi- 
deen. 
Delmenhorst; 2 S. 
3177 - - Dactylorhiza cruenta (O. F. Mull. 1782) So6 in Oberitalien. 
Delmenhorst 1971; 2 S. 
3178 - - Welche Orchideen finde ich bei einem Urlaub auf der Seiseralm. 
Delmenhorst 1971; 5 S. 
3179 - - Erganzungen Nr. 1 iiber Orchideen im Gebiet der Seiseralm. 
Delmenhorst 1971; 1 S. 
3180 - - Erganzungen Nr. 2 iiber Orchideen im Gebiet der Seiseralm. 
Delmenhorst 1971; 1 S. 
3181 - - Orangerotes Kohlroschen. 
Orchidee 22 (2): 65-67; 1971 
3182 ULLEPITSCH, J.: Epipogium Gmelini Rich. 
Osterr. Bot. Z. 37: 134-136; 1887 
3183 ULLMAN, R. B. & HALL, P. M.: A note on a section of the genus 
Orchis. 
Rep. Winch. Coil. Nat. Hist. Soc.; 8-11; 1912/13 
3184 - List of orchid hybrids of Winchester District. 
Rep. Winch. Coll. Nat. Hist. Soc.; 11-12; 1912/13 
3185 - & HALL, P. M.: Notes on some Hampshire orchids. 
Rep. Bot. Soc. Exch. Club Brit. Isles 8 (5): 791-793; 1928 
3186 ULRICH, H.: Orchideenvorkommen im Kreis Rotenburg a.d. Fulda. 
Hess. Flor. Briefe 11: 53-54; 1962 
3187 UNGLAUBE, U.: Ausflug auf den Berg Carmel wahrend einer Israel- 
Reise. 
Mitt. B1. Arb. Kreis Heim. Orchid. Baden-Wurtt. 7 (1): 22-23; 
1975 
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3188 URBANSKI, J.: 0 wystqpowaniu obuwika pospolitego (Cypripedium cal- 
ceolus L.) w nadlesnictwie Kossobudach kolo Zwierzynica na Za- 
mojszczyznie. 
Chronimy Przyr. Ojczystq; 4 (11/12): 42-43; 1948 
3189 UTTENDORFER, O.: Insektenbesuch bei Ophrys-Arten. 
Z. Wiss. Insektbiol. 23: 203-204; 1928 
3190 VALENTA, V.: Nova lokalita Liparis loeselii Rich. a Anacamptis pyra- 
midalis Rich. na Zahorskej Nizine. 
Biologia (Bratislava) 15 (2): 128-129; 1960 
3191 VALON, E.: Note sur un Orchis hybride. 
Bull. Soc. Bot. France 15: 18; 1868 
3192 VANDEN BERGHEN, C.: A propos de quelques Orchis indigenes. 
Natural. Belges 30 (8-9): 138-140; 1949 
3193 VAN DEN GRAAFF, J. W. A.: Uitzaaien van inlandse orchideeen en 
de resultaten hiermede bereikt. 
Orchideeen 16 (1): 13-14; 1954 
16 (2): 29-30; 1954 
16 (3): 44-45; 1954 
3194 VANECEK, J.: Orchis coriophora L. a Jin'a Zajimavai Kvetena Pootavskych 
Luk. 
Ochrana Prirody 3: 64; 1950 
3195 - - Chranene rostliny horniho Pootavi. 
Ochrana Prirody 16: 67-74; 1961 
3196 - - & CHAN, V.: Vyznacne rostlinne druhy susickohorazdovikych via- 
pencu. 
Preslia 35: 162-178; 1963 
3197 - - Pootavske orchideje. 
Ochranarsky' Priuzkum (8): 26-27; 1973 
3198 VANKOV, J. V.: Notiz iiber Orchis satyrioides Stev. (russ.) 
Acta Hort. Bot. Univ. Imp. Jurjevensis 14: 292-295; 1914 
3199 VAUCHER, C.: Contribution a l'etude cytologique du genre Dactylorchis 
(Klinge) Vermeulen. 
Bull. Soc. Neuchatel. Sci. Nat. 89: 75-85; 1966 
3200 VEIGA, S. P.: Orchideas de Portugal. 
Mem. R. Acad. Sci. Lisboa 6 (2): 1-49, Taf. 1-36; 1887 
3201 VELTEN, C.: Orchideen auch bei uns im Nahetal. 
Nahelandkalender 1956: 136-137; 1956 
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3202 VERGUIN, L.: Orchidees nouvelles de la Provence. 
Bull. Soc. Bot. France 54: 597-604; 1907 
3203 VERMEULEN, P.: Komt Orchis purpurella (Stephenson) in Nederland 
voor? 
Nederl. Kruidk. Arch. 40: 147-154; 1930 
3204 - - Orchis praetermissa (Druce) en Orchis latifolia junialis (m.). 
Nederl. Kruidk. Arch. 43: 397-420; 1933 
3205 -- Orchis latifolia L. 
J. Bot. (London) 72: 97-101; 1934 
3206 - - Chromosomes in Orchis. 
Chron. Bot. 4: 107-108; 1938 
3207 - - De strijd tussen orchidee en schimmel. 
Orchideeen 7 (1): 5-11; 1940 
3208 - - Over bevruchting en bastaardering. 
Orchideeen 8: 61-64, 83-90, 103-108; 1941 
9: 108-111; 1942 
3209 - - Op orchidee6njacht in Europa. 
Orchideeen 9 (3): 55-60; 1942 
3210 - - De opvatting over de bouw van de blom der orchideeen. 
Orchideeen 10: 5-8, 32-35; 1943 
3211 - - Naamsveranderingen bij inlandse Orchidee6n. 
Nederl. Kruidk. Arch. 53: 116-124; 1943 
3212 - - Over de ontkieming van Orchis-zaden. 
Nederl. Kruidk. Arch. 53: 125-126; 1943 
3213 - - & PUGSLEY, H. W. & WILMOTT, A. J.: Orchis latifolia L. or 
0. incarnata L.? 
Rep. Bot. Exch. Club Brit. Isles; 12: 82-92; 1947 
3214 - - Studies on Dactylorchids. 
Diss. Utrecht; 1947, 180 S. 
3215 - - Varieties and forms of Dutch orchids. 
Nederl. Kruidk. Arch. 56: 204-242; 1949 
3216 - - The vanished stamens. 
Amer. Orchid. Soc. Bull. 22 (9): 650-655; 1953 
3217 - - Epipactis helleborine, a problem of nomenclature. 
Acta Bot. Neerl. 4 (2): 226-241; 1955 
3218 - - Orchidaceae. 
In: Flora Neerlandica Bd. I, Fasc. 5. 
Amsterdam 1958, 127 S. 
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3219 -- The different structure of the rostellum in Ophrydeae and Neot- 
tieae. 
Acta Bot. Neerl. 8: 338-355; 1959 
3220 - - Orchis en Dactylorchis. 
Orchi,deeen 25 (4): 207-210; 1963 
3221 - - Orchis und Dactylorchis. 
Orchidee 15 (4): 149-153; 1964 
3222 - - The place of Epipogium in the system of Orchidales. 
Acta Bot. Neerl. 14: 230-241; 1965 
3223 - - The system of the Orchidales. 
Acta Bot. Neerl. 15: 224-253; 1966 
3224 - - Dactylorchis maculata und ihre Formen. 
Jahresber. Naturwiss. Ver. Wuppertal 21/22: 68-76; 1968 
3225 - - De systematiek van de Orchideeen. 
Orchideeen 30 (1): 4-15; 1968 
3226 - - Merkwaardige bestuivingen bij orchidee6n. 
Orchideeen 30 (5): 132-137; 1968 
3227 - - Some critical remarks on the Dactylorchids of Portugal. 
Bol. Soc. Brot. ser. 2; 44: 85-98; 1970 
3228 - - Das System der Orchideen. 
Jahresber. Naturwiss. Ver. Wuppertal 23: 14-25; 1970 
3229 - - Das Rostellum bei Epipactis. 
Jahresber. Naturwiss. Ver. Wuppertal 23: 70-74; 1970 
3230 - - Ubersicht zur Systematik und Taxonomie der Gattung Orchis s. 
str. 
Jahresber. Naturwiss. Ver. Wuppertal 25: 22-36; 1972 
3231 - - Bladvlekkenbestrijding bij Orchis en Dactylorchis. 
Orchideeen 36 (4): 110-111; 1974 
3232 - - Typification of Orchis elata Poiret. 
Taxon 25 (1): 181-184; 1976 
3233 - - Het geslacht Handekenskruid of Dactylorhiza. 
Orchideeen 38 (5): 189-192; 1976 
3234 VERMOESEN, C.: Contribution a l'etude de l'ovule, du sac embryonnaire 
et de la fecon,dation. 
Cellule 27: 115-162; 1911 
3235 VESELA, E.: Torice. 
Ochrana PHrrody 29: 85-86; 1974 
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3236 VESELY, J.: Nove nalezi'ste hlizovce Loeselova v Cechach. 
Ochranar'sky Prtuzkum (3): 12; 19,68 
3237 VEYRENC, H.: Petites fleurs etranges Orchis et Ophrys Algeriens com- 
ment les cultiver. 
Rev. Hort. Algerie; 54 (10): 279-287; 1950 
3238 VEYRET, Y.: Embryogenie des Orchidace&es. Developpement de l'em- 
bryon chez l'Orchis longibracteata Biv. 
C. R. Seanc. Acad. Sci. (Paris) 241: 1828-1831; 1955 
3239 - - Developpement de l'embryon chez le Limodorum abortivum Sw. 
C. R. Seanc. Acad. Sci (Paris) 242: 545-547; 1956 
3240 - - Embryogenie des Orchidacees. Developpement de l'embryon chez 
l'Orchis laxifloira Lam. 
Bull. Soc. Bot. France 103: 120-126; 1956 
3241 - - Embryogenie des Orchidacees. Les lois du developpement chez le 
Goodyera repens R. Br. 
Bull. Soc. Bot. France 103: 577-581; 1956 
3242 - - Developpement de l'embryon chez le Cephalanthera ensifolia Rich. 
C. R. Seanc. Acad. Sci. (Paris) 244 (7): 930-933; 1957 
3243 VIERHAPPER, F.: Beitrage zur Kenntnis der Flora Kretas. 
Osterr. Bot. Z. 66: 150-165; 1916 
VILLA, R.: s. CORRIAS, B. 
3244 VIROT, R.: L'Orchis sambucina L. aux environs des Nemours (Seine-et- 
Marne). 
Cah. Natural. 9: 79-82; 1954 
3245 - & AYMONIN, G.: Quelques remarques a propos de deux Ophrys 
critiques recoltes dans les Grandes Causses. 
Cah. Natural. 16 (3): 57-67; 1960 
3246 VIVANT, J.: Gennaria diphylla (Link.) Parl., Orchide6e nouvelle pour 
la Corse. 
Bull. Soc. Bot. France 112: 458-461; 1965 
3247 VIVIAND-MOREL: Orchis morio-papilionacea. 
Ann. Soc. Bot. Lyon 4: 176; 1875/76 
3248 Orchis papilionacea. 
Ann. Soc. Bot. Lyon 34: XVII; 1909 
3249 VOLKER, E.: Orchideenschutzgebiet "Contwiger Hang". 
Hess. Flor. Briefe 7 (81): 2; 1958 
3250 VOTH, W.: Vom Orchideenpilz und Orchildeensamen. 
Orion (Murnau) 12: 988-993; 1957 
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3251 - - Die Riemenzunge, Osterreichs seltenste Orchideenart. 
Universum (Wien) 13 (20): 631-633; 1958 
3252 -- Zur Kultur des Frauenschuhs. 
Gartenwelt 63: 506-507; 1963 
3253 - - Morphologische Vergleiche bei der Gattung Malaxis. 
Orchidee 16 (1): 12-17; 1965 
3254 - - Eine Beobachtung an Orchideen und Pilzen. 
Orchidee 17 (4): 307-310; 1966 
3255 - - Wir helfen der Ragwurz auf die Beine. 
Natur unid Land 53: 46-48; 1967 
Orchidee 19 (3): 131-132; 1968 
3256 - - Ophrys bombyliflora auf Rhodos. 
Orchidee 18 (2): 58-60; 1967 
3257 - - Orchideen der tuirkischen Mittelmeerkiiste. 
Orchidee 18 (7): 360-364; 1967 
3258 - - Heimische Orchideen. 
Garten (Wien) (3): 95-96; 1967 
3259 - - Naturgarrten fur heimische Orchideen. 
Garten (Wien) (7): 23-25; 1969 
3260 - - Loroglossum (Himantoglossum) calcaratum in der Tuirkei. 
Orchidee 21 (3): 179-180; 1970 
3261 - - Dactylorhiza umbrosa. 
Orchidee 21 (6): 362-364; 1970 
3262 - - Weizen und Baumwolle statt Orchideen. 
Universum (Wien) 25: 217-219; 1970 
3263 - - Die Arten der Gattung Epipactis. 
Mitt. Bi. Wiener-Nieder6sterr. Arb. Gem. Heim. Orchid. (2): 1-3; 
1970 
3264 - - Beobachtungen an einer Dactylorhiza-Population. 
Natur und Land 57 (6): 21-23; 1971 
3265 - - Knollenentwicklung und Vegetationsrhythmus von Dactylorhiza ro- 
mana und sambucina. 
Orchidee 22 (6): 254-256; 1971 
3266 - - Zur leichteren Bestimmung der Serapias-Arten. 
Mitt. Bi. Wiener-Nieder6sterr. Arb. Gem. Heim. Orchid. (4): 1-2; 
1971 
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3267 - - Kommen bei uns Dactylorhiza majalis-Varietaten und D. praeter- 
missa vor? 
Mitt. Bi. Wiener-Niederosterr. Arb. Gem. Heim. Orchid. (5): 1-2: 
1971 
3268 - - Orchideenstandorte uiber 1000 msm in Osterreich. 
Mitt. Bi. Wiener-Nieder6sterr. Arb. Gem. Heim. Orchid. (7). 1-5. 
1971 
3269 - - Epipactis muelleri in Niederdsterre'ich. 
Mitt. Bi. Wiener-Niederosterr. Arb. Gem. Heim. Orchid. (11): 
1-2; 1972 
3270 - - Orchis spitzelii in Niederds'terreich? 
Mitt. BL. Wiener-Niederosterr. Arb. Gem. Heim. Orchid. (12): 
1-3; 1972 
3271 - - Die vegetative Vermehrung bei Dactylorhiza iberica. 
Jahresber. Naturwiss. Ver. Wuppertal 25: 134-137; 1972 
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Jahresber. Westfdl. Prov. Ver. Wiss. Kunst 7: 152-153; 1878 
3428 WINKEL, G.: Bastarde zwischen Orchis militaris und Orchis purpurea. 
Orchidee 7 (2): 40-44; 1956 
3429 WIRTH, H.: Die Orchideentaler von Mulda. 
Sachs. Heimatblat't. 9 (4): 319-323; 1963 
3430 - - Ein Orchideenvorkommen erlosch fur immer. 
Saichs. Heimatblatt. 11 (2): 154-155; 1965 
3431 - - Die Orchideen eines "botanisch uninteressanten" Bearbeitungs- 
gebietes. 
Mitt. Arb. Kre'is Beob. Schutz Heim. Orchid. 5: 32-37; 1969 
3432 WIRTH, W.: Zur Nomenklatur von Orchis/Dactylo,rhiza latifolia. 
Orchidee 26 (6): 263-270; 1975 
3433 WISCHKONY, H.: Coralliorhiza innata. Ein seltener Orchideenfund. 
Aus Natur und Heimat Guben 1 (4): 9-10; 1956 
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3434 - - Die Orchideen des Schlaubetals. 
Gubener Heimatkal.; 94-96; 1957 
3435 - - Bemerkungen zum letzten Frauenschuh-Vorkommen Branden- 
burgs. 
Mitt. Arb. Kreis Beob. Schutz Heim. Orchid. 1: 26-28; 1964 
3436 - - Ober das Vorkommen zweier Orchideen-Arten in der Nieder- 
laiusitz. 
Arch. Naturschutz Landschaftsf. 9 (3/4): 233-235; 1969 
3437 WISCHMANN, F.: Huldreblomsten (Epipogium aphyllum) i Norge. 
Blyttia 23: 125-140; 1965 
3438 WISNIEWSKI, L. & N.: Beschreibung einiger Formen der Orchis milita- 
ris L. aus dem Eberswalder Raum. 
Mitt. Arb. Kreis Be,ob. Schutz Heim. Orchid. 3: 30-32; 1966 
3439 WISNIEWSKI, L.: Liparis loeselii (L.) Rich. im Finowtal bei Niederfinow. 
Miitt. Arb. Kreis Beob. Schutz Heim. Orchid. 6: 103-104; 1970 
3440 WVISNIEWSKI, N.: Die Orchideen Brandenburgs. 
Markische Heimat 4 (2): 101-109; 1960 
3441 - 0 ochronie storczykow w Niemieckiej Republice Demokratycznej. 
Chronimy Przyr. Ojczvstq 17 (5): 37-43; 1961 
3442 Die bisherige Entwicklung des Arbeitskreises und seine weitere 
Aufgabenstellung. 
Mitt. Arb. Kreis Beob. Schutz Heim. Orchid 1: 2-13; 1964 
3443 Schiitzt die markischen Orchideen. 
Naturschutzarb. Berlin Brandenburg 1 (1/2): 19-22; 1965 
3444 - - Eine stark abweichende Form der Orchis militaris L. in der Mark 
Brandenburg. 
Willdenowia 4 (1): 89-92; 1965 
3445 - - & STAPPERFENNE, H.-J.: Formen und Monstrositaten der Or- 
chis militaris L. in der DDR. 
Mitt. Arb. Kreis Beob. Schutz Heim. Orchid. 2: 11-19; 1965 
3446 - - Zur Entwicklungsdauer von Epipactis palustris (Miller) Crantz 
vom Samenflug bis zur Bliite. 
Mitt. Arb. Kreis Beob. Schutz Heim. Orchid. 2: 31-32; 1965 
3447 - - Vorlaufige Mitteilung uiber die Besiedlung neuer Sekundarstandorte 
im Flachland der DDR durch Orchideen. 
Mitt. Arb. Kreis Beob. Schutz Heim. Orchid. 2: 32-34; 1965 
3448 - - Ein Besuch bei Neottianthe cucullata (L.) Schlechter. 
Orchidee 16: 120-123; 1965 
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3449 - - Pracnovi krouzek pro orchideje v NDR. 
Ochrana Pfrrody 20: 78-80; 1965 
3450 - - Zur Notwendigkeit des Biotopschutzes von Orchis morio L. und 
Populationen der Gattung Dactylorhiza. 
Mitt. Arb. Kreis Beob. Schlutz Heim. Orchid. 3: 27-29; 1966 
3451 - - Hauptaufgaben beim Schutz der Orchideenbestiinde in der DDR. 
Landschaft, Erholung und Naturschutz; 108-114; 1966 
3452 - - Cber die Tatigkeit des Arbeitskreises zur Beobachtung und zum 
Schutz heimischer Orchideen und seine Hauptaufgaben in 
Mecklenburg. 
Naturschuitzarb. Mecklenburg 9: 24-30; 1966 
3453 - - Das Naturschutzgesetz der DDR und die Erhaltung der heimischen 
Orchideen. 
Deutsch. Gartenbau 14 (5): 127-130; 1967 
3454 - - Kam Ophrys apifera Huds. auf Riigen vor? 
Mitt. Arb. Kreis Beob. Schutz Heim. Orchid. 4: 53-55; 1967/68 
3455 - - Wichtige Hinweise fur Flachennaturdenkmale mit Orchideenvor- 
kommen. 
Mitt. Arb. Kreis Beob. Schutz Heim. Orchid. 4: 56-57; 1967/68 
3456 - - Bericht uiber Gemeinschaftskontrollen interessanter Vorkommen 
von Orchis militaris L. 
Mitt. Arb. Kreis Beob. Schutz Heim. Orchid 4: 59-61; 1967/68 
3457 - - Nachtrag zum Beitrag von E. LUBS: Vorkommen von Dactyl- 
orchis incarnata, var. ochroleuca im Kreisgebiet Neustrelitz 1967. 
Naturschutzarb. Mecklenburg 11 (1): 34-36; 1968 
3458 - - Zum Vorkommen der Dactylorhiza incarnata (L.) Soo var. 
ochroleuca (Wiisteneei ex Boll) im "nordostdeutschen Teilareal". 
Jahresber. Naturwiss. Ver. Wuppertal 21/22: 77-82; 1968 
3459 - - Orchideen unserer Heimat! 
Heima'tkal. Kreis Bad Freienwalde; 91-100; 1968 
3460 - - Einige Bemerkungen zu Neottianthe cucullata (L.) Schlechter. 
Mitt. Arb. Kreis Beob. Schutz Heim. Orchid. 5: 52-57; 1969 
3461 - - Schutzvorschlage fur wertvolle Orchideenvorkommen in der DDR. 
Mitt. Arb. Kreis Beob. Schutz Heim. Orchid. 5: 62-85; 1969 
3462 - - Zur friiheren und gegenwartigen Verbreitung einiger Orchideen- 
Arten in der Deutschen Dem,okratischen Republik. 
Arch. Naturschutz Landschaftsf. 9 (3/4): 209-211; 1969 
3463 - - Zur ehemaligen Verbreitung der Orchis coriophora L. in der DDR. 
Arch. Naturschutz Landschaftsf. 9 (3/4): 211-220; 1969 
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3464 - - Tongrube im Kreis Oranienburg. 
Mitt. Arb. Kreis Beob. Schutz Heim. Orchid. 6: 104-105; 1970 
3465 - - Orchis palustris Jacq. im Tongrubengebiet Ketzin-Vorketzin. 
Mitt. Arb. Kreis Beob. Schutz Heim. Orchid 6: 105-106; 1970 
3466 - - Schutz der Orchideen geht alle an. 
Bauern-Echo 23 (23.5.1970): 11 
3467 - - Zauber heimischer Orchideen. 
Urania (Leipzig) 34 (5): 16-17; 1971 
3468 - - Naturschutzgebiet "Wiesen im Landgraben bei Werder". 
Naturschutzarb. Mecklenburg 15 (1-3): 62; 1972 
3469 - - Erfahrungen und Ergebnisse des Orchideenschutzes in der DDR. 
Bot. Rundbrief Bez. Neubrandenburg 4: 1-5; 1974 
3470 - - Die Orchideen des Naturschutzgebietes Schildow - einst und jetzt. 
Naturschutzarb. Berlin Brandenburg 11 (2/3): 70-76; 1975 
3471 - - Zur Verbreitung von Equisetum variegatum Schleiich. in Bran- 
denburg. 
Gleditschia 3: 119-135; 1975 
3472 - - Zur Problematik des Biotopschutzes der heimischen Orchideen. 
Arbeitsmaterial Fachgr. Interessengem. Kulturbund DDR 2/1976: 
28-30; 1976 
3473 WITTENBERGER, G.: Das Zuriickgehen der Orchidaceen in Stadt und 
Landkreis Offenbach. 
Ber. Offenbacher Ver. Naturk. 74: 3-13; 1966 
WITTENBERGER, W.: s. SCHELLER, H. 
3474 WOHLER, H.: Orchideen im Weserland. 
Weser 45 (7): 135-137; 1971 
3475 WOLF, T.: Beitrage zur Entwicklungsgeschichte der Orchideen-Bliute, mit 
besonderer Beriicksichtigung der bursicula und des retinaculum. 
Jahrb. Wiss. Bot. 4: 261-304; 1865/66 
WOLFERSDORF, B.: s. MENKE, W. 
3476 WOLFF, H.: Zur Physiologie des Wurzelpilzes von Neottia Nidus avis L. 
Verh. Schweiz. Naturf. Ges 106: 155; 1925 
3477 - - Zur Physiologie des Wurzelpilzes von Neottia nidus avis Rich. 
und eintigen gruinen Orchideen. 
Jahrb. Wiss. Bot. 66: 1-34; 1927 
3478 - - Zur Assimilation atmosphirischen Stickstoffs durch die Wurzelpilze 
von Coralliorhiza innata R. Br., sowie der Epiphyten Cattleya 
Bowringiana Veit und Laelia anceps Ldl. 
Jahrb. Wiss. Bot. 77: 657-684; 1933 
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3479 WOLFF, J.: Contribution a la connaissance des phenomenes de symbiose 
chez les orchidees. 
C. R. Seanc. Acad. Sci. (Paris) 177: 554-555; 1923 
3480 WOLFF, T.: Pollination and feirtilization of the fly Ophrys, Ophrys insec- 
tifera L. in Allindelille Fredskov, Denmark. 
Oikos 2 (1): 20-59; 1950 
3481 - Ecological investigations on the Fly Ophrys, Ophrys insectifera in 
Allindelille Fredskojv, Denmark. 
Oikos 3 (1): 71-97; 1951 
3482 WOLLEIN, L.: Zur Orchideenflora des Seewinkels. 
Mitt. Bl. Wie'ner-Niederdsterr. Arb. Gem. Heim Orchid. (18): 1-2; 
1975 
WOLLERT, H.: s. BARTZ, R. R. 
3483 WOLLIN, H.: Uber Orchis boryi Rchb. f. 
Jahresber. Naturwiss. Ver. Wuppertal 25: 95-97; 1972 
3484 - - x Orchiaceras hybrida? 
Jahresber. Natuirwiss. Ver. Wuppertal 25: 130-133; 1972 
3485 - - Kring nornans b,ioilo,gi. 
Fauna och Flora 70 (3): 89-98; 1975 
3486 WOLTERS, H.: Neue Beobachltungen uiber die Keimung von heimischen 
Erdorchideen im Garten. 
Orchidee 15 (3): 108-109; 1964 
3487 Beobachtungen und Gedanken uiber die Kultur von heimischen 
Erdorchideen. 
Orchidee 18 (3): 126; 1967 
3488 WOODALL, A. H.: Wild orchids from seed. 
Orchid Rev. 17: 263-264; 1909 
3489 WORONOW, G. N.: Ueber drei neue kaukasische Orchideen. (russ.) 
Mitt. Kaukas. Mus. Tiflis 4 (4): 263-268; 1909 
3490 WUCHERPFENNING, W.: Epipactis leptochila Godf. in Oberbayern. 
Orchidee 23 (2): 79; 1972 
3491 WULLERSTORFF, B. v.: Spiranthes spiralis (L.) Chevall. bei Steinau. 
Hess. Flor. Briefe 25 (1): 9-10; 1976 
3492 WYDLER, H.: Notice sur quelques orchidees devenues accidentellement 
'triandres. 
Arch. Bot. (Paris) 2: 310-315; 1833 
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3493 YOUNG, D. P.: Studies in the British Epipactis 
I. Epipactis dunensis and E. pendula 
II. The differentiation of E. pendula from E. vectensis. 
Watsonia 1 (2): 102-113; 1948 
3494 - - Epipactis pendula and Epipactis vectensis. 
North Western Natural. 22: 278-279; 1949 
3495 - - Studies on the British Epipactis 
III. Epipactis phyllanthes G. E. Sm., an overlooked species 
IV. A revision of the phyllanthes-vectensis-pendula group. 
Watsonia 2 (4): 253-276; 1952 
3496 - - The isle of Wight helleborine. 
Proc. Isle Wight Nat. Hist. Arch. Soc.; 252-256; 1952 
3497 - - Autogamous Epipactis in Scandinavia. 
Bot. Not. (3): 253-270; 1953 
3498 - - A key to the Danish Epipactis. 
Bot. Tidsskr. 50: 140-145; 1953/54 
3499 - - Epipactis phyllanthes in Yorkshire. 
Naturalist (London); 65; 1955 
3500 - - & RENZ, J.: Epipactis leptochila Godf. Its occuirence in Switzer- 
land and its relationship to other Epipactis species. 
Bauhinia 1: 151-156; 1955/60 
3501 - - Le genre Epipactis en Belgique. 
Bull. Jard. Bot. 1Etat 28: 123-127; 1958 
3502 - Studies in the British Epipactis 
V. Epipactis leptochila; with some notes on E. dunensis and E. 
muelleri. 
Watsonia 5: 127-135; 1962 
3503 - Studies in the British Epipactis 
VI. Some further notes on E. phyllanthes. 
Watsonia 5: 136-139; 1962 
3504 - - Studies in the British Epipactis 
VII. Seed dimensions and root diameters. 
Watsonia 5: 140-142; 1962 
3505 - - Epipactis leptochila (Godf.) Godf. 
Proc. Bot. Soc. Brit. Isles 5: 27; 1963/64 
3506 - - Epipactis - Key to section Epipactis. 
Proc. Bot. Soc. Brit. Isles 6 (4): 388-389; 1967 
3507 - - Bestimmung und Verbreitung der autogamen Epipactis-Afrten. 
Jahresber. Naturwiss. Ver. Wuppertal 23: 43-52; 1970 
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3508 - - Notiz uiber einige sUdwestasiatische Epipactis-Arten. 
Jahlresber. Naturwiss. Ver. Wuppertal 23: 106-108; 1970 
3509 - - Bestimmungsschlussel der europaischen Epipactis-Arten. 
Jahresber. Naturwiss. Ver. Wuppertal 23: 123-124; 1970 
-- s. JONES, P. A. 
3510 ZABORSKY, J.: Achroanthes monophyllos (L.) Greene na Slovensku. 
Acta. Fac. Rer. Nat. Univ. Comenianae 2 (7-9): 373-376; 1958 
3511 ZADOKS, J. C.: Quelques observations sur les Dactylorchidees du Grand- 
Duchee de Luxembourg. 
Bull. Soc. Natural. Luxembourg. 59: 101-132; 1954 
3512 ZAHN, D.: Einheimische Orchideen. 
Heimatkal. Kreis Liebenwerda; 191-193; 1960 
3513 ZAHN, H.: Orchis purpurea Huds. x Rivini Gouan (0. fusca Jacq. x 
militaris L. p.p.). 
Mitt. Bad. Bot. Ver. 2 (51-100): 242-245; 1888-1892 
3514 ZANGHERI, P.: Le nostre orchidee. 
Monti e Boschi 12: 601-609; 1961 
ZANTEN, B. O.: s. ANDREAS, Ch. H. 
3515 ZBAREN, E.: Botanische Seltenheit: Schwertblattriges Waldvoglein ohne 
Chlo,rophyll. 
Kosmos (Stuttgart) 64 (7): 307; 1968 
3516 ZELLER, A.: Arbeitskreis Heimische Orchideen Unterfranken Verbrei- 
tungsiibersicht. 
Eichenbuihl, 1976; 39 Verbr. Kart. 
3517 ZENDER, J.: x Nigritella bernardensis. 
Bull. Soc. Bot. Geneve sder. 2; 19: 273-279; 1927 
3518 ZIEGENSPECK, H.: Uber die Entwicklungsgeschichte von einheimischen 
Orchideen. 
Ber. Naturwiss. Ver. Schwaben Neuburg 25: 155-165; 1927 
3519 Was bedingt die Schwimmfahigkeit der Samen der einheimischen 
Orchideen und der Sporen von Lycopodium? 
Bot. Arch. 37: 373-382; 1935 
3520 -- Beitraige zur Geschichte und Folklore der einheimischen Serapi- 
deen. 
Bot. Arch. 37: 415-429; 1935 
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3521 Orchidaceae. 
In: Kirchner, Loew, Schroter: Lebensgeschichte der Bliiten- 
pflanzen Mitteleuropas. 1 (4): 840 S.; 1936 
s. FUCHS, A. 
3522 ZIER, L.: Orrchideenpracht!im Kaiserstuhl. 
Kosmos (Stuttgart) 67: 134-136; 1971 
3523 Das Liebesleben heimischer Orchideen. 
Kosmos (Stuttgart) 70 (5): 180-183; 1974 
3524 ZIMCIK: Vemenik dvoulisty (Platanthera bifolia L.) v Orlickych horach. 
Ziva ser. 3; 13: 99-100; 1965 
3525 ZIMMERMANN, G.: Malaxis paludosa Sw., ein neuer Buirger der ba- 
dischen Flora. 
Allg. Bot. Z. 16: 184-185; 1910 
3526 ZIMMERMANN, J.: Ein gutes Wort fur unsere einheimischen Orchideen. 
Jahresber. Schles. Ges. Vaterland. Cultur 63: 381-386; 1886 
3527 ZIMMERMANN, W.: Orchis coriophora x morio. 
Mitt. Bad. Landesver. Naturk. 5 (229): 234-236; 1908 
3528 - - Orchis coriophora x morio. 
Allg. Bot. Z. 15: 150-151; 1909 
3529 - - Neue u. kritische Beobachtungen an Orchidaceen Badens. 
Allg. Bot. Z. 16: 110-115, 129-134, 145-152, 170-172; 1910 
3530 - - Ophrys Botteroni Chodait in Baden. 
Allg. Bot. Z. 17: 2-6; 1911 
3531 - - Neue Beobachtungen uber die Orchidaceen Badens. 
Mitt. Bad. Landesver. Naturk. 6 (256-57): 41-56; 1911 
3532 - - Auf der Jagd nach Orchis militaris x Aceras anthropophora. 
Mitt. Bad. Landesver. Naturk. 6 (263-64): 104-109; 1911 
3533 - - Orchis palustris Jacq. - Art oder Varietat? 
Z. Naturwiss. 83 (1): 69-80; 1911 
3534 - - Die Formen der Orchidaceen Deutschlands, Deutsch-Osterreichs 
und der Schweiz. 
Berlin 1912; 92 S. 
3535 - - Synanthische Pentamerien bei Orchidaceen. 
Sitz. Ber. Naturhist. Ver. PreuB. Rheinl. Westf., Abt. E; 18-22; 
1911 
3536 - Uber minderzahlige Endbliiten und ein,ige andere Abnormritaten bei 
Orchidaceenbliiten. 
Allg. Bot. Z. 18 (4-6): 41-48; 1912 
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3537 - - Verkannte Bliitenanomalien bei Orchidaceen. 
Allg. Bot. Z. 19: 153-155; 1913 
3538 - - Einige orchideologische Mitteilungen. 
Allg. Bot. Z. 20: 40-41; 1914 
3539 - - Abweichende Bliiten und Missbildungen bei Orchidaceen. 
Allg. Bot. Z. 21 ;(5-8): 49-56; 1915 
3540 - - Orchis Dbllii W. Zim. ( 0. ustulatus x simia). 
Allg. Bot. Z. 22 (5-8): 49-52; 1916 
3541 -- Ophrys Fuchsii W. Zim. 
Mitt. Bayer. Bot. Ges. 3 (19): 388-392; 1917 
3542 - - Ophrys Fuchsii x araneifera. (= Ophrys vindelica W. Zim.). 
Ber. Bayer. Bot. Ges. 16: 86; 1917 
3543 - - Platanthera chlorantha sectio tripartita Zimm. 
Allg. Bot. Z. 22: 40; 1917 
3544 - - Beobachitungen an Orchis sambucina L. 
Allg. Bot. Z. 22: 129-130; 1917 
3545 - - Neue Beobachtungen an deutschen Orchideen. 
Allg. B,ot. Z. 23/24: 6-12; 1917/18 
3546 - - Epipactis (Cephalanthera) alba x longifolia. 
Allg. Bot. Z. 23/24; 42-43; 1917/18 
3547 - - Mitteilungen zur Orchiaceras-Gruppe aus Baden. 
Mitt. Bad. Landesver. Naturk. Naturschutz NF 1 (1): 21-31; 1919 
3548 - - Parapactis W. Z'imm. nov. genus Orchidacearum. Parapactis epi- 
pactoides W. Zimm. nov. spec. 
Mitt. Bad. Landesver. Naturk. Naturschutz NF 1 (9): 232-235; 
1922 
3549 - - Parapactis nov. gen., eine iibersehene Orchidaceengattung. 
Fedde Repert. 18: 283-287; 1922 
- s. MAYER, C. J. 
3550 ZINDLER, K.: Das weiB3e und rote Waldvoglein (Familie Orchidecum). 
Heimatkal. Kreis Hersfeld; 52-53; 1962 
3551 ZINSMEISTER, J. B.: Eine bemerkenswerte Form fdes Bastardes Orchis 
incarnatus x latifolius F. Schultz = 0. Aschersonianus HauB- 
knecht. 
Mitt. Bayer. Bot. Ges. 2: 297-299; 1910 
3552 ZITEK, R. v.: Orchideen - hiiben und drUben. 
Orion (Murnau) 10: 480-481; 1955 
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3553 ZODDA, G.: Nova Orchidacearum species - Ophrys Nicotrae Zodda. 
Malpighia 14: 183-185; 1900 
3554 - - Studii sul genere "Serapias". 
Nuov. Giorn. Bot. Ital. 9 (2): 173-189; 1902 
3555 - - Ophrys lutea Cav. forma pallens mihi. 
Boll. Natural. Siena 28 (9): 77-78; 1908 
3556 ZSAK: Az Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw. Pest-megyei ujabb elifor- 
dul'asa. Uber neuere Standorte von Epipactis microphylla (Ehrh.) 
Sw. im Pester Komitate. 
Magyar Bot. Lapok 15: 272-273; 1916 
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2. VERZEICHNIS D'ER ZEITSCHRIFTEN U D ZEITUNGEN 
SOWIE DER BENUTZTEN ABKORZUNGEN 





Arbok Norske Vidensk. 
Selsk. Mus. 
Abh. Ber. Pommersch. 
Naturf. Ges. 
Abh. Naturwiss. Ver. 
Bremen 
Abh. Ver. Naturk. 
Kassel 
Abh. Ver. Naturwiss. 
Erforsch. Niederrhein 
Acta Biol. Experim. 
Acta Bot. Acad. Sci. 
Hung. 
Acta Bot. Hort. 
Bucurest. 
Acta Bot. Neerl. 
Acta Chem. Scand. 
Acta Fac. Rer. Nat. 
Univ. Comenianae 
Acta Helv. 
Acta Hort. Bot. Univ. 
Imp. Jurjevensis 
Acta Hort. Petropol. 
Acta Inst. Bot. Acad. 
Sci. Moskau 
Akerbo Hembygdsforening Arsbok 
Alesund Sunnm0re Turistf6rening 
Arbok - Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab 
Museet, Trondhem 
Abhandlungen und Berichte der Pommerschen Natur- 
forschenden Gesellschaft, Stettin 
Abhandlungen herausgegeben vom Naturwissenschaftli- 
chen Vereine zu Bremen, Bremen 
Abhandlungen des Vereins fur Naturkunde zu Kassel, 
Kassel 
Abhandlungen des Vereins fUr Naturwissenschaftliche 
Erforschung.des Niederrheins, Krefeld 
Acta Biologiae Experimentalis, Warszawa 
Acta Botanica Academiae Scientiarum Hungaricae, Bu- 
dapest 
Acta Botanica Horti Bucurestiensis 
Lucrarile Gradinii Botanice din Bucure?ti, Rucure?ti 
Acta Botanica Neerlandica, Amsterdam 
Acta Chemrica Scandinavica, Kopenhagen 
Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Come- 
nianae, Bratislava 
Acta Helvetica Physico - Mathematico - Anatomico - 
Botanico - Medica, Basel 
Acta Horti Botanici Universitatis Imperialis Jurjevensis, 
Jurjev 
Acta Horti Petropolitani, St. Petersburg Trudy Impe- 
ratorskago S. - Petersburgkago Botaniceskago Sada, S. - 
Petersburg 
Acta Instituti Botanici Academiae Scientiarum URSS 
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Acta Mus. Reginaehrad. Acta Musei Reginaehradecensis, ser. A: Sci. Nat. 
Prace Musea v Hradci Kralove 
Acta Phytogeogr. Acta Phytogeographica Suecica, Uppsala 
Suecica 
Acta Soc. Bot. Poloniae Acta Societatis Botanicorum Poloniae, Warszawa 
Acta Soc. Reg. Sci. Acta Societatis Regiae Scientiarum Upsaliensis, Stock- 
Upsal. holm 
Acta Soc. Rer. Nat. Acta Societatis Rerum Naturalium Universitatis Char- 
Univ. Charcov. coviensis 
Abhandlungen der Naturforschenden Gesselschaft Char- 
kow 
Actes Congr. Int. Bot. Actes du Congres International de Botanique, Paris 
(Paris) 
Actes Res. Camargue Actes de la Reserve de Camargue 
in: Bulletin de la Societ6e Nationale d'Acclimatation de 
France 
Agron. Lusit. Agronomia Lusitana, Sacavem 
Allg. Bot. Z. Allgemeine Botanische Zeitschrift (Kneuckers) fur Sy- 
stematik, Floristik, Pflanzengeographie etc., Karlsruhe 
Allgiiu Das schdne Allgau, Kempten 
Allionia Allionia - Bollettino dell'Istituto ed Orto Boitanico dell' 
Universit'a di Torino, Torino 
Alpengarten Der Alpengarten - Zeitschrift fur Freiunde der Alpen- 
welt, Graz 
Alt-Hildesheim Alt-Hildesheim - Eine Zeitschrift fur Stadt und Stift 
Hildesheim, Hildesheim 
Altmarkbote Altmarkbote - Kulturblitter fur Stadt und Land, Salz- 
wedel 
Amer. Orchid Soc. American Orchid Soiciety Bulletin, Cambridge/Mass. 
Bull. 
Analele Acad. Romane Analele Academiei Romane, Memoriile Sectiunii atiin- 
tifice, Bucure,ti 
Anales R. Acad. Farm. Anales de la Real Academia de Farmacia, Madrid 
Madrid 
Animadvers. Syst. Animadversones Systematicae ex Herbario Universitatis 
Herb. Univ. Tomsk Tomskensis, Tomsk 
Ann. Biol. Univ. Hung. Annales Biologicae Universitatum Hungariae, Budapest 
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Ann. Bot. (London) Annals of Botany, London, Oxford 
Ann. Bot. (Roma) Annali di Botanica, Roma 
Ann. Bot., Uster's Annalen der Botanik (Uster's), Zurich 
Ann. Hist. Nat. Mus. Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hunga- 
Nati. Hung. rici, Budapest 
Ann. Missouri Bot. Annals of the Missouri Botanical Garden, St. Louis 
Gard. 
Ann. Mus. Goulandris Annales Musei Goulandris, Kifisia 
Ann. Naturhist. Annalen des k.k. Naturhistorischen Hofmuseums Wien, 
Hofmus. Wien Wien 
Ann. Naturhist. Mus. Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien, Wien 
Wien 
Ann. Rep. Watson Bot. Annual Repoirt of the Watsoin Botanical Exchange Club 
Exch. Club 
Ann. Sci. Nat. (Paris) Annales des Sciences Naturelles - Boitanique, Paris 
Ann. Sci. Univ. Annales Scientifiques de l'Universite6 de Besangon, 2. 
Besancon scr. Botanique, Besangon 
Ann. Scott. Nat. Hist. The Annals of Scottish Natural History, Edinburgh 
Ann. Soc. Bot. Lyon Annales de la Socilete Botanique de Lyon - Notes et 
Memoires, Comptes Rendus des Seances, Lyon 
Ann. Soc. Entomol. Annales de la Societe Entomologique de France, Paris 
France 
Ann. Soc. Hist. Nat. Annales de la Societe d'Histoire Naturelle de Toulon 
Toulon 
Ann. Soc. Linn. Lyon Annales de la Societe6 Linneenne de Lyon 
Ann. Soc. Scient. Annales de la Soci6ete Scientifique ide Bruxelles, Louvain, 
Bruxelles Paris 
Ann. Soc. Scient. Litt. Annales de la Societe Scientifique et Littderaire de Can- 
Cannes nes, Cannes 
Ann. Univ. Marie Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, Lublin 
Curie-Sklodowska Sectio D - Medicina 
Ann. Univ. Sci. Buda- Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de 
pest, Sect. Biol. Rollando Eotvos Nominatae - Sectio Biologica, Budapest 
Arb. Bot. Stat. Hall- Arbeiten aus der Botanischen Station in Hallstatt 
statt 
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Arbeitsmaterial Fachgr. Arbeitsmaterial fur Fachgruppen und Interessengemein- 
Interessengem. Kultur- schaften - Kulturbund der Deutsch Demokratischen Re- 
bund DDR publik - Zentrale Kommission Natur und Heimat - Zen- 
traler Arbeitskreis Orchideen, Greifswald, Leipzig 
Arch. Bot. (Forli) Archivio Botanico per la Sistematica, Fitogeografica e 
Genetica, Forli 
ab 1935 Archivio Botanico, Forli 
Arch. Bot. (Leipzig) Archiv fur die Botanik, Leipzig 
Arch. Bot. (Paris) Archives de Botanique, Paris 
Arch. Bot. Biogeogr. Archivio Botanico Biogeografico Italiano, Forli 
Ital. 
Arch. Flore Jurass. Archives de la Flore Jurassienne, Besancon 
Arch. Freunde Natur- Archiv der Freunde der Naturgeschichte in Mecklen- 
gesch. Mecklenburg burg, Rostock 
Arch. Inst. Grand-Du- Archives de l'Institut Grand-Ducal de Luxembourg - 
cal Luxembourg Section des Sciences naturelles, physiques et mathema- 
tiques, Luxembourg 
Arch. Naturk. Liv-, Archiv fur Naturkunde Liv-, Est- und Kurlands, Jurjew 
Est-, Kurland 
Arch. Naturschutz Archiv fur Naturschutz und Landschaftsforschung 
Landschaftsf. Berlin 
Arch. Pharm. (Berlin) Archiv der Pharmacie - Zeitschrift des Deutschen Apo- 
theker-Vereins, Berlin 
Arch. Sci. Phys. Nat. Archives des Sciences Physiques et Naturelles, Geneve 
Arch. Soc. Vanamo Archivum Societatis Zoologicae Botanicae Fennicae 
"Vanamo", Helsinki 
Arch. Ver. Freunde Na- Archiv des Vereins der Freunde der Naturgeschichte in 
turgesch. Mecklenburg Mecklenburg 
Ark. Bot. Arkif for Botanik, Stockholm und Uppsala 
Att. Congr. Bot. Int. Atti del Congresso Botanico Internazionale 
Atti. Congr. Soc. Ital. Atti del Congresso della Societa Italiana del Progresso 
Progr. Sci. delle Scienze, Roma 
Atti Mus. Civico Storia Atti del Museo Civico di Storia Naturale di Trieste, 
Nat. Trieste Trieste 
Atti Soc. Ital. Progr. Atti della Societa Italiana per il Progresso delle Scienze, 
Sci. Roma 
Atti Soc. Ital. Sci. Nat. Atti della Societ'a Italiana di Scienze Naturali 
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Atti Soc. Ligustica Sci. Atti della Societ'a Ligustica di Scienze Naturali e Geo- 
Nat. grafiche, Genova 
Atti Soc. Natural. Mo- Atti della Societa' dei Naturalisti, Mo,dena 
dena 
Atti Soc. Tosc. Sci. Nat. Atti della Societa Toscana di Scienze Naturali, Processe 
Proc. Verb. Verbali, Pisa 
Aus der Heimat Aus der Heimat - Eine naturwissenschaftliche Monats- 
schrift, Stuttgart 
Aus der Natur (Leip- Aus der Natur, Leipzig 
zig) 
Aus Natur und Heimat Aus Natur und Heimat von Guben und Umgegend, 
Guben Guben 
Aussage Die Aussage, Mitteilungen des Deutschen Kulturbundes 
Suhl 
Bauern-Echo Bauern-Echo, Berlin 
Bauhinia Bauhinia - Zeitschrift der Basler Botanischen Gesell- 
schaft, Basel 
Bausteine Frank. Bausteine zur Frankischen Heimatforschung, Erlangen 
Heimtf. 
Beih. Bot. Centralbl. Beihefte zum Botanischen Centralblatt, Dresden, Prag 
und Cassel 
Beitr. Biol. Pflanzen Beitrage zur Biologie der Pflanzen, Breslau und Berlin 
Beitr. Bot. Beitrage zur Botanik, Bremen 
ab 1784: Neue Beitrage zur Botanik, Frankfurt 
Beitr. Heimatf. Beitrage zur Heimatforschung - Veroffentlichungen des 
Spengler-Museums Sangerhausen 
Beitr. Naturk. Nieder- Beitrage zur Naturkunde Niedersachsens, Hannover 
sachsen 
Beitr. Naturk. Beitrage zur Naturkunde in Osthessen, Fulda 
Osthessen 
Ber. Arb. Gem. Sachs. Berichte der Arbeitsgemeinschaft sachsischer Botaniker, 
Bot. Dresden 
Ber. Bayer. Bot. Ges. Berichte der Bayerischen Botanischen Gesellschaft zur 
Erforschung der heimischen Flora, M-unchen 
Ber. Deutsch. Bot. Ges. Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft, 
Berlin 
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Ber. Geobot. Bericht uiber das Geobotanische Forschungsinstitut Ru- 
Forschungsinst. bel in Zurich, Zurich 
Riibel ZUrich 
Ber. Naturf. Ges. Berichte der Naturforschenden Gesellschaft Bamberg, 
Bamberg Bamberg 
Ber. Naturhist. Ges. Berichte der Naturhistorischen Gesellschaft zu Hanno- 
Hannover ver, Hannover 
Ber. Naturwiss. Ver. Berichte des Naturwissenschaftlichen Vereins Bielefeld 
Bielefeld und Umgebung e.V., Bielefed 
Ber. Naturwiss. Ver. Berichte des Naturwissenschaftlichen Vereins Darm- 
Darmstadt stadt, Darmstadt 
Ber. Naturwiss. Ver. Berichte des Naturwissenschaftlichen Vereins fur Schwa- 
Schwaben ben 
Ber. Naturwiss. Ver. Berichte des Naturwissenschaftlichen Vereins fur Schwa- 
Schwaben Neuburg ben und Neuburg, Augsburg 
Ber. Oberhess. Ges. Berichte der Oberhessischen Gesellschaft fur Natur - 
Natur-Heilk. und Heilkunde, GieBen 
Ber. Offenbacher Ver. Bericht des Offenbacher Vereins fur Naturkunde, 
Naturk. Offenbach 
Ber. Realschule Basel, Bericht der Realschule zu Basel - Wissenschaftliche 
Wiss. Beil. Beilage, Basel 
Ber. Schweiz. Bot. Ges. Berichte der Schweizerischen Botanischen Gesellschaft, 
Bern 
Bulletin de la Societe Botanique Suisse 
Ber. Thaitigk. Thier- Berichte iiber die Thatigkeit des Thier- und Pflanzen- 
Pflanzenschutz-Ver. schutz-Vereins fur das Herzogthum Coburg, Coburg 
Herzogth. Coburg 
Ber. Verh. Naturf. Ges. Berichte uiber Verhandlungen der Naturforschenden Ge- 
Freiburg sellschaft Freiburg, Freibufrg 
Ber. WestpreuB. Bot. Bericht des WestpreuBischen Botanisch-Zoologischen 
Zool. Ver. Vereins, Danzig 
Bergens Mus. Arbok Bergens Museums Arbok, Bergen 
Bergheimat Bergheimat - Jahresschrift des Liechtensteiner Alpen- 
vereins, Vaduz 
Berl. Naturschutzblatt. Berliner Naturschutzblitter, Berlin 
Biblioth. Bot. Bibliotheca Botanica, Stuttgart 
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Bih. Kongl. Svenska Bihang till Kongl. Svenska Vetenskaps-Akademiens 
Vetensk.- Akad. Handl. Handlingar, Stockholm 
Bijd1r. Natturk. Bijdragen tot de Natuurkundige Wetenschappen 
Wetensch. Amsterdam 
Biol. Arb. til E. War- Biologiske Arbejder tilegnede Eugen Warming, 
ming Kobenhavn 
Biol. Signals Biological Signals - Kungliska Fysiografiska Siillskapet 
of Lund, Lund 
Biologia (Bratislava) Biologia - Casopis slovenskej Akademie Vied, Bratislava 
Bioloski Vestnik Bioloski Vestnik, Ljubljana 
Bjull. Glavn. Bot. Sada Bjlulletin Glavnogo Botaniceskogo Sada, Moskau 
BlIatt. Naturk. Blatter fur Naturkunde und Naturschutz Niederoster- 
Naturschutz reichs, Wien 
Blatt. Naturschutz Blatter fur Naturschutz und Naturpflege - Bund fur Na- 
Naturpflege turschutz in Bayern 
Blatt. Schwab. Albver. Blatter des SchwTbischen Albvereins, Tiibingen 
Blumea Blumea - Tijdschrift voor de Systematiek en de Geogra- 
fie der Planten, Leiden 
Blyttia Blyttia - Norsk Botanisk Forenings Tidsskrift, Oslo 
Bocagiana Bo,cagiana - Museu Municipal do Funchal 
Boissera Boissera, Genf 
Bol. Estac. Centr. Ecol. Boletin de la Estacion Central de Ecologia, Madrid 
(Madrid) 
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Boletin de la Real Sociedad Espafiola de Historia Na- 
Nat. tural, Madrid 
Bol. Soc. Aragon. Boletin de la Sociedad Aragonesa de Ciencias Natura- 
Cienc. Nat. les, Zaragoza 
Bol. Soc. Brot. Boletim da Sociedade Broteriana, Coimbra 
Boll. Ist. Bot. Univ. Bolletino dell'Istituto Botanico della Universita di 
Catania Catania 
Boll. Natural. Siena Bolletino del Naturalista, Siena 
Boll. Soc. Ital. Biol. Bolletino della So,cieta' Italiana di Biologia Sperimentale, 
Sperim. Varese 
Boll. Soc. Natural. Na- Bolletino della Sotciet'a di Naturalisti in Napoli, Napoli 
poli 
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Boll. Soc. Sci. Nat. Bolletino della Societ'a di Scienze Naturali ed Economi- 
Econ. Palermo che di Palermo, Palermo 
Boll. Soc. Ticin. Sci. Bolletino della Societa Ticinese di Scienze Naturali, 
Nat. Bellinzona 
Boll. Soc. Veneto- Bolletino della Societa' Veneto-Trentina di Scienze Na- 
Trent. Sci. Nat. turali, Padova 
Bot. Arch. Botanisches Archiv, Konigsberg und Berlin 
Bot. Centralbl. Botanisches Centralblatt, Jena und Dresden 
Bot. Foren. Festskr. Botaniske Forenings Festskrift, Kjobenhavn 
Bot. Gaz. Botanical Gazette, Chicago 
Bot. Jahrb. Botanisches Jahrbuch, Stuttgart 
Bot. Jahrb. Syst. Botanische Jahrbiicher fur Systematik, Pflanzenge- 
schichte und Pflanzengeographie (Engler's), Leipzig 
Bot. K6zlem. Botanikai Kozlemenyek, Budapest 
Bot. Mus. Leafl. Botanical Museum Leaflets - Harvard University, 
Cambridge/Mass. 
Bot. Not. Botaniska Notiser, Lund 
Bot. Not. (Kristiania) Botaniska Notiser, Kristiania 
Bot. Rundbrief Bez. Botanischer Rundbrief fur den Bezirk Neubrandenburg 
Neubrandenburg 
Bot. Tidsskr. Botanisk Tidsskrift (Dansk), Kjobenhavn 
Bot. Zeitung Botanische Zeitung (Mohl's), Leipzig und Berlin 
Bot. Zurn. Botaniceskij Z-umal, Leningrad 
Botaniste Le Botaniste, Bordeaux 
Brehm-Biicher Die Brehm-Biicher, Berlin 
Brote6ria Broteria - Serie trimestral: Ciencias Naturais, Lisboa 
Bul. Fac. $tiint. Cer- Buletinul Facultatii de $tiinte din Cern'auti 
nauti 
Bul. Inst. Polytehn. Buletinul Institutului Polytehnic, Bucuresti 
Bucure,ti 
Bull. Acad. Imp. Sci. Bulletin de l'Academie Imperiale des Sciences de St. 
St. Petersbourg Petersbourg, St. Petersbourg 
Bull. Acad. Polon. Sci. Bulletin de l'Acad;emie Polonaise des Sciences - Serie 
Sciences Biologiques, Warszawa 
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Bull. Alpine Gard. Soc. Quate,rly Bulletin of the Alpine Garden Society Great 
Gr. Brit. Britain 
Bull. Assoc. Natural. Bulletin de I'Association des Naturalistes de la Vallee 
Vallee du Loing du Loing, Moret 
Bull. Assoc. Philom. Bulletin de l'Association Philomatique d'Alsace et de 
Alsace Lorraine Lorraine, Paris 
Bull. Assoc. Pyren. Bulletin de l'Association Pyreneenne pour l'lchange 
tchange Plantes des Plantes, Poitiers 
Bull. Assoc. Franc. Bot. Bulletin de l'Association Francaise de Botanique, Le 
Mans 
Bull. Acad. Int. Geogr. Bulletin de l'Academie Internationale de Geographie 
Bot. Bo,tanique, Le Mans 
ab 1911: Bulletin de Geographie Botanique, Le Mans 
Bull. Hardy Plant Soc. Bulletin of the Hardy Plant Society, London 
Bull. Herb. Boissier Bulletin de l'Herbier Boissier, Geneve et Bale 
Bull. Inst. Rech. Biol. B,ulletin de l'Institut des Recherches Biologiques et de 
Univ. Perm la Station Biologique 'a l'Universite de Perm 
Bull. Int. Acad. Tche- Bulletin International, Academie Tcheque des Sciences, 
que Sci. Prag. Prague 
Bull. Jard. Bot. l2tat Bulletin du Jardin Botanique de l'ttat a Bruxelles, 
Bruxelles 
Bull. Jard. Bot. URSS Bulletin du Jardin Botanique Principal de l'URSS, 
Leningrad 
Izvestija Glavnogo Botaniceskogo Sada SSSR, 
Leningrad 
Bull. Jard. Imp. Bot. Bulletin du Jardin Imperial Botanique de St. Peters- 
St. Petersbourg bourg 
Bull. Lab. Marit. Di- Bulletin du Laboratoire Maritime de Dinard, Dinard 
nard 
Bull. Lab. Orto Bot. Bulletino del Laboratorio ed Orto Botanico - Istituto 
Siena della Universita di Siena, Siena 
Bull. Mens. Soc. Linn. Bulletin Mensuel de la Societe Linneenne de Lyon, 
Lyon Lyon 
Bull. Mens. Soc. Linn. Bulletin Mensuel de la Societe Linneenne du Nord de 
Nord France la France, Amiens 
Bull. Mens. Soc. Linn. Bulletin Mensuel de la Societe Linneenne de Paris, 
Paris Paris 
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Bull. Mens. Soc. Linn. Bulletin Mensuel de la Societe Linneenne de la Seine 
Seine Maritime Maritime, Le Havre 
Bull. Meteorol. Urbino Bulletino Meteoroloigico Urbino 
Bull. Misc. Inform. Bulletin of Miscellaneous Information, Royal Botanic 
Gardens Kew, London 
Bull. Murithienne Bulletin de la Murithienne - Societe Valaisanne des 
Sciences Naturelles, Sion 
Bull. Mus. Hist. Nat. Bulletin du Museum d'Histoire Naturelle, Paris 
Bull. Natural. Mons. Bulletin des Naturalistes de Mons et du Borinage 
Borinage 
Bull. Orto Bot. Reg. Bulletino dell'Orto Botanico della Regia Universita di 
Univ. Napoli Napoli 
Bull. Res. Council Bulletin of the Research Council of Israel, Section D: 
Israel Botany, Jerusalem 
Bull. Scient. Bourgogne Bulletin Scientifique de Bourgogne, Toulouse 
Bull. Sect. Scient. Acad. Bulletin de la Section Scientifique de l'Academie Rou- 
Ro;umaine maine, Bukarest 
Bull. Soc. Agric. Sci. Bulletin de la Societ6 d'Agriculture Sciences et Arts de 
Arts. Sarthe la Sarthe 
Bull. Soc. Amateurs Bulletin de la Societe des Amateurs des Jardins Alpins, 
Jard. Alpins Paris 
Bull. Soc. Amis Sci. Bulletin de la Soci&teides Amis des Sciences Naturelles 
Nat. Rouen de Rouen, Rouen 
Bull. Soc. Bot. Deux- Bulletin de la Societe Botanique des Deux-Sevres 
S&vres 
Bull. Soc. Bot. France Bulletin de la Societe Botanique de France, Paris 
Bull. Soc. Bot. Geneve Bulletin de la Societe Botanique de Geneve 
Bull. Soc. Bot. Ital. Bulletino della Societ'a Botanica Italiana, Firenze 
Bull. Soc. Bot. Nord Bulletin de la Societe de Botanique du Nord de la Fran- 
France ce, Lille 
Bull. Soc. Bot. Roche- Bulletin de la Societde Botanique Rochelaise, 
laise La Rochelle 
Bull. Soc. Etud. Sci. Bulletin de la Societe d'Etude des Sciences Naturelles 
Nat. Nimes de Nimes 
Bull. Soc. l2tud. Scient. Bulletin de la Societe d'Etudes Scientifiques de l'Anjou, 
Anjou Anjou 
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Bull. Soc. l2tud. Scient. Bulletin de la Societe d'Etudes Scientifique de Lyon, 
Lyon Geneve et Bale 
Bull. Soc. Franc. Bulletin de la Societe Francaise pour l'Echange des 
Echange Plantes Plantes Vasculaires, Versailles 
Vascul. 
Bull. Soc. Hist. Nat. Bulletin de la Societe d'Histoire Naturelle de l'Afrique 
Afrique du Nord du Noird, Alger 
Bull. Soc. Hist. Nat. Bulletin de la Societe d'Histoire Naturelle du Doubs, 
Doubs Besancon 
Bull. Soc. Hist. Nat. Bulletin de la Societe d'Histoire Naturelle de Toulouse, 
Toulouse Toulouse 
Bull. Soc. Hort. Orne Bulletin de la Sociebe d'Horticulture de l'Orne 
Bull. Soc. Hort. Vitic. Bulletin de la Societe d'Horticulture et Viticulture de 
Cote-d'Or la Cote-d'Or 
Bull. Soc. Imp. Natu- Bulletin de la Societe Imperiale des Naturalistes de Mos- 
ral. Moscou cou, Moscou 
Bull. Soc. Ind'ustr. Mul- Bulletin de la Soci6ete Industrielle Mulhouse 
house 
Bull. Soc. Linn. Noar- Bulletin de la Sociiete Linneenne de Normandie, Caen 
mandie 
Bull. Soc. Nat. Aire Bulletin de la Societe Naturelle de l'Aire 
Bull. Soc. Natural. Ain Bulletin de la Soci6ete6 des Naturalistes (et des Archeo- 
logues) de l'Ain, Bourg 
Bull. Soc. Natural. Bulletin de la Societe des Naturalistes Luxembourgeois, 
Luxembourg. Louxembourg 
Bull. Soc. Natural. Bulletin de la Soci6ete des Naturalistes d'Oyonnax pour 
Oyonnax l'Etude et la Diffusion des Sciences Naturelles dans la 
Region, Bourg 
Bull. Soc. Neuchatel. Bulletin de la Societe Neuchateloise des Sciences Na- 
Sci. Nat. turelles, Neuchhatel 
Bull. Soc. Roy. Bot. Bulletin de la Societe Royale de Botanique de Belgique, 
Belgique Bruxelles 
Bull. Soc. Sci. Hist. Bulletin de la Societe des Sciences Historiques & Na- 
Nat. Semur turelles de Semur (Cote-d'Or), Semur 
Bull. Soc. Sci. Nancy Bulletin de la Societe des Sciences !de Nancy, Nancy 
Bull. Soc. Sci. Nat. Bulletin de la Societe des Sciences Naturelles de la Hau- 
Haute-Marne te-Marne, Langres 
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Bull. Soc. Sci. Nat. Bulletin de la Societe des Sciences Naturelles de Neu- 
Neuchatel chatel 
Bull. Soc. Sci. Nat. Bulletin de la Societe des Sciences Naturelles de l'Ouest 
Ouest France de la France, Nantes 
Bull. Soc. Sci. Nat. Bulletin de la Socie'te' des Sciences Naturelles et Physi- 
Phys. Maroc ques du Maroc, Rabat 
Bull. Soc. Sci. Nat. Bulletin de la Societe des Sciences Naturelles et Medi- 
Seine-et-Oise cales de Seine-et-Oise, Versailles 
Bull. Soc. Sci. Nat. Bulletin de la Societe des Sciences Naturelles de Tu- 
Tunisie nisie, Tunis 
Bull. Soc. Sci. Phys. Bulletin de la Societe des Sciences Physiques et Natu- 
Nat. Toulouse relles de Toulouse 
Bull. Soc. Vaud. Sci. B;ulletin de la Societe Vaudoise des Sciences Naturelles, 
Nat. Lausanne 
Bull. Torrey Bot. Club Bulletin of the Torrey Botanical Club, New York 
Bull. Trim. Union Soc. Bulletin Trimestriel de la Union des Societe's Frangaises 
Franq. Hist. Nat. d'Histoire Naturelle, Versailles 
Bull. Univ. Asie Centr. Bulletin de l'Universite de l'Asie Centrale. Taschkent 
Bull. Vulg. Sci. Nat. Bulletin de Vulgarisation des Sciences Naturelles. Or- 
(Auch) gane de la Societe Botanique et Entomologique du Gers, 
Auch 
Burgenlind. Heimat- Burgenlindische Heimatblatter, Eisenstadt 
blitt. 
Cah. Natural. Cahiers des Naturalistes - Bulletin des Naturalistes Pa- 
risiens, Paris 
Canad. Field-Natural. Canadian Field-Naturalist, Ottawa 
Canad. J. Bot. Canadian Journal of Botany, Ottawa 
Candollea Candoillea - Organ du Conservatoire et du Jardin Bo- 
tanique de la Ville de Geneve, Geneve 
Carinthia II Carinthia II - Naturwissenschaftliche Beitrage zur Hei- 
matkunde Karntens, Klagenfurt 
Carylogia Caryologia - Giornale Internazionale di Citologia, Ci- 
tosistematica e Citogenetica, Firenze 
Cas. Nar. Muz. Casopis Narodniho Muzea - Oddil p'rrodovedny, Praha 
Cas. Slezsk. Muz. Casopis Slezskeho Muzea 
Acta Musei Silesiae, Series A: Scientiae Naturales, 
Opava 
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Cavanillesia Cavanillesia - Rerum Botanicarum Acta, Barcelona 
Cellule La Cellule, Lierre et Louvain 
Centre Reg. Rech. Centre Regionale de Recherche et de Documentation 
Doc. Pedagog. Nice Pedadogique Nice - Observatoire de Nice 
Christiana Vidensk. Christiana Videnskabs-Selskabs Forhandlingar 
Selsk. Forh. 
Chron. Bot. Chronica Botanica, Leiden 
Chronimy Przyr. Chronimy Przyrodq Ojczyst4 - Organ Pan'stwowej Rady 
Ojczysta Ochrony Przyrody, Warszawa 
Collect. Bot. Collectanea Botanica a Barcinonensi Botanico 
Instituto Edita, Barcinone 
Correspondentieblad Correspondentieblad ten dienste van de floristick en het 
vegetationsonderzook van Nederland, Leiden 
Countryman The Countryman 
C. R. Seanc. Acad. Sci. Comptes Rendus Hebdomadaires des Seances de 
(Paris) l'Academie des Sciences, Paris 
C. R. S6eanc. Soc. Roy. Compte Rendu des Seances de la Societe Royale 
Agric. Hist. Nat. Lyon d'Agriculture, Histoire Naturelle et Arts Utiles de Lyon 
C. R. Seanc. Soc. Roy. Comptes Rendus des Seances de la Soci6'te Royale de 
Bot. Belgique Botanique de Belgique, Bruxelles 
C. R. Sess. Franc. Compte Rendu de la Session de l'Association Francaise 
Avanc. Sci. pour l'Avancement des Sciences - Notes et Memoires, 
Paris 
Croquis Natural. Les Croquis du Naturaliste - Publication illustre du 
Cercle des Naturalistes Corbeillois,, Corbeil 
Cytologia Cytologia - International Journal of Cytology, Tokyo 
Dansk Bot. Ark. Dansk Botanisk Arkiv, Kjobenhavn 
Davidsonia Davidsonia 
Decheniana Decheniana, Bonn 
Denkschr. Akad. Denkschriften der Akademie der Wissenschaften Wien, 
Wiss. Wien Mathematisch-Naturwissenschaftliche Klasse, Wien 
Deoutsch. Apoth. - Deutsche Apotheker-Zeitung, Berlin 
Zeitung 
Deutsch. Bot. Deutsche Botanische Monatsschrift, Arnstadt 
Monatsschr. 
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Deutsch. Gartn. - Mollers Deutsche Gartner-Zeitung, Erfurt 
Zeitung 
Deutsch. Garten Deutscher Garten, Holzminden 
Deutsch. Gartenbau Der Deutsche Gartenbau, Berlin 
Deutsch. Heilpflanze Die Deutsche Heilpflanze, Miinchen 
Dhauner Echo Dhauner Echo - Mitteilungsblatt der Heimvolkshoch- 
schule Schlol3 Dhaun (Nahe) 
Dorfspiegel Seifhenners- Dorfspiegel Seifhennersdorf 
dorf 
Dortmunder Beitr. Dortmunder Beitrage zur Landeskunde - Naturwissen- 
Landesk. schaftliche Mitteilungen, Dortmund 
Dragoco Ber. (Holz- Dragoco Berichte, Holzminden 
minden) 
Drudea Drudea - Mitteilungen des Geobotanischen Arbeitskrei- 
ses Sachsen-Thiiringen, Jena 
Eesti Loodus Eesti Loodus, Tartu 
Eichsfelder Heimath. Eichsfelder Heimathefte, Worbis 
Einhorn Einhorn - Illustrierte Heimat- und Kulturzeitschrift fur 
Stadt und Kreis Schwabisch-Gmund, Schwabisch 
Gmiind 
Endeavour Endeavour, London 
Entomologist The Entomologist, London 
Erwerbsgartner Der Erwerbsgartner, Stuttgart 
Erzgebirge Erzgebirge - Ein Jahrbuch fur sozialistische Heimat- 
kunde, Stollberg 
Estestvosnanie Estestvosnanie i Geografija- Pedagogicheskij Zurnal, 
Geografija Moskva 
Evolution Evolution - International Journal of Organic Evolution, 
Lancaster/Pa. 
Faun. - Flor. Not. Faunistisch-Floristische Notizen fufr das Saarland, Saar- 
Saarland briicken 
Fauna och Flora Fauna och Flora, Uppsala 
Fedde Repert. Repertorium Specierum Novarum Regni Vegetabilis 
(Fedde's), Berlin 
ab 1964: Feddes Repertorium - Zeitschrift fur Bota- 
nische Taxonomie und Geobotanik, Berlin 
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Festschr. Deutsch. Festschrift der Deutschen Schule in Athen 
Schule Athen 
Festschr. Ver. Alter Festschrift des Vereines Alter Munstereifeler 
MUnstereifeler 
Feuille Jeun. Natural. La Feuille des Jeunes Naturalistes, Rennes et Paris 
Feuille Natural. La Feuille des Naturalistes, Paris 
Flor. Rundbriefe Floristische Rundbriefe fur Sud-Niedersachsen - Mittei- 
Stid-Niedersachsen lungen des Arbeitskreises siid-niedersachsischer Flori- 
sten, Gottingen 
Flora Flora oder Allgemeine Botanische Zeitung, Jena und 
Regensburg 
Flora og Fauna Flora og Fauna, Aarhus 
Foto-Mag. Foto-Magazin, Munchen 
Fragm. Flor. Geobot. Fragmenta Floristica et Geobotanica, Krakow 
Freie Stunde Freie Stunde - Magazin fur Sparkassenkunden, 
Stuttgart 
Gartn. Bot. Brief Gartnerisch-Botanischer Brief, Gottingen und Hamburg 
Gard. Chron. Gardeners Chronicle - A weekly Illustrated Journal of 
Horticulture and Allied Subjects, London 
Garden (London) The Garden, London 
Garten (Wien) Garten - Magazin fur alle, Zeitschrift der Osterreichi- 
schen Gartenbau-Gesellschaft, Wien 
Garten und Kleintier- Garten und Kleintierzucht 
zucht 
Gartenbau (Solothurn) Gartenbau, Solothurn 
Gartenflora Gartenflora, Berlin und Erlangen 
Gartenpraxis Gartenpraxis, Stuttgart 
Gartenwelt Die Gartenwelt, Hamburg und Berlin 
Garten- Zeitung Garten-Zeitung -Wittmack's, Berlin 
(Berlin) 
Genetica Genetica - Nederlandsch Tijdschrift voor Erfelijkheids- 
en Afstammingsleer, Grevenhage 
Geschlecht und Geschlecht und Gesellschaft, Dresden 
Gesellschaft 
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Giorn. Bot. Ital. Giornale Botanico Italiano, Firenze 
Giorn. Sci. Lett. Art. Giornale di Scienze, Lettere e Arti per la Sicilia, 
Sicilia Palermo 
Glasgow Natural. The Glasgow Naturalist 
Gleditschia Gleditschia - Beitrage zur botanischen Taxonomie und 
deren Grenzgebiete, Berlin 
Gottinger Flor. Gottinger Floristische Rundbriefe, Gottingen 
Rundbriefe 
Gorteria Gorteria, Leiden 
Groei en Bloei Groei en Bloei 
Gr0nland Gr0nland 
Growth Growth, Philadelphia 
Gubener Heimatkal. Gubener Heimatkalender, Guben 
Hagener Heimatkal. Hagener Heimakalender, Hagen 
Handbook Soc. Promot. Handbook of the Society for the Promotion of Nature 
Nat. Res. Reserves - British Museum (Natural History), London 
Hardwicke's Sci. Hardwicke's Science Gossip, London 
Gossip 
Hatteva'vehaaretz Hatteva'-vehaaretz 
Haven Haven, K0benhavn 
Heimat (Kiel) Heimat - Monatsschrift des Kreises zur Pflege der Na- 
tur- und Landeskunde in Schleswig-Holstein, Kiel 
Heimat (Schliichtern) Unsere Heimat - Mitteilungen des Heimatbundes im 
Kreis Schliichtern, Schliichtern 
Heimat (Wien) Unsere Heimat - Monatsblatt des Vereins fur Landes- 
kunde und Heimatschutz von Nieder-Osterreich und 
Wien, Wien 
Heimatblatt. - Beil. O1- Heimatblatter, Beilage zur Oldenburgischen Volkszei- 
denburg. Volkszeitung tung und zu Neue Friesoyther Zeitung, Vechta 
Heimatbliittle Das Heimatblittle, Schwenningen 
Heimatbote - Kultur- Heimatbote - Kulturspiegel fur den Kreis Greiz 
spiegel Kreis Greiz 
Heimatbote Landreis Heimatbote des Landkreises Braunschweig, 
Braunschweig Braunschweig 
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Heimatbuch Kreis Mer- Heimatbuch des Kreises Merzig-Wadern 
zig-Wadern 
Heimatbuch Kreis Heimatbuch des Kreises Saarburg, Saarburg 
Saarburg 
Heimat-Jahrb. Altkreis Heimat-Jahrbuch des Altkreises Bersenbriick 
Bersenbriick 
Heimatjahrb. Dillkreis Heimatjahrbuch Dillkreis, Dillenburg 
Heimatjahrb. Kreis Heimatjahrbuch fur den Kreis Hofgeismar, Melsungen 
Hofgeismar 
Heimatjahrb. Landkreis Heimatjahrbuch Landkreis Bingen - Aus Geschichte, 
Bingen Kultur und Leben des Binger Landes, Rheinberg 
Heimatk. Blatt. Heimatkundliche Blatter- Aus Geschichte und Natur 
Sachsens 
Heimatk. Jahrb. Kreis Heimatkundliches Jahrbuch fur den Kreis Segeberg 
Segeberg 
Heimatkal. Kreis Bad Heimatkalender fur den Kreis Bad Freienwalde (Oder) 
Freienwalde 
Heimatkal. Kreis Forst Heimatkalender fur den Kreis Forst 
Heimatkal. Kreis Heimatkalender fur den Kreis Liebenwerda 
Liebenwerda 
Heimatkal. Kreis Heimatkalender fur den Kreis Prenzlau, Prenzlau 
Prenzlau 
Heimatkal. Kreis Heimatkalender fur den Kreis Herrschaft Schmalkalden, 
Schmalkalden Schmalkalden 
Heimat-Jahrb. Heimat-Jahrbuch Landkreis Alzey, Alzey 
Landkreis Alzey 
Heimatkal. Kreis Heimatkalender des Kreises Hersfeld, Bad Hersfeld 
Hersfeld 
Heimatkal. Kreis Heimatkalender Kreis Wetzlar, Wetzlar 
Wetzlar 
Heimatkal. Landkreis Heimatkalender fur den Landkreis WolfenbUttel, 
Wolfenbuttel Schoppenstedt 
Heimatkal. Oldenbur- Heimatkalenider fur das Oldenburger Munsterland, 
ger Munsterland Vechta 
Heimatwanderer Der Heimatwanderer - Heimatbeilage der Luckauer 
Kreiszeitung 
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Heimbygdas Tidskr. Heimbygdas Tidskrift 1 = Fornvardaren, Ostersund 
Hercynia Hercynia - Abhandlungen der Botanischen Vereinigung 
Mitteldeutschlands, Halle (Saale) und Berlin. 
ab 1963: Hercynia - Neue Folge fur die Sektionen Bio- 
wissenschaften-Geographie-Pflanzenproduktion, Leipzig 
Hereditas Hereditas- Genetiskt Arkiv, Lund 
Hess. Flor. Briefe Hessische Floristische Briefe, Offenbach a.M. 
Hoppea Hoppea - Denkschriften der Regensburgischen 
Botanisches Gesellschaft, Regensburg 
Horticultura (Koben- Horticultura, Kobenhavn 
havn) 
Hunsriick Der Hunsriick - Beitrage zur Natur, Kultur und Ge- 
schichte, Bernkastel-Kues 
Hunsriick Heimatblatt. HunsTricker Heimatblatter, Simmern 
Hus und Heimat Von Hus und Heimat - Beilage zum Delmenhorster 
Kreisblatt, Delmenhorst 
Indian Drugs Indian Drugs, Bombay 
Indian Forester Indian Forester, Dehra Dun 
Inform. Bot. Ital. Informatore Botanico Italiano - Bolletino della Societ'a 
Botanica Italiana 
Irish Natural. The Irish Naturalist - A monthly Journal of General 
Irish Natural History, Dublin 
Irish Natural. J. The Irish Naturalist's Journal, Belfast 
J. Arnold Arboretum Journal of the Arnold Arboretum, Harvard University, 
Lancester, Pa. 
J. Bot. (Paris) Journal de Botanique, Paris 
J. Bot. (Londoin) The Journal of Botany, British and Foreign, London 
J. Bot., Schrader's Journal fur die Botanik (Schrader's), Gottingen 
J. Coll. Sci. Imp. Univ. Journal of the College of Science - Imperial University 
Tokyo of Tokyo, Tokyo 
J. Ecol. The Journal of Ecology, Oxford, Edinburgh und Cam- 
bridge 
J. Fac. Pharm. Istanbul Journal of the Faculty of Pharmacy Istanbul, 
Istanbul tYniversitesi Eczacilik Fakuiltesi Mecmuasi 
J. Genet. Journal of Genetics, Cambridge & Calcutta 
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J. Gower Soc. Journal of the Gower Society, Gower/Wales 
J. Hort. Soc. London The Journal of the Horticultural Society of London, 
London 
J. Linn. Soc. London The Journal oif the Linnean Society of London -Botany, 
London 
J. Microscop. Sci. Quarterly Journal of Microscopical Science, London 
J. Pharm. Chim. (Paris) Journal de Pharmacie et de Chimie, Paris 
J. Phys. iChim. Hist. Journal de Physique, ide Chimie, d'Histoire Naturelle et 
Nat. Arts. des Arts, Paris 
J. Proc. Linn. Soc. Joiurnal of the Proceedings of the Linnean Society - 
London Botany, London 
J. Roy. Hort. Soc. Journal of the Royal Horticultural Society of London, 
London London 
J. Ruislip Distr. Nat. The Journal of the Ruislip and District Natural Histolry 
Hist. Soc. Society 
J. Russ. Bot. Journal Russe de Botanique, St. Petersbourg 
Russkij Botaniceskij Zurnal, S. Petersburg 
J. Soc. Bot. Russie Journal de la Societe Botanique de Russie, Moscou 
Zurnal Russkogo Botaniceskogo obscestva pri Akada- 
mii Nauk 
J. Soc. Natl. Centr. Journal de la Societe Nationale et Centrale d'Horticul- 
Hort. France ture de France, Paris 
J. Soc. Natl. Hort. Journal de la Societe National d'Horticulture de France 
France 
Jamten Jamten - Foreningen Jamtsl6jds Arsbok = Heimbygdas 
Tidskrift 2, Ostersund 
Jahrb. Heimatk. Kreis Jahrbuch fur Heimatkunde im Kreis Oldenburg (Hol- 
Oldenburg stein), Heiligenhafen 
Jahrb. Ver. Schutz Jahrbuch des Vereins zum Schutze der Alpenpflanzen 
Alpenpfl. Tiere und -Tiere, MUnchen 
Jahrb. Wiss. Bot. Jahrbuch fur Wissenschaftliche Botanik (Pringsheim's), 
Berlin 
Jahresber. Bot. Ver. Jahresbericht des Botanischen Vereins am Mittel- und 
Mittel-, Niederrhein Niederrhein, Bonn 
Jahresber. Fachhoch- Fachhochschule Weihenstephan Jahresbericht 
schule Weihenstephan 
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Jahresber. Ges. Freunde Jahresbericht der Gesellschaft von Freunden der Natur- 
Naturwiss. Gera wissenschaften in Gera (ReuB3) 
Jahresber. Naturf. Jahresbericht der Naturforschenden Gesellschaft 
Ges. Graubuinden Graubuinden, Chur 
Jahresber. Naturwiss. Jahresberichte des Naturwissenschaftlichen Vereins in 
Ver. Wuppertal Wuppertal, Wuppertal 
Jahresber. PreuB. Bot. Jahresbericht des PreuBischen Botanischen Vereins, 
Ver. Konigsberg 
Jahresber. Schles. Ges. Jahresbericht der Schlesischen Gesellsschaft fur Vater- 
Vaterlind. Cultur landische Kultur, Breslau 
Jahresber. Westfail. Jahresbericht -des Westf(ph)alischen Provinzial-Vereins 
Prov.- Ver. Wiss. Kunst fur Wissenschaft und Kunst, Miinster 
Jahresh. Ges. Naturk. Jahreshefte der Gesellschaft fur Naturkunde in 
Wiirttemberg Wiirttemberg, Stuttgart 
Jahresh. Ver. Vater- Jahreshefte des Vereins fur Vaterlindische Naturkunde 
lInd. Naturk. Wiirttem- in WUrttemberg, Stuttgart 
berg 
Jahresschr. Kreismus. Jahreschrift des Kreismuseums Haldensleben, 
Haldensleben Haldensleben 
Jard. d'Agrem. Le Jardin d'Agrement, Bruxelles 
Jenaische Z. Naturwiss. Jenaische Zeitschrift fur Naturwissenschaft, Jena 
Jorden runt Jorden runt 
Just's Bot. Jahresber. Just's Botanischer Jahresbericht, Berlin 
Kakteen Orchid. Kakteen- und Orchideen-Rundschau, Liibeck 
Rundschau 
Kal. Kreis Niederbar- Kalender fur den Kreis Niederbarnim 
nim 
Kaskelot Kaskelot - Biologforbundets Blad, Lemvig 
Kieler Notizen Kieler Notizen zur Pflanzenkunde in Schleswig-Holstein 
Kongl. Vetensk. Acad. Kongliga Vetenskaps Academiens Nya Handlingar, 
Nya Handl. Stockholm 
Korrespondenz-Bl. Gel. Korrespondenz-Blatt fur die Gelehrten- und Realschu- 
Realschulen Wurttem- len Wiirttembergs, Tiibingen 
berg 
Kosmos (Stuttgart) Kosmos - Handweiser fur Naturfreunde, Stuttgart 
Krasa Naseho Domava Krasa Naseho Domava, Praha 
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Kulturbote Musikwin- Kulturbote fur den Musikwinkel, Klingenthal 
kel (Klingenthal) 
Kulturspiegel Stadt Kulturspiegel der Stadt Brandenburg/Havel 
Brandenburg 
Labus Labus - Naturschutzarbeit im Kreis Neustrelitz, 
Neustrelitz 
Land und Leute im Land und Leute im Oberlahnkreis. Beilage zum Weil- 
Oberlahnkreis burger Tageblatt, Weilburg 
Landschaft, Erholung Auswahl von Referaten des Lanschaftstages 1966 des 
und Naturschutz Deutschen Kulturbundes vom 22. - 25.9.1966 in Neu- 
brandenburg 
Landschaftspfl. Naturs- Landschaftspflege und Naturschutz in Thiiringen, 
chutz Thuringen Halle/Saale 
Lauterbacher Anzeiger Lauterbacher Anzeiger 
Lav. Ist. Bot. Giard. Lavori del Istituto Botanico e Reale Giardino Coloniale 
Colon. Palermo di Palermo 
Leben und Gesundheit Leben und Gesundheit, Hamburg 
Leben und Umwelt Leben und Umwelt, Naturwissenschaftliche Monats- 
zeitschrift, Aarau 
Lejeunia Lejeunia Biulletin des Botanistes Ligeois, Liege 
Levende Natuur De Levende Natuur, Arnhem, Amsterdam 
Librarium Librarium - Zeitschrift der Schweizerischen Bibliophi- 
len-Gesellschaft 
Linnaea Linnaea, Halle/Saale, Berlin 
Lotos Lotos - Zeitschrift fur Naturwissenschaften, Prag 
Lunds Bot. Foren. Lunds Botaniska Forenings Medlemsblad, Lund 
Medlemsbl. 
Luonnon Tutkija Luonnon Tutkija, Helsinki 
Lupe Die Lupe - Mitteilungen des Naturkundevereins 
Schwabisch-Gmund 
Markische Heimat Markische Heimat - Naturkundliche Zeitschrift der 
Bezirke Cottbus, Frankfurt, Potsdam 
Markischer Naturschutz Der Markische Naturschutz, Berlin 
Magyar Bot. Lapok Magyar Botanikai Lapok, Budapest 
Main-Post Main-Post, Wurzburg 
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Malpighia Malpighia - Rassegna mensuale di Botanica, Genova, 
Messina 
Meddel. Bot. Foren. Meddelelser fra den Botaniske Forening i Kjobenhavn, 
Kjobenhavn Kjobenhavn 
Meddel. Gr0nland Meddeleleser om Gr0nland, Kbbenhavn 
Meddel. Kongl. Dansk Meddelelser Biologiske. Det Kongelige Danske 
Vidensk. Selsk. Biol. Videnskabernes Selskab, Kobenhavn 
Meddeland. Soc. Fauna Meddelanden af Societas pro Fauna et Flora Fennica, 
Flora Fennica Helsingfors 
Mediterr. Natural. The Mediterranean Naturalist, Valetta/Malta 
Medlemsbl. Biologilir. Medlemsblad for Bioloigilkrarnas Forening 
Fdren. 
Mlem. Acad. Imp. Sci. Memoires de l'Academie Imperiale des Sciences - 
Toulouse Inscriptions et Belles-Lettres de Toulouse, Toulouse 
Mem. Acad. Polon. Mdemoires de l'Academie Polonaise des Sciences et des 
Sci. Lettr. Lettres - Classe des Sciences Mathematiques et Natu- 
relles, Cracovie 
M;em. Acad. Stanislas Memoires de l'Academie de Stanislas, Nancy 
Mem. Herb. Boissier Memoires de l'Herbier Boissier, Geneve et Bale 
Mem. Mus. Hist. Nat. Memoires du Museum d'Histoire Naturelle, Paris 
Mem. R. Acad. Sci. Memorias da Real Academia das Sciencias de Lisboa - 
Lisboa Classe de Sciences Mathematicas, Physicas e Naturaes, 
Lisboa 
Mem. R. Accad. Sci. Memorie della Reale Accademia delle Scienze di To- 
Torino rino, Torino 
Mem. Sect. $tiint. Memoriile Sectiunii $tiintifice Academiei Romane, 
Acad. Romane Bucuresti 
Mem. Soc. Emul. Memoires de la Soci6ete'd'Emulation du Doubs, Besan9on 
Doubs 
Mem. Soc. Fauna Memoranda Societatis pro Fauna et Flora Fennica, 
Flora Fennica Helsingfors 
Mem. Soc. Hist. Litt. Memoires de la Societe Historique, Litteraire et Scien- 
Scient. Cher tifique du Cher, Bourges 
Mem. Soc. Hist. Nat. Memoiires de la Societe d'Histoire Naturelle de Paris, 
Paris Paris 
Mem. Soc. Imp. Sci. Memoires de la Societe Imperiale des Sciences Natu- 
Nat. Cherbourg relles de Cherbourg 
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Mem. Soc. Linn. Memoires de la Societe Linndeenne du Calvados, Caen 
Calvados et Paris 
Mem. Soc. Linn. Paris Memoires de la Societe Linneenne de Paris, Paris 
Mem. Soc. Mus. Hist. Memoires de la Societe du Museum d'Historie Nature- 
Nat. Strasbourg lie de Strasbourg 
Me-m. Soc. Natl. Sci. Memoires de la Societe Nationale des Sciences Nature- 
Nat. Math. Cherbourg lies et Mathematiques de Cherbourg 
Mem. Soc. Natural. Memoires de la Societe des Naturalistes de Kiew 
Kiew Sapiski Kievskago Obscestva Estestvoispytatelei Kiev 
Merian Merian - Das Monatsheft der Stiidte und Landschaften, 
Hamburg 
Middle-Thames Middle Thames Naturalist, Slough 
Natural. 
Mikrokosmos Mikrokosmos, Stuttgart 
Mitt. Aarg. Naturf. Mitteilungen der Aargauischen Naturforschenden 
Ges. Gesellschaft, Aarau 
Mitt. Arb. Gem. Flor. Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft zur Floristischen 
Kart. Bayern Kartierung Bayerns, Regensburg 
Mitt. Arb. Kreis Beob. Mitteilungen des Arbeitskreises zur Beobachtung und 
Schutz Heim. Orchid. zum Schutz Heimischer Orchideen, Halle (Saale) und 
Berlin 
Mitt. Bad. Bot. Ver. Mitteilungen des Badischen Botanischen Vereins Frei- 
burg 
Mitt. Bad. Landesver. Mitteilungen des Badischen Landesvereins fur Naturkun- 
Naturk. de, Freiburg 
Mitt. Bad. Landesver. Mitteilungen des Badischen Landesvereins fur Naturkun- 
Naturk. Naturschutz de und Naturschutz, Freiburg 
Mitt. Bayer. Bot. Ges. Mitteilungen der Bayerischen Botanischen Gesellschaft 
zur Erforschung der Heimischen Flora, Miinchen 
Mitt. Bi. Arb. Kr. Mitteilungsblatt des Arbeitskreises "Heimische Orchi- 
Heim. Orchid. Baden- deen Baden/Wurttemberg", Stuttgart 
Wiirtt. 
Mitt. Bi. Wiener- Mitteilungsblatt der Wiener-Niederdsterreichischen Ar- 
Niederosterr. Arb. beitsgemeinschaft fur Heimische Orchideen 
Gem. Heim. Orchid. 
Mitt. Bot. Ver. Mitteilungen des Botanischen Vereins fur Gesamtthiirin- 
Gesamtthuringen gen, Jena 
in: Mitt. Geogr. Ges. Gesamtthiiringen, Jena 
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Mitt. Bot. Ver. Kreis Mitteilungen des Botanischen Vereins fur den Kreis 
Freiburg Freiburg und das Land Baden, Freiburg i.B. 
Mitt. Flor. Kart. Halle Mitteilungen zur Floristischen Kartierung, Halle 
Mitt. Gartenbau-Ges. Mitteilungen der k.k. Gartenbau-Gesellschaft in 
Steiermark Steiermark 
Mitt. Geogr. Ges. Mitteilungen der Geographischen Gesellschaft fuir Thu- 
Thiiringen ringen zu Jena - zugleich Organ des Botanischen Ve- 
reins fuir Gesamtthiiringen, Jena 
Mitt. Kaukas. Mus. Mitteilungen des Kaukasischen Museums, Tiflis 
Tiflis Izvestija Kavskazskago Muzeja, Tiflis 
Mitt. Konigl. Naturwiss. Mitteilungen aus den K6niglichen Naturwissen- 
Inst. Sofia schaftlichen Instituten in Sofia, Sofia 
Mitt. Landesver. Siichs. Mitteilungen des Landesvereins Sachsischer 
Heimatschutz Heimatschutz, Dresden 
Mitt. Naturf. Ges. Bern Mitteilungen der Naturforschenden Gesellschaft in Bern 
Mitt. Naturf. Ges. Mitteilungen der Naturforschenden Gesellschaft 
Schaffhausen Schaffhausen 
Mitt. Naturhist. Ges. Mitteilungen der Naturhistorischen Gesellschaft 
Nurnberg Niirnberg 
Mitt. Naturk. Mitteilungen fur Naturkunde und Naturschutz - Organ 
Naturschutz des Badischen Landesvereins fur Naturkunde und Na- 
turschutz e.V., Freiburg i.Br. 
Mitt. Naturwiss. Arb. Mitteilungen der Naturwissenschaftlichen Arbeitsgemein- 
Gem. Haus Natur schaft vom Hause der Natur in Salzburg, Salzburg 
Salzburg 
Mitt. Naturwiss. Ges. Mitteilungen der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft in 
Winterthur Winterthur 
Mitt. Naturwiss. Ver. Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Vereins fur 
Steiermark Steiermark, Graz 
Mitt. Naturwiss. Ver. Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Vereins in 
Troppau Troppau 
Mitt. Pollichia Mitteilungen der Pollichia des Pfalzischen Vereins fur 
Naturkunde und Naturschutz, Bad Durkheim 
Mitt. Roemer-Mus. Mitteilungen aus dem Roemer-Museum, Hildesheim 
Hildesheim 
Mitt. Thuring. Bot. Mitteilungen des ThUringischen Botanischen Vereins - 
Ver. Neue Folge, Jena, Weimar 
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Mitt. Thurg. Naturf. Mitteilungen der Thurgauischen Naturforschenden 
Ges. Gesellschaft, Frauenfeld 
Monatsschr. Ver. Monatsschrift des Vereins zur Beforderung des Garten- 
Befoird. Gartenbau baus in den K6niglich Preul3ischen Staaten 
Monde des Plantes Le Monde des Plantes, Le Mans 
Monit. Jard. Bot. Tiflis Moniteur du Jardin Botanique de Tiflis 
Vestnik Tifliskogo Botaniceskogo Sada, Tiflis 
Monti e Boschi Monti e Boschi, Milano 
Musees de Geneve Musees de Geneve - Revue Mensuelle des Musees et des 
Collections de la Ville de Geneve 
Nachr. Bi. Ver. Alter Nachrichtenblatt des Vereins Alter Munstereifeler 
Miinstereifeler 
Natl. Hort. Mag. National Horticultural Magazin, Washington 
Natturufraedingurinn Naittu'ru-Fraeding-urinn, Reykjavik 
Natur (Osterwieck) Die Natur - Eine Sammlung Naturwissenschaftlicher 
Monographien, Osterwieck (Harz) 
Natur und Heimat Natur und Heimat - Kulturbund zur Demokratischen 
(Dresden) Erneuerung Deutschlands, Dresden 
Natur und Heimat Natur und Heimat, Miinster 
(Munster) 
Natur und Kultur Natur und Kultur, Miinchen 
Natur und Land Natur und Land - Zeitschrift fur Naturschutz und 
Landschaftspflege in Osterreich, Graz 
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der Wissenschaften, Mathematisch - Naturwissen- 
schaftliche Classe, Prag 
Vidensk. Meddel. Videnskabelige Meddelelser fra den Danske 
Dansk Naturhist. Naturhistoriske Forening i Kjobenhavn 
Foren. Kj6benhavn 
Vie des Betes La Vie des Betes - Betes et Nature 
Vierteljahresschr. Vierteljahresschrift der Naturforschenden 
Naturf. Ges. Zurich Gesellschaft in Zurich 
Vinculum Vinculum - Murschter Seminar Echo, Konigshofen 
Volk und Scholle Volk und Scholle - Zeitschrift des Reichsbundes 
Volkstum und Heimat Landschaft Rheinfranken- 
Nassau-Hessen 
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Volkstum und Volkstum und Landschaft, Cloppenburg 
Landschaft 
Vo,rtr. Ver. Verbreit. Vortrage des Vereines zur Verbreitung naturwissen- 
Naturwiss. Kenntn. schaftlicher Kenntnisse in Wien, Wien 
Wien 
Waldeck. Landeskal. Waldeckischer Landeskalender, Korbach und Bad 
Wildungen 
Watso,nia Watsonia - Journal of the Botanical Society of the 
British Isles, Arbroath 
Webbia Webbia - Raccolta idi Scritti Botanici, Firenze 
Weltwoche Die Weltwoche 
Werratal Das Werratal - Illustrierte MonatsblItter fur Heimat, 
Kunst und Dichtung, Eschwege 
Weser Die Weser - Monatsschrift des Weserbundes 
Westdeutsch. Westdeutscher Naturwart - Mitteilungsblatt fur 
Naturwart Floristisch-Vegetationsklundliche und Faunistische 
Erforschung Westdeutschlands, Bonn 
Wetensch. Meded. Wetenschappelijke Mededelingen van de Koninklijke 
Koninkl. Nederl. Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, Maastricht 
Natuurhist. Verenig. 
Willdenowia Willdenowia - Mitteilungen aus dem Botanischen 
Garten und Museum Berlin-Dahlem, Berlin 
Wiss. Z. Padagog. Wissenschaftliche Zeitschrift der Padagogischen 
Hochschule Potsdam Hochschule Potsdam - Mathematisch-Naturwissen- 
schaftliche Reihe, Potsdam 
Wiss. Z. Padagog. Inst. Wissenschaftliche Zeitschrift des Padagogischen Insti- 
Giistrow tuts Guistrow - Mathematisch-Naturwissenschaftliche 
Fakultat 
Wiss. Z. Univ. Wissenschaftliche Zeitschrift der Ernst-Moritz-Arndt- 
Greifswald Universitat Greifswald - Mathematisch-Naturwissen- 
schaftliche Reihe 
Wiss. Z. Univ. Halle Wissenschaftliche Zeitschrift der Martin-Luther- 
Universitat Halle-Wittenberg - Mathematisch- 
Naturwissenschaftliche Reihe 
Z. Bot. Zeitschrift fur Botanik, Jena, Stuttgart 
Z. Naturwiss. Zeitschrift fur Naturwissenschaften, Halle, Stuttgart 
Z. Wiss. Insektenbiol. Zeitschrift fur Wissenschaftliche Insektenbiologie, 
Berlin 
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Zeiss -Inform. Zeiss-Informationen, Oberkochem 
Zesz. Nauk. Akad. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Szczecinie 
Rolniczej Szczec. 
Ziva Ziva - Casopis pro Biologickou Praci 
Zool. Bidr. Uppsala Zoologiska Bidrag fr?an Uppsala 
Zool. Scripta Zoologica Sripta, Stockholm 
Zoon Zoon - A Journal of Zoology, Supplement, Uppsala 
Zpravy Ceskoslov. Bot. Zpravy Ceskoslovenske Botanicke Spolecnosti pri 
Spolecn. Ceskoslov. Ceskoslovenske Akademii Ved, Praha 
Akad. Ved. 
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3. REGISTER DER ARTEN UND UNTERARTEN 
Bei der Erarbeitung des Artenregisters haben wir uns strikt an die von den Autoren 
benutzte Nomenklatur gehalten. Das hat zur Folge, daB z.B. eine Art, die heute 
der Gattung Dactylorhiza zugeordnet wird, im Register auch unter den Gattungs- 
namen Orchis und Dactylorchis aufgefiihrt ist. 
Bei Gattungs- und Artnamen, deren Schreibweise sich im Lauf der Zeit gering- 
fuigig geandert hat, haben wir uns auf die heute giiltige Form beschrankt. Im 
Register erscheint eine Art jedoch nur dann, wenn sie in dem betreffenden Aufsatz 
eingehender behandelt wird. Varietaten haben wir nur in den Fillen beruicksichtigt, 
in denen ihre taxonomische Zuordnung sich zwischen Art, Unterart und Varietat im 
Lauf der Zeit immer wieder geindert hat. Im Einzelfall sind auch Pflanzen auf- 
gefiihrt, die vom Autor als Art beschrieben worden sind, die andere Autoren aber 
auch als Hybriden gedeutet haben. 
Die umfassenden und grundlegenden Werke iuber die Orchideen Europas haben 
wir im folgenden gesondert zusammengestellt und fur das Arten-, Hybriden- und 
Lander-Register nicht im einzelnen ausgewertet. 
In allen Registerteilen werden inhaltlich besonders wichtige Arbeiten durch Fett- 
druck hervorgehoben. Alle Veroffentlichungen, in denen die behandelte Pflanze 
auch abgebildet ist, sind durch * gekennzeichnet. 
Index of species and subspecies 
In the index of species and subspecies we have strictly followed the nomenclature 
used by the authors. Therefore most taxa of genus Dactylorhiza f.e. can be found 
under Orchis and Dactylorchis, as well. All taxa that have changed their written 
form from time to time are used in their current valid form. A species or subspecies 
only appears in the index, if anything of importance is wiritten in the papers men- 
tioned. Varieties are only considered where their treatment as species, subspecies 
and variety has altered. In certain cases we also have listed those taxa which are 
treated as hybrids by other authors. 
Comprehensive and basic works on European orchids are listed separately and are 
not evaluated for the index of species, hybrids and countries. 
In all parts of the index particulary important publications are printed in heavy 
type. All papers that give illustrations oir figures of named species are marked 
with *. 
Orchidaceae 
114, 479, 482, 570, 572, 577, 636, 637, 645, 650, 822, 823, 1609, 
1610, 1659, 1669, 1824, 1832, 2497, 2498, 2740, 2781, 2783, 2784, 
2785, 2787, 2921, 2922, 2924, 3042, 3521, 3534 
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A ceras anthropophorum 
624*, 893*, 962, 1034*, 1259*, 1292, 1356*, 1359, 1360*, 1572*, 








A chroanthes monophyllos 
883, 2971, 3146, 3510 
Anacamptis pyramidalis 
390, 393, 427, 520, 521, 624*, 893, 963*, 1034*, 1205, 1565, 1685*, 






1901, 1902, 2621, 3303* 
Calypso bulbosa 
225, 226, 227, 341, 1770, 1771*, 1799, 1884*, 2064, 2690, 2774*, 
2972*, 3302, 3401, 3485* 
Cephalanthera 




2534*, 2798*, 3100* 
Cephalanthera damasonium 






476, 1125, 1820, 3316 
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Cephalanthera longifolia 
147, 228*, 322*, 432, 965, 1083, 1103, 1580, 2346*, 2591*, 2729*, 
2973, 3347* 3515 
Cephalanthera rubra 
322*, 884, 929, 966, 1083, 1326, 1364, 1623, 2031*, 2171, 2347 
Chamorchis alpina 










64*, 179, 770, 887, 1085, 1459, 1537, 1576* 1843*, 2522, 2523, 
2851, 3433*, 3478 
Corallorhiza trifida 
253, 254*, 512, 567*, 842*, 1031*, 1366, 1372, 1482, 1632*, 1779, 
1906, 2033*, 2336, 2586, 2587*, 2814*, 2913, 3091, 3109 
Cypripedium calceolus 
82*, 104*, 169, 304*, 315, 319*, 350*, 497, 661, 746, 761, 765, 
826*, 850*, 899, 1020*, 1035*, 1102, 1211, 1229, 1348, 1357*, 
1540*, 1583, 1634, 1666*, 1754, 1771*, 1779, 1868*, 1870, 1899, 
1900, 1905*, 2079, 2215, 2440*, 2684, 2702, 2776, 2807*, 2946*, 








320, 1311, 1417, 1857*, 3214*, 3511* 
Dactylorchis incarnata 
1417*, 1423*, 2815*, 3071, 3214*, 3215*, 3320*, 3511* 
- var. ochroleuca 
1871, 3457 
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Dactylorchis maculata 
1192, 1704, 1705, 2815*, 3214*, 3215*, 3224*, 3511* 
- ssp. ericerotum 
1417* 
- x ar. ericetorum 
3224* 
Dactylorchis majalis 
2573*, 2575*, 2888*, 3215*, 3511* 













742*, 1181*, 1418, 1425, 1470*, 1759, 2571, 2815*, 3215* 
Dactylorhiza (allgemein) 
259, 411, 1015, 1092, 1420, 1429, 1509, 1636, 1640, 1767, 2043, 
2820, 2823, 2825, 2931, 2932, 2934, 3214, 3220, 3233 
Dactylorhiza (regional) 
296, 323, 324. 799, 1026, 1036, 1099, 1114, 1118, 1135, 1409, 1416, 
1421, 1427, 1510, 1511, 1706, 2001, 2176, 2425, 2428, 2430, 2431, 






1336*, 1354*, 3177 
Dactylorhiza elata 
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Dactylorhiza fuchsii 
324*, 519, 998*, 1061, 2409, 3118, 3199* 
- ssp. o'kellyi 
49, 52 





323*, 648*, 1061, 1711*, 1767*, 2415, 3227* 
- var. ochroleuca 
3458 
Dactylorhiza insularis ssp. bartonii 
1765* 
Dactylorhiza latifolia 
323*, 1563, 2815*, 3432 
Dactylorhiza maculata 
324*, 1061, 1193, 1855, 2475*, 2476*, 3118, 3143, 3199* 
- ssp. caramulensis 
3227* 
- ssp. deflexa 
1767* 
- ssp. elodes 
1767* 
- ssp. transsilvanica 
2476* 
Dactylorhiza majalis 
648*, 1061, 1701*, 1855, 1967*, 3227, 3264*, 3267 










Dactylorhiza romana ssp. bartonii 
1521, 1522* 
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648*, 1061, 1597*, 1614, 1855, 2706 





376, 781, 784, 1169, 2716, 2821, 2826, 3229, 3368, 3387, 3398, 
3506, 3509 
Epipactis (regional) 
263, 1029, 1038, 1117, 1474, 1475, 1528, 1529, 1648, 1718, 1720, 
1851, 2373, 2502, 2503, 2800, 2865, 2984, 2988, 3063, 3076, 3263, 
3283, 3386, 3498, 3501, 3507 
Epipactis atropurpurea 
1329, 2009, 2259, 2260, 2470, 2502* 
Epipactis atrorubens 
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374*, 1141* 2024*, 3493 
Epipactis helleborine 
9, 560, 1310*, 1593, 1831, 1861*, 2114, 2195*, 2200*, 2204, 2525, 
2879*, 2936, 3076*, 3217*, 3346*, 3387*, 3388* 
Epipactis latifolia 
1275, 1600, 1683*, 1692, 1693, 1694, 1695, 1697, 1698, 1699, 1933, 
1962*, 1963, 2355, 2384, 2530*, 2988*, 3335, 3338, 3339 
Epipactis leptochila 
374*, 1121, 1128, 1390*, 1474*, 1692, 1693, 1715, 2150*, 2195*, 




81, 1048*, 1404, 1570, 1626, 1729, 1846, 1994*, 2030, 2129*, 2200, 
2502*, 2699*, 2700, 2936, 3062*, 3115, 3387*, 3556 
Epipactis muelleri 
1120, 1474*, 1692, 1693, 1696, 1702, 1715, 2195*, 2196*, 2204, 
2502*, 3095, 3269, 3284*, 3387*, 3399*, 3502* 
Epipactis palustris 
12, 544, 685*, 1243, 1320, 1395, 1457, 1471*, 1664, 1800, 1909*, 
2002, 2031*, 2235*, 2358, 2458, 2878, 2936, 3387*, 3446 
Epipactis pendula 
1584, 3106*, 3493*, 3494* 
Epipactis persica 
1733, 2150, 3076* 
Epipactis phyllanthes 
221*, 401, 710, 1591*, 1896*, 2085, 2343, 2552, 2876, 3323, 3495, 




782, 829, 1599*, 1600, 1605, 2150*, 2195*, 2549*, 2936, 3387* 
Epipactis rubiginosa 
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Epipactis sessilifolia 
256, 933, 1438*, 1683*, 1761, 2223, 2224 
Epipactis vectensis 






1112, 1116*, 1690, 1691, 1692, 2687, 2990 
Epipogium aphyllum 
19, 22, 27*, 58*, 95, 102, 103, 190*, 223, 301, 510, 539, 628, 655*, 
842*, 882, 993*, 1022*, 1031*, 1071, 1072, 1078, 1171*, 1173, 
1218, 1309, 1330, 1370*, 1382*, 1469, 1517, 1582, 1657*, 1665, 
1769*, 1771*, 1779, 1879*, 1886, 1890, 1891, 1934, 2014, 2020*, 
2115, 2117*, 2158, 2218, 2221*, 2233, 2234, 2248*, 2282, 2439, 
2692, 2834, 2911, 3222*, 3396*, 3417, 3437* 
Epipogium gmelini 
76*, 2594*, 3182 
Epipogon aphyllum 
308, 502*, 719, 853*, 1589, 1843*, 2005, 2159, 2522, 2736, 2802*, 
3304 
Gennaria diphylla 




202, 203, 215, 217, 229, 248, 316, 351, 514, 594, 668, 671*, 721, 
768, 771, 772, 914, 944, 956, 1027*, 1064, 1097, 1231, 1366, 1772, 
1779, 1795, 1806, 1811, 2078*, 2090, 2265, 2349, 2773, 2775, 2789, 
2795, 2856, 2858, 2863*, 3170*, 3241 
Gymnadenia conopea 
87*, 185, 893, 975, 1033*, 1192, 1472, 1611, 1676*, 2008, 2473*, 
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918, 132, 250, 412, 750, 752, 1037*, 2032*, 2190, 2263*, 2694, 
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Himantoglossum hircinum 
47, 191*, 669, 888, 1020*, 1035*, 1163, 1259*, 1267*, 1292, 1434, 
1551, 1678*, 1774*, 1875, 1876, 2295*, 2636, 2672, 2748, 2756*, 
2964*, 3053*, 3086, 3251* 









124, 125, 190, 272, 328*, 414, 483, 516, 597, 607, 624*, 735, 827, 
913*, 986, 1031*, 1187, 1188, 1211, 1840*, 1843*, 1938, 1939, 
2095, 2096*, 2098, 2099*, 2284, 3239 
Limodorum trabutianum 
154, 597, 913*, 2538 
Liparis loeselii 
130*, 213, 242*, 249, 352*, 364, 368, 563*, 574*, 766, 1030*, 
1066, 1272*, 1367, 1501, 1622, 1626*, 1803, 1894, 2075, 2507, 
2560, 2581*, 2589*, 3014*, 3132, 3190, 3236, 3360, 3364, 3410, 
3439, 3471* 
Listera cordata 
111, 329, 356*, 400, 525, 526, 581, 1037*, 1061, 1377, 1460, 1626, 
1983, 2003, 2055, 2340, 2466*, 2588, 2904, 2956, 3169*, 3171*, 
3175*, 3362 
Listera ovata 
184, 329*, 350*, 773, 867, 1037*, 1057, 1058, 1061, 1276, 1304, 
1478*, 1479*, 1642, 1911, 1960, 1961, 2009, 2021, 2354*, 2556, 








707, 957, 1050*, 1773, 1798, 1867 
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305, 350*, 1030*, 1562, 2109*, 2561 
Malaxis paludosa 
2, 57, 218, 242*, 416, 487, 522, 561, 664, 679*, 717, 718, 1153, 
1272*, 138,0*, 1480*, 1533, 1633, 1803, 1804, 1805, 1807, 1976, 
2048*, 2344, 2380, 2387, 2505, 2561, 2580*, 2855*, 2944*, 3079, 
3525 
Microstylis monophyllos 
305, 1153*, 1534*, 2794 
Neotinea intacta 





230, 252*, 306*, 312, 328*, 504, 753*, 807, 842*, 959*5 1031*, 
1366, 1373*, 1467, 1535, 1762, 1830, 1843*, 1921, 2015, 2317, 
2398, 2399, 2403, 2404, 2464*, 2541, 2546, 2547, 3085*, 3105, 
3315, 3329, 3350, 3361, 3389, 3477 
Neottianthe cucullata 
917*, 1033*, 3448*, 3460* 
Nigritella 




16, 17, 18, 183, 524, 535, 839*, 960*, 1037*, 1468, 1710*, 1771*, 
2472*, 2731*, 3181*, 3366* 
- ssp. corneliana 
166*, 183 
Nigritella rubra 
961, 1037*, 1710*, 2122, 2472*, 3366* 
Ophrys (allgemein) 
715, 1108, 1146, 1182, 1344, 1736, 1737, 1741, 1744, 1747, 1760, 
2070, 2163, 2220, 2846, 2926, 2929, 2937, 2939, 3055, 3036 
Ophrys (regional) 
334, 588, 1391, 2143, 2184, 2461, 2480 
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140, 313, 489, 491, 541, 620, 739, 828, 871*, 919, 1021*, 1032*, 
1062, 1123, 1176, 1190, 1321, 1397*, 1401*, 1538, 1613, 1746*, 
1962*, 1964, 2059*, 2145*, 2147, 2392, 2438*, 2592*, 2600, 2623*, 
2683*, 2696, 2708*, 2762*, 2768, 2801*, 2804, 2912*, 2955, 3069*, 
3140, 3162*, 3341*, 3382*, 3383, 3454 
- var. botteronii 
1809, 1903 
- var. friburgensis 
750, 752, 871*, 988, 1028, 1263*, 2124*, 2145*, 2160*, 3381 





5*, 624, 854, 871*, 905*, 1000*, 1147, 1675, 2494, 2623*, 2708* 
Ophrys arachnitiformis 
109*, 469, 2516, 2767, 3048, 3094 
Ophrys araneifera 
3*, 588*, 623*, 737*, 852, 1021*, 1184, 1964, 1972, 2187, 2565*, 
2654*, 2850, 3067, 3372, 3155, 3492* 
- var. atrata 
624* 
Ophrys argolica 
846*, 847*, 848* 
Ophrys atlantica 








498*, 652*, 728, 932*, 2004, 2483 
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Ophrys bertoloniiformis 
643*, 652*, 1156 

























187, 430*, 466, 604, 1021*, 1032*, 1080*, 1239, 1401*, 1489, 
1746*, 1782, 1865*, 1964, 2052*, 2299, 2309*, 2511, 2659*, 2763*, 
2801*, 2930*, 3055*, 3235* 
- ssp. apulica 
640* 
- ssp. bornmuelleri 
3409* 
- ssp. celiensis 
640* 
- ssp. gracilis 
646* 
- ssp. parvimaculata 
640* 
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Ophrys fusca ssp. fusca 
562, 624*, 1137, 1139, 1145, 1148, 1386*, 1746* 

















345, 1021*, 1032*, 1073, 1401*, 1447, 1465, 1739*, 1740*, 1746*, 
2068*, 2070*, 2350*, 2570, 2590*, 2704, 2705, 2725, 2930*, 3322, 
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Ophrys lutea 




Ophrys mammosa var. helenae 
484* 
Ophrys mangini 






909*, 1746*, 2969* 
Ophrys muscifera 
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Ophrys scolopax 
164, 1746*, 2533*, 2544, 3055, 3103 





262, 569, 578, 688*, 699*, 846*, 847*, 848*, 1059, 1137, 1139, 
1542*, 1746* 
- ssp. lusitanica 
639* 
- ssp. regis ferdinandii 
10* 
- var. regis ferdinandii 
1764* 
Ophrys sphegodes 
547*, 652, 1000*, 1018*, 1019*, 1024*, 1032*, 1401*, 1954, 2006, 
2422*, 2479*, 2480*, 2930*, 2957*, 2965, 3409*, 3538* 
- ssp. aesculapii 
846*, 847*, 848* 
- ssp. atrata 
163*, 1238* 
- ssp. garganica 
2510* 
- ssp. litigiosa 
2478*, 2479* 
- ssp. mammosa 
3409* 
- ssp. sipontensis 
1236* 
Ophrys spruneri ssp. cretica 
2535*, 3243* 
Ophrys tenthredinifera 








1092, 2938, 3220, 3230, 3400 
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Orchis (regional) 




























1004, 1635, 2920 
Orchis coriophora 
3, 293*, 325*, 851, 1859, 2727*, 3163, 3194, 3276 
- ssp. fragrans 
2289* 
- var. fragrans 
1220 
- ssp. sancta 
3409* 
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Orchis cruenta 
973, 1167, 1362, 1411, 1412*, 1414, 2818*, 3419* 
Orchis elata 
2928, 3005*, 3232* 
- ssp. munbyana 
41* 
Orchis elegans 
167, 428, 3163 
Orchis elodes 
1124, 2995, 3002* 
Orchis ericetorum 
785, 1099*, 1273*, 1834 
Orchis foliosa 
711*, 2327, 2490* 
Orchis fragrans 
1063 
Orchis francis drucei 
3416* 
Orchis fuchsii 
794, 804, 805, 952, 1099*, 1132, 1180, 1596, 2970 
- ssp. hebridensis 
1413, 1432 
- var. hebridensis 
1409* 
Orchis fusca 
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39, 542, 892, 923, 1090, 1099*, 1324, 1456, 1457, 1794, 2172, 
2428, 2833, 2998*, 3213 
- ssp. ochroleuca 
2442 













33, 901, 954, 1099*, 1114, 1118, 1134, 1240, 1324, 1335, 1518, 
1527, 1559, 1595, 1962*, 2089, 2094*, 2428, 2550*, 2576*, 2697*, 
2724, 2833, 2899, 2987, 3002*, 3102*, 3205*, 3213, 3214 
Orchis laxiflora 
310, 327*, 552*, 1042*, 2006, 2566*, 2713*, 3240, 3533* 






Orchis longicruris ssp. longipenis 
2262* 
Orchis maculata 
13, 20, 33, 100, 245*, 350*, 550, 763, 764, 783, 786, 794, 797, 
801, 804, 1042*, 1118, 1242*, 1271*, 1273*, 1316, 1415*, 1507*, 
1716, 1779, 1826*, 1969*, 2081, 2431*, 2493*, 2585, 2620*, 2989*, 
3002*, 3056* 
- ssp. ericetorum 
2682, 2989* 
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Orchis majalis 
1297*, 2364 
- ssp. alpestris 
1362 
- ssp. occidentalis 
1297* 





292*, 326*, 359*, 558, 951, 989, 1111, 1179, 1209, 1295, 1349, 
1452, 1561, 1766*, 1801, 1918, 1973*, 2025, 2060, 2088, 2318, 
2357, 2527, 2528, 2623*, 2715, 2790, 2817, 2843, 2844*, 2852*, 
2949, 3295, 3361 
Orchis militaris 
1, 89, 152, 251, 255, 326*, 695, 1061, 1172, 1294, 1403*, 2036, 
2214*, 2370*, 2416, 2506*, 2661, 2723*, 2870*, 3152, 3438*, 




128*, 325*, 527, 767, 1098, 1111, 1376*, 1700, 1818, 2073, 2074, 










326*, 402, 486, 841*, 1363*, 1842*, 1868*, 1877*, 1986, 2018, 
2193, 2543, 3379 
Orchis palustris 
1042*, 1313, 1564*, 2111, 2566*, 2618*, 2836, 2966, 3465, 3533* 
Orchis papilionacea 
325, 511, 915, 1643*, 1789, 1949*, 2459, 3281* 
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3093, 3096*, 3097 
- ssp. falcicalcarata 
3402* 
- ssp. nitidifolia 
3099*, 3101* 
- ssp. orientalis 
2535* 
Orchis pauciflora 




73, 168, 680*, 791*, 793, 796, 797, 798, 801, 1065, 1099*, 1114, 










32, 224, 251, 326*, 580, 606*, 873, 1235*, 1982*, 2007, 2097, 2416, 
2564*, 2625, 2754*, 2793, 3421 
Orchis purpurella 
801, 1099*, 1250, 1251, 1253*, 1254*, 1298, 1327*, 1328, 1410, 
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46, 1569*, 2999*, 3002*, 3003* 
Orchis simia 




938, 995, 1283, 1344, 1679*, 1703, 1776, 1991, 2152, 2197*, 2330, 





- var. ochroleuca 




8, 72, 759, 874*, 1006*, 1008, 1009*, 1011, 1414, 1419*, 1559, 
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Orchis tridentata 
146, 325*, 812*, 2643 
Orchis ustulata 






61, 118, 224, 309, 349, 405, 423, 776, 1033*, 1082, 1189, 1254*, 
1358*, 1364, 1437*, 1598*, 1604, 1624, 1684*, 1827*, 2277*, 2810, 
2917, 2918, 3154*, 3524* 




















844, 2168, 3554 
Serapias (regional) 
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143*, 186, 449, 696*, 1122*, 1164*, 1566*, 1788, 2071*, 2225, 






















56, 90, 490, 896, 971, 1130*, 1149*, 1650, 2106*, 2107*, 2108*, 
2382, 2383, 2386, 2388, 2389, 2390, 2391, 2803, 3137, 3326, 3336, 
3337, 3340, 3415 
Spiranthes spiralis 
158*, 346, 397*, 399, 433, 536, 667, 868, 927*, 1027*, 1170*, 
1208, 1214, 2032*, 2034*, 2035, 2037, 2092, 2227, 2326, 2542, 
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4. REGISTER DiER HYBRIDEN 
Hier gilt im allgemeinen das gleiche wie fur das Arten-Register. Auf die Nennung 
der mit Artnamen belegten Hybriden haben wir bewuBt verzichtet, um das Regi- 
ster iibersichtlich zu gestalten. Alle Arbeiten, die sich ausfiihrlich mit Hybriden 
und Fragen der Hybridisierung befassen, sind im Schlagwort- Register aufgefiihrt. 
Index of Hybrids 
For the index of hybrids the same points are valid as for the index of species. 
All papers dealing specifically with hybrids and the subject of hybridisation are 
listed separately in the subject index. 
Aceras anthropophorum x Orchis galeata 3342*, 3343 
- x Orchis italica 2313* 
- x Orchis militaris 255, 1034*, 1558*, 1882, 2175, 2293*, 2323*, 
2496, 2649*, 3532, 3547* 
- x Orchis purpurea 698, 2313*, 3547* 
- x Orchis simia 181, 347, 1797*, 2313*, 3125* 
Anacamptis pyramidalis x Gymnadenia conopea 3424 
- x Gymnadenia odoratissima 3394*, 3395 
- x Orchis coriophora 1067*, 1215, 1677, 2874* 
- x Orchis fragrans 2535* 
- x Orchis morio 342, 1203*, 1778, 2515* 
- x Serapias lingua 1119* 
Cephalanthera alba x Cephalanthera longifolia 3546 
- x Cephalanthera rubra 1922* 
- x Epipactis rubiginosa 3368* 
Cephalanthera ensifolia x Cephalanthera grandiflora 1133* 
- x Cephalanthera pallens 439* 
Cephalanthera grandiflora x Gymnadenia conopea 461* 
Cephalanthera longifolia x Cephalanthera rubra 2333* 
Chamorchis alpina x Gymnadenia odoratissima 2314 
Coeloglossum viride x Dactylorhiza fuchsii 2943* 
- x Dactylorhiza maculata 2520, 2749* 
- x Dactylorhiza sambucina 2410* 
- x Gymnadenia conopea 2305*, 2308*, 2996* 
- x Orchis fuchsii 1194 
- x Orchis maculata 1581* 
- x Orchis sambucina 1619 
- x Platanthera chlorantha 1898* 
Dactylorchis cruenta x Dactylorchis maculata 2900* 
Dactylorchis fuchsii x Dactylorchis praetermissa 1424 
- x Dactylorchis purpurella 1422*, 1424 
- x Gymnadenia conopea 1936 
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Dactylorchis latifolia x Dactylorchis maculata 1704 
Dactylorchis maculata x Dactylorchis traunsteineri 2900* 
Dactylorchis maculata ssp. ericetorum x Dactylorchis traunsteineri 2574 
Dactylorchis maculata x Gymnadenia conopea 1707* 
Dactylorchis purpurella x Gymnadenia conopea 1422* 
Dactylorhiza cruenta x Dactylorhiza maculata 1337 
- x Gymnadenia conopea 2278* 
Dactylorhiza fuchsii x Dactylorhiza majalis 1708*, 2377 
- x Dactylorhiza traunsteineri 2707 
- x Gymnadenia conopea 1593*, 1708*, 2409* 
- x Leucorchis albida 2824* 
- x Pseudorchis albida 2377 
Dactylorhiza incarnata x Dactylorhiza maculata 648* 
- x Dactylorhiza majalis 648* 
- x Dactylorhiza traunsteineri 648* 
- x Gymnadenia conopea 648*, 1898* 
Dactylorhiza incarnata ssp. ochroleluca x Dactylorhiza majalis 2374* 
Dactylorhiza latifolia x Dactylorhiza maculata 1256* 
- x Gymnadenia conopea 1780 
Dactylorhiza maculata x Gymnadenia conopea 2409 
- x Leucorchis albida 2189* 
Dactylorhiza majalis x Dactylorhiza sambucina 2377 
- x Orchis palustris 1305 
Dactylorhiza sambucina x Dactylorhiza strictifolia 1453* 
- x Orchis mascula 1608 
- x Orchis pallens 1608 
Dactylorhiza traunsteineri x Gymnadenia conopea 656, 1005, 1258, 1898* 
Epipactis atrorubens x Epipactis palustris 205*, 2312* 
Gymnadenia albida x Gymnadenia conopea 748, 1347, 1350, 2216, 2901* 
- x Gymnadenia odoratissima 4 
- x Nigritella nigra 535, 1140* 
Gymnadenia conopea x Gymnadenia odoratissima 187, 1620* 
- x Habenaria viridis 2000* 
- x Nigritella angustifolia 1097 
- x Nigritella nigra 1140*, 1206 
- x Orchis fuchsii 1291 
- x Orchis globosa 2945 
- x Orchis incarnata 2307* 
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- x Orchis latifolia 471 
- x Orchis maculata 40, 96, 468, 2028*, 2287, 2288, 2495 
- x Orchis praetermissa 792, 797*, 798*, 1291 
- x Orchis purpurella 2992*, 2994 
- x Orchis russowii 1637* 
- x Orchis sesquipedalis 1569* 
- x Orchis traunsteineri 627*, 1454 
- x Platanthera bifolia 1796 
Gymnadenia nigra x Gymnadenia rubra 4 
Gymnadenia odoratissina x Gymnadenia rubra 1341 
- x Leucorchis albida 107 
- x Nigritella nigra 2701 
- x Orchis maculata 464* 
Habenaria conopea x Orchis latifolia 788, 789* 
Habenaria gymnadenia x Habenaria viridis 1099* 
- x Orchis fuchsii 1099*, 1286* 
- x Orchis praet'ermissa 1286* 
Habenaria viridis x Orchis fuchsii 1099*, 1998*, 2000* 
- x Orchis maculata 2595* 
Nigritella nigra x Nigritella rubra 1710* 
- x Orchis maculata 1140* 
Ophrys aesculapii x Ophrys ferrum-equinum 3306* 
Ophrys apifera x Ophrys arachnites 871*, 1989 
- x Ophrys araneifera 2328 
- x Ophrys bertolonii 153* 
- x Ophrys fuciflora 265*, 1342*, 2650*, 2801* 
- x Ophrys insectifera 1708*, 1709* 
Ophrys arachnites x Ophrys araneifera 5*, 478 
- x Ophrys muscifera 119*, 1014*, 1018*, 2181 
- x Ophrys myo,des 1989 
- x Ophrys sphegodes 1000*, 1003*, 1018* 
Ophrys arachnitiformis x Ophrys atrata 1107* 
- x Ophrys bertolonii 1106, 1126 
- x Ophrys bombyliflora 642* 
- x Ophrys lunulata 1154* 
- x Ophrys scolopax 1119*, 2663* 
Ophrys araneifera x Ophrys bertolonii 2138*, 2139*, 2141 
- x Ophrys fuchsii 3542* 
- x Ophrys fuciflora 108 
- x Ophrys fusca 472 
- x Ophrys muscifera 187, 2360, 2487*, 2526*, 2778*, 3066* 
- x Ophrys tenthredinifera 480*, 585* 
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Ophrys argolica x Ophrys speculum 846*, 847*, 848* 
- x Ophrys sphegodes ss,p. aesculapii 846*, 847*, 848* 
- x Ophrys tenthredinifera 3306* 
Ophrys argolica ssp. elegans x Ophrys fuciflora ssp. bornmuelleri 3409* 
Ophrys atrata x Ophrys bertolonii 932*, 2663* 
- x Ophrys tenthredinifera 1783* 
Ophrys bertolonii x Ophrys bombyliflora 1154* 
- x Ophrys fusca 2512* 
- x Ophrys lunulata 1154* 
- x Ophrys scolopax 2663* 
- x Ophrys speculum 3365* 
- x Ophrys sphegodes ssp. atrata 642* 
Ophrys bombyliflora x Ophrys speculum 2529* 
- x Ophrys tenthredinifera 2915* 
Ophrys cretica x Ophrys scolopax ssp. heldreichii 1303* 
- x Ophrys sphegodes ssp. sphegodes 160* 
Ophrys ferrum-equinum x Ophrys speculum 3306* 
Ophrys fuchsii x Ophrys muscifera 1003*, 1014*, 1018* 
- x Ophrys sphegodes 1018* 
Ophrys fuciflora x Ophrys insectifera 903*, 1264*, 3255*, 3307* 
- x Ophrys muscifera 533*, 2658*, 2801* 
- x Ophrys sphegodes 2930* 
Ophrys fuciflora ssp. bornmuelleri x Ophrys scolopax ssp. attica 3409* 
- x Ophrys sphegodes ssp. mammosa 3409* 
Ophrys fusca x Ophrys lutea 45, 290*, 909*, 1816, 2969* 
- x Ophrys murbeckii 909* 
- x Ophrys speculum ssp. lusitanica 642* 
- x Ophrys sphegodes ssp. garganica 1237* 
- x Ophrys sphegodes ssp. provincialis 2514* 
Ophrys fusca ssp. iricolor x Ophrys sphegodes ssp. mammosa 1689* 
Ophrys insectifera x Ophrys scolopax 2450 
- x Ophrys sphegodes 1708*, 2509* 
- x Ophrys sphegodes ssp. litigiosa 45*, 3357* 
Ophrys lunulata x Ophrys speculum 642* 
Ophrys muscifera x Ophrys scolopax 554*, 555 
- x Ophrys sphegodes 1018, 1019 
Ophrys scolopax x Ophrys tenthredinifera 3144 
Ophrys scolopax ssp. cornuta x Ophrys tenthredinifera 1154* 
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Ophrys speculum x Ophrys tenthredinifera 2765* 
Orchis anatolica x Orchis pauciflora 2535* 
Orchis boryi x Orchis papilionacea 2534* 
Orchis coriophora x Orchis elegans 3163*, 3164* 
- x Orchis laxiflora 1040, 1568*, 3124* 
- x Orchis laxiflora ssp. palustris 1067* 
- x Orchis laxiflora x Orchis morio 459, 464*, 1042*, 1568* 
- x Orchis palustris 3123 
- x Serapias pseudocordigera 1620* 
- x Serapias vomeracea 1060* 
Orchis coriophora ssp. coriophora x Orchis morio 1060*, 1568*, 1930*, 3124*, 
3527, 3528* 
Orchis coriophora ssp. fragrans x Orchis sancta 1630*, 3277 
Orchis elata x Orchis palustris 43 
Orchis ericetorum x Orchis praetermissa 1099* 
- x Orchis purpurella 2994 
Orchis fuchsii x Orchis inicarnata 1286*, 1291 
- x Orchis praetermissa 794, 797*, 1099*, 1998*, 2000* 
Orchis helodes x Orchis latifolia 35, 36, 974, 2819 
Orchis incarnata x Orchis latifolia 1477, 3551 
- x Orchis maculata 1455, 1456, 1457, 1458, 1569*, 1620*, 1892*, 
1998*, 2000*, 2334* 
- x Orchis morio 467 
- x Orchis palustris 1981* 
- x Orchis praetermissa 797 
- x Orchis sesquipedalis 1569* 
Orchis latifolia x Orchis laxiflora 30 
- x Orchis maculata 357, 1284, 2175, 2602, 2603* 
- x Orchis morio 470 
- x Orchis purpurea 3423 
- x Orchis purpurella 1296, 2994 
Orchis laxiflora x Orchis morio 792, 1042*, 1095, 10916, 1097, 1568, 1780, 1781 
- x Orchis papilionacea 3202* 
- x Orchis picta 3202* 
- x Orchis sesquipedalis 1569* 
- x Serapias lingua 1567*, 2601*, 3120*, 3124* 
- x Serapias longipetala 3124* 
- x Serapias neglecta 447*, 451, 455*, 1138, 1142 
Orchis longicornu x Orchis morio 481, 2665 
- x Orchis papilionacea 105, 106, 107, 1643* 
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Orchis maculata x Orchis morio 460* 
- x Orchis praetermissa 792, 794 
- x Orchis sambucina 2832 
- x Orchis sesquipedalis 1569* 
- x Orchis speciosa 3367* 
- x Orchis traunsteineri 2670 
- x Platanthera bifolia 468 
Orchis mascula x Orchis militaris 3394*, 3395 
- x Orchis morio 2556*, 3384 
- x Orchis pallens 1708*, 2377, 2777 
- x Orchis provincialis 2635 
- x Orchis purpurea 3423 
- x Orchis spitzelii 2335*, 3097* 
Orchis militaris x Orchis morio ssp. picta 2140 
- x Orchis purpurea 38, 456, 684*, 2413, 3428* 
- x Orchis simia 456, 457*, 1266*, 1620* 
- x Serapias longipetala 3120* 
Orchis morio x Orchis papilionacea 1060*, 2266, 2634*, 3127*, 3247* 
- x Orchis purpurea 2325 
- x Orchis sambucina 2640 
- x Serapias lingua 1567*, 3124* 
- x Serapias neglecta 2322 
- x Serapias vomeracea 1567* 
Orchis morio ssp. champagnieuxii x Serapias neglecta 2766* 
Orchis pallens x Orchis speciosa 188 
Orchis palustris x Orchis sesquipedalis 1569* 
Orchis papilionacea x Orchis picta 3202* 
- x Serapias neglecta 93, 1138, 1142, 2222* 
- x Serapias vomeracea 1060* 
Orchis patens x Orchis spitzelii 3097* 
Orchis picta x Serapias hirsuta 2139* 
- x Serapias lingua 453* 
Orchis pretermissa x Orchis purpurella 3008 
Orchis provincialis x Orchis quadripunctata 3397* 
Orchis purpurea x Orchis rivini 3513 
- x Orchis simia 1523, 2418 
Orchis sambucina x Orchis speciosa 3367* 
- x Orchis traunsteineri 1002 
- x Orchis viridis 2832 
- x Platanthera bifolia 2639* 
- x Platanthera viridis 1620* 
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Orchis simia x Orchis ustulata 3540* 
Orchis tridentata x Orchis ustulata 1620*, 1708* 
Orchis ustulata x Orchis variegata 1619 
Platanthera bifolia x Platanthera chlorantha 2407*, 3191*, 3294 
- x Platanthera montana 880 
Serapias cordigera x Serapias lingua 
Serapias lingua x Serapias vomeracea 1567* 
Spiranthes aestivalis x Spiranthes spiralis 937 
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5. REGISTER DER LANDER UND REGIONEN 
Die groBe Zahl von regional bezogenen Veroffentlichungen und der Wunsch nach 
Ubersichtlichkeit lieBen uns eine Feineinteilung des vorliegenden Datenmaterials 
sinnvoll erscheinen. Einzelne Lander haben wir wegen ihrer Gr6Be, ihrer geo- 
graphischen und geologischen Vielgestaltigkeit und wegen der groBen Zahl der sie 
betreffenden Verdffentlichungen in geographische Teilregionen (z.B. Bundeslan- 
der, Bezirke, Departements) unterteilt bzw. in einigen Fallen Inseln oder Insel- 
gruppen abgetrennt. Innerhalb dieser geographischen Einheiten haben wir folgen- 





Veroffentlichungen mit Verbreitungskarten sind auch unter a) oder b) aufgefiihrt. 
Geographical Index 
Because of the big amount of regional publications and our wish for clearness 
of the bibliography a fine classification of the considered dates appeared useful. 
Some geographical and geological polymorphic countries that are represented by 
a big number of papers are subdivided into geographical departements. In some 
cases islands and archipelagos are regarded separately. Inside these geographical 
units we have used the following classification of the papers: 
a) whole area 
b) partial area 
c) plant records 
d) distribution maps 
Those papers with distribution maps are recorded additionally in a) or b). 
Europa 
a) 114, 636, 637, 645, 2163, 2497, 2498, 2741, 2922, 2924, 2926, 
2927, 3054 
d) 1412, 1616, 2163, 2168, 2332, 2927, 3386, 3507 
Mittelmeergebiet 
a) 637, 645, 3031 
d) 162, 164, 2583, 2715 
Algerien 
a) 1926, 2866 
b) 2928, 3096 
c) 41, 2137, 2142, 2634 
Belgien 
a) 369, 540, 1496, 1498, 1615, 1773, 2581, 3104, 3192, 3501 
b) 1495 
c) 179, 335, 368, 608, 827, 828, 1321, 1483, 1558, 1774, 1867, 
1947, 1954, 2349, 3360 
d) 1773, 2581 
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a) 849, 2781, 2788 
d) 1731 
- Baden-Wiirttemberg 
a) 158, 242, 352, 353, 354, 355, 356, 1718, 1726, 1728, 1729, 1988, 
1727, 1989, 3288, 3529, 3531 
b) 28, 156, 209, 241, 853, 876, 1333, 1334, 1399, 1400, 1401, 1449, 
1682, 1714, 1715, 1717, 1719, 1720, 1722, 1723, 1724, 1779, 
1838, 1985, 1986, 1987, 1990, 2177, 2178, 2179, 2486, 2737, 
2739, 3030, 3286, 3522 
c) 240, 1377, 1679, 2020, 2021, 2028, 2117, 2129, 2144, 2462, 
2466, 3282, 3527, 3538 
d) 158, 242, 248, 249, 352, 353, 354, 355, 356, 1726, 1727, 1728, 
1729, 1779, 3118 
- Bayern 
a) 1061, 2204 
b) 352, 354, 356, 388, 837, 942, 999, 1004, 1014, 1019, 1091, 1819, 
1924, 2517, 3013, 3025, 3380, 3516 
c) 191, 204, 305, 1000, 1003, 1005, 1062, 1258, 1436, 1438, 1541, 
1820, 1992, 2122, 2308, 2701, 2756, 2793, 2814, 3293, 3294, 
3295, 3350, 3490, 3551 
d) 352, 354, 356, 1061, 1062, 3516 
- Berlin 
c) 884, 3017 
- Hessen 
b) 123, 923, 1189, 1190, 1196, 1444, 1461, 1481, 1519, 1612, 1821, 
1848, 1877, 1932, 2195, 2196, 2209, 2642, 2643, 2696, 2811, 
2946, 3157, 3186, 3473 
c) 428, 536, 829, 1090, 1359, 1360, 1517, 1518, 1593, 1605, 1613, 
1688, 1876, 2091, 2092, 2190, 2193, 2223, 2224, 2542, 2543, 
2693, 2694, 2750, 2754, 2775, 2795, 2812, 3156, 3379, 3491 
d) 1189, 2195, 2643, 3473 
- Niedersachsen 
b) 62, 101, 730, 751, 1170, 1655, 1656, 1692, 2229, 2251, 2252, 
2805, 2806, 2808, 2809, 2944, 3167, 3168, 3169, 3170, 3173, 
3174, 3175 
c) 750, 752, 1176, 1769, 2059, 2440, 2641, 2807, 2810, 3171, 3344 
d) 2944 
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- Nordrhein-Westfalen 
a) 2125 
b) 62, 64, 65, 809, 1170, 1456, 1457, 1458, 1658, 1681, 1815, 2773, 
3080, 3081, 3116 
c) 808, 873, 948, 1326, 1454, 1455, 1459, 1503, 1811, 2124, 2134, 
2159, 2160, 2189, 2191, 2525, 2699, 2700, 2789, 2824, 3341, 
3381, 3384, 3385, 3424 
d) 873 
- Rheinland- Pfalz 
b) 425, 426, 872, 921, 1407, 1849, 2112, 2290, 2291, 2295, 2504, 
2711, 2762, 2727, 2728, 2729, 3116 
c) 229, 351, 2725, 2730, 2912 
- Saarland 
a) 1261, 1264, 1686, 2653, 2660, 2666 
b) 1262, 1265, 1267, 1268, 1269, 1683, 1684, 1685, 2130, 2662 
c) 1266, 2300 
- Schleswig- Holstein 
a) 1600, 1604 
b) 2229 
c) 115, 1309, 1437, 1460, 1594, 1599, 2439, 2852, 2942 
d) 1600, 1604 
Danemark 
a) 1191, 1311, 1853, 2736, 3497 
b) 1470, 1597, 2150 
c) 72, 73, 1310, 1527, 1595, 1596, 1768, 1892, 2035, 2036, 2115, 
2116, 3288 
d) 1191, 1311, 1600, 2150 
Deutsche Demokratische Republik 
a) 1368, 1647, 1708, 2781, 2788, 2963, 2964, 2965, 3451, 3461, 
3462, 3463 
d) 1647, 1731, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2963, 2965, 3463 
- Bezirke Berlin, Frankfurt und Potsdam 
a) 1075, 2491 
b) 1074, 1093, 1094, 1628, 2492, 3142, 3280, 3434, 3440, 3459, 
3470, 3471 
c) 1307, 1502, 1981, 2506, 2966, 3435, 3439, 3464, 3465, 3468 
d) 1074 
- Bezirke Cottbus, Dresden, Karl-Marx-Stadt und Leipzig 
a) 1256, 1370, 1372, 1373, 3348 
b) 614, 615, 616, 927, 946, 998, 1628, 2053, 2054, 3330, 3331, 
3332, 3429, 3430, 3436, 3440 
c) 111, 417, 1198, 1307, 1598, 3433 
d) 614, 1370, 1372, 1373, 2054, 3330, 3332, 3436 
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- Bezirke Erfurt, Gera und Suhl 
b) 268, 269, 348, 613, 996, 997, 1536, 1687, 1704, 1711, 1712, 
2011, 2012, 2154, 2632, 2688, 2734, 2751, 2778, 2779, 2791, 
2797, 3330, 3331, 3332 
c) 1537, 1538, 1657, 2341 
d) 1687, 2012, 3330, 3332 
- Bezirke Halle und Magdeburg 
a) 2961 
b) 145, 146, 148, 149, 150, 1393, 1394, 1396, 1405, 1446, 1536, 
2133, 2316, 2463, 2746, 2778, 2958, 3431 
c) 110, 147, 1395 
d) 149, 150, 1405, 2961 
- Bezirke Neubrandenburg, Rostock und Schwerin 
a) 1039, 3452, 3454 
b) 151, 247, 260, 410, 858, 1157, 1345, 1364, 1366, 1367, 1476, 
1628, 1646, 1667, 1706, 1871, 2758, 3023, 3352, 3452, 3457, 
3458, 1346 
c) 81, 270, 1471, 1472, 1578, 1579, 1701, 1873, 2374, 2670, 2671, 
2697 
d) 151, 410, 1039 
England 
a) 375, 797, 886, 1099, 1110, 1152, 1163, 1257, 1288, 1289, 1290, 
1292, 1412, 1417, 1419, 1421, 1423, 1511, 1520, 2000, 2001, 
2326, 2587, 2589, 2625, 3028, 3065, 3334, 3495, 3502, 3503 
b) 47, 48, 51, 91, 193, 194, 366, 373, 795, 802, 803, 856, 857, 
916, 977, 1379, 1392, 1515, 1516, 1524, 1758, 1759, 1847, 1995, 
2055, 2283, 2285, 2382, 2423, 2572, 2573, 2845, 3007, 3107, 
3153, 3185 
c) 9, 29, 49, 50, 52, 168, 210, 212, 213, 215, 216, 217, 218, 221, 
358, 486, 542, 598, 601, 664, 667, 668, 710, 749, 780, 798, 801, 
1171, 1194, 1291, 1296, 1298, 1340, 1418, 1482, 1572, 1584, 
1648, 1810, 2089, 2280, 2282, 2287, 2343, 2432, 2552, 2554, 
2555, 2558, 2571, 2575, 2576, 2588, 2614, 2624, 2672, 2686, 
2904, 2979, 3109, 3174, 3152, 3354, 3375, 3377, 3403, 3404, 
3410, 3412, 3413, 3414, 3494, 3496, 3499 
d) 856, 886, 1163, 1419, 1423, 2326, 2572, 2625, 3495, 3502 
Finnland 
a) 867, 883, 2971 
b) 3300 
c) 892, 1624, 1664, 2080, 2081, 2358, 2458, 2774, 2919, 3057, 3132 
d) 883, 2971 
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Frankreich 
a) 416, 473, 746, 1864, 2201, 2378, 3503 
d) 562, 696 
-Nordwestliches Teilgebiet (Departements 14, 18, 22, 28, 29, 35, 36, 37, 
41, 44, 49, 50, 53, 5,6, 61, 72, 79, 85, 86) 
b) 2, 343, 560, 562, 605, 943, 1042, 1079, 1183, 1184, 1230, 1805, 
1809 
c) 464, 478, 487, 522, 554, 555, 561, 563, 706, 1040, 1064, 1231, 
1763, 1795, 1804, 1806, 1807, 2024, 2344, 2855, 2856 
d) 2 
- Nordbstliches Teilgebiet (Departements 02, 08, 10, 21, 25, 27, 39, 45, 51, 
52, 54, 55, 57, 59, 60, 62, 67, 68, 70, 75, 76, 77, 78, 80, 88, 89, 
90, 95) 
b) 34, 37, 203, 263, 412, 413, 414, 415, 462, 466, 477, 754, 755, 
824, 825, 874, 875, 914, 1066, 1544, 1550, 1772, 1948, 2026, 
2150, 2180, 2331, 2638, 2657, 3159, 3244, 3309, 3319, 3320 
c) 36, 124, 202, 264, 452, 464, 470, 514, 533, 811, 944, 974, 1097, 
1589, 1865, 1882, 1933, 2027, 2105, 2181 
- Zentralmassiv (Departements 03, 07, 15, 19, 23, 42, 43, 48, 58, 63, 71, 87) 
b) 31, 33, 44, 562, 693, 694, 1547, 1780, 2871 
c) 30, 32, 255, 467, 1788 
- Suidwestliches Teilgebiet (Departements 09, 11, 12, 16, 17, 24, 30, 31, 32, 
33, 34, 40, 46, 47, 64, 65, 66, 81, 82) 
b) 42, 45, 46, 291, 448, 465, 475, 638, 693, 694, 814, 1302, 1544, 
1547, 1567, 1568, 1569, 1809, 2051, 2104, 2478, 3001, 3245 
c) 471, 554, 555, 698, 699, 1063, 1097, 1566, 1866, 2479, 2483, 
3120, 3124, 3125, 3161 
- Siidbstliches Teilgebiet (Departements 01, 04, 05, 06, 13, 26, 38, 69, 73, 
74, 83, 84) 
b) 139, 276, 277, 347, 436, 437, 438, 442, 443, 445, 696, 719, 720, 
721, 724, 725, 728, 729, 826, 1101, 1185, 2002, 2005, 2152, 
2452, 2582, 2663, 3011, 3069, 3160, 3202 
c) 141, 186, 262, 439, 447, 451, 453, 472, 502, 523, 531, 695, 915, 
973, 1097, 1226, 1378, 1789, 1952, 2075, 2170, 2325, 2445, 
2459, 2639, 2640, 2766, 2818, 3110, 3419 
- Korsika 
a) 501 
c) 481, 3103, 3246 
Griechenland 
- Festland und lonische Inseln 
a) 284, 1344, 2532 
b) 274, 484, 651, 1385, 1674, 2247, 2536, 2952 
c) 846, 847, 848, 1390, 1677, 2169 
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- Agaische Inseln und Rhodos 
a) 2537 
b) 10, 70, 392, 2118, 2533, 3019 
c) 1387, 1630, 3256 
- Kreta 
a) 941, 2534, 3100, 3243 
b) 71, 285, 2535, 2753, 3088 
c) 160, 1303, 1338, 3099, 3101, 3402 
Irland 
a) 886, 1152, 1167, 1297, 1414, 1416, 1417, 1423, 2008, 3209, 3334, 
3415 
b) 548, 692, 1410, 1422 
c) 12, 56, 138, 344, 345, 401, 432, 433, 489, 490, 544, 783, 896, 
971, 1168, 1411, 1413, 1425, 1592, 1762, 2065, 2066, 2085, 
2086, 2213, 2244, 2340, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 
2389, 2390, 2391, 2392, 2706, 2707, 2803, 2804, 2876, 2970, 
3136, 3137, 3138, 3139, 3140, 3322, 3323, 3324, 3325, 3326, 
3340 




a) 94, 595 
b) 3187 
Italien 
- Festland und festlandsnahe Inseln 
b) 283, 289, 290, 409, 499, 511, 549, 583, 584, 586, 587, 588, 589, 
591, 592, 641, 904, 1218, 1500, 1621, 1622, 2095, 2096, 2098, 
2139, 2248, 2253, 2279, 2336, 2510, 2524, 2563, 2664, 2692, 
2835, 2877, 2914, 3058, 3074, 3096, 3177, 3178, 3179, 3180 
c) 408, 569, 585, 599, 600, 621, 642, 738, 1060, 1077, 1158, 1159, 
1160, 1236, 1237, 1337, 1949, 2014, 2079, 2097, 2138, 2228, 
2261, 2274, 2322, 2620, 2674, 2837, 2851, 2874, 2915, 2916, 
2917, 2918, 3086, 3397 
d) 409, 641, 2248, 2253, 2524, 3058 
- Sardinien 
a) 712, 1908, 3087 
b) 894, 1641, 1643, 1907 
c) 105, 580, 1353, 1642, 2348 
- Sizilien 
a) 24, 288, 623, 3129 
c) 261, 642, 2185, 2276, 3553, 3554, 3555 
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Jugoslawien 
b) 275, 287, 932, 935, 938, 1225, 1343, 1361, 1703, 1856, 2475, 
2476, 3075, 3092, 3141 









a) 396, 1784, 1950, 2502, 2503, 3022, 3104, 3511 
b) 2504 
c) 3115 








a) 253, 681, 1559, 2016, 2034, 2859, 2883, 3215, 3218 
b) 77, 303, 396, 603, 683, 686, 690, 733, 734, 741, 744, 1442, 1443, 
1560, 1645, 1660, 2048, 2395, 2860, 2868, 2870, 2872, 2895, 
2897, 3362 
c) 78, 79, 346, 390, 393, 680, 1179, 1180, 1356, 2037, 2443, 2455, 
2768, 2878, 2879, 2880, 2886, 2892, 2893, 2956, 3346, 3405 
d) 681, 2016, 2048, 3405 
Norwegen 
a) 655, 883, 1467, 1468, 1469, 1904, 2568, 2971, 3437 
b) 953, 1104, 1976, 2903. 3014 
c) 60, 223, 539, 627, 1102, 1103, 1452, 1581, 2216, 2217, 2505 
d) 655, 883, 1467, 1468, 1469, 1904, 1976, 2903, 2971, 3014, 3437 
Osterreich 
a) 602, 3268 
b) 63, 187, 648, 877, 878, 924, 933, 1070, 1220, 1661, 1993, 2174, 
2286, 2569, 2698, 3267, 3278, 3482 
c) 8, 1336, 1611, 1927, 2245, 2422, 2564, 2943, 3264, 3268, 3269, 
3270, 3272, 3275 
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Polen 
a) 1913 
b) 402, 1476, 1540, 1813, 1814, 2007, 2170, 2255, 2394, 2457, 3526 
c) 113, 314, 315, 497, 917, 1634, 2111, 2263, 2442, 3188 
d) 402, 1382, 1564, 1994, 2007, 2442 
Portugal 
a) 639, 1227, 2347, 3200, 3227 
b) 278, 2645 
c) 642, 1764 
d) 639 
- Madeira 
a) 983, 2968 
c) 3027 
Rumainien 
a) 122, 547, 2267, 2268, 2269, 2933 
b) 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 1363, 1710, 2232, 2420 
c) 606, 1242, 2264, 2265 
d) 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 1363 
Schottland 
a) 1417 
b) 1409, 3362 
c) 340, 1430, 1614, 1906, 2586, 2906, 2908, 2913, 3420 
Schweden 
a) 102, 883, 993, 1468, 1506, 1770, 2241, 2735, 2971 
b) 74, 431, 879, 1173, 1241, 1331, 1771, 1880, 1891, 1893, 1894, 
1895, 1898, 1900, 2150, 2332, 2335, 2437, 2471, 2631, 2902, 
2973, 3082, 3361, 3363 
c) 22, 58, 59, 60, 95, 103, 225, 226, 227, 301, 312, 628, 656, 880, 
882, 989, 991, 992, 1078, 1329, 1330, 1348, 1349, 1453, 1507, 
1582, 1583, 1585, 1623, 1672, 1733, 1794, 1799, 1890, 1896, 
1899, 1934, 1935, 1936, 2064, 2149, 2151, 2218, 2221, 2330, 
2333, 2334, 2470, 2618, 2682, 2690, 2834, 2900, 2901, 2911, 
3105, 3302, 3304 
d) 883, 993, 1468, 1469, 1770, 2150, 2971 
Schweiz 
a) 2508, 3399, 3500 
b) 69, 76, 243, 567, 574, 1199, 1201, 1204, 1207, 1208, 1210, 1212, 
1213, 1214, 1216, 1334, 1860, 1861, 1862, 2145, 2148, 2668, 
2801, 3111 
c) 180, 185, 256, 342, 483, 510, 520, 529, 871, 1203, 1215, 1229, 
1608, 1778, 1796, 1797, 1798, 2018, 2019, 2636, 2945, 3154, 
3155, 3328, 3390, 3394, 3517 
d) 352, 354 
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a) 538, 620, 883 
b) 503, 866, 883, 902, 1161, 1886, 1888, 1889, 2161, 2170, 2815, 
2833, 2898, 2935, 2955, 3162, 3198, 3489 
c) 302, 617, 618, 1322, 2171 
d) 866, 883 
Spanien 
- Festland 
a) 281, 495, 906, 2198, 2200, 2201, 2202, 2203, 2567 
b) 206, 278, 292, 293, 294, 295, 296, 434, 2197, 2199 
c) 279, 282, 1521, 2565, 2566 
d) 2197, 2198 
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a) 759, 1475, 1562, 1964, 2351, 2365, 2366, 2372, 2373, 2377, 2410, 
2414, 2415, 3235, 3299 
b) 761, 762, 830, 1499, 1563, 1702, 1800, 1965, 2049, 2090, 2206, 
2231, 2375, 2376, 2406, 2411, 2412, 2416, 2417, 2419, 2518, 
2548, 2553, 2689, 2747, 3195, 3197, 3510 
c) 505, 760, 765, 766, 897, 1580, 1633, 1909, 2052, 2407, 2413, 
2794, 2854, 2858, 3062, 3146, 3190, 3194, 3236, 3524 
d) 1562, 1563, 1964, 2090, 2412, 2416, 3195, 3299 
Turkei 
a) 2205, 2839, 2840, 3076, 3508 
b) 286, 3040, 3041, 3046, 3077, 3078, 3257, 3262 
c) 450 
d) 2205, 3078 
Tunesien 
a) 1757, 1926 
b) 1343 
Ungarn 
a) 75, 310, 319, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 
1244, 2923, 2930, 2936 
b) 607, 1665, 2920 
c) 130, 311, 313, 669, 1067, 3556 
d) 319, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 2930 
Zypern 
a) 666, 1384, 2533, 3409 
b) 1234 
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6. SCHLAGWORTREGISTER 
Subject index 
Anatomie und Morphologie 
- Allgemein 
195, 482, 485, 1531, 1532, 2094, 2337, 2467, 2972, 3521 
- Bliitter 
611, 612, 1244, 1380, 2058, 2380, 3079, 3135 
- Bliiten 
155*, 307*, 1221, 1281*, 1434, 1445, 1528, 1529, 1697, 2163, 2164, 
2165*, 2166, 2236, 2237, 2238, 2338, 2474*, 2475*, 2476*, 2499, 
2557, 3475* 
- SproB 
485, 568*, 1012*, 1013*, 1015*, 1016*, 1017*, 1153*, 1534, 1662, 
1663*, 2057, 2317, 2472, 2473*, 2474*, 2721*, 2722, 3056 
- Wurzeln 
143, 231*, 400, 504*, 513*, 888*, 889*, 972, 1010*, 1012*, 1013*, 
1015*, 1016*, 1017*, 1084, 1501, 1530*, 1535*, 1822, 2038*, 2093, 
2107, 2210*, 2211*, 2212, 2380, 2398, 2400, 2401, 2402, 2475*, 
2843, 2844*, 3315 
Arten- und Biotopschutz 
92, 116, 117, 136, 198, 297, 299, 540, 694, 733, 734, 845, 866, 870, 
927, 997, 1247, 1248, 1368, 1369, 1436, 1512, 1545, 1548, 1577, 
1579, 1602, 1603, 1606, 1680, 1726, 1730, 1815, 1870, 1873, 2239, 
2240, 2455, 2872, 2889, 3023, 3449, 3450, 3451, 3452, 3453, 3455, 
3461, 3469, 3472 
Bestaubung 
67, 68, 159, 169, 244, 309, 372, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 
424, 480, 492, 541, 556, 578, 596, 658*, 659*, 660*, 661, 714, 852, 
854, 887, 890, 891, 910*, 911, 955*, 1073, 1086, 1100, 1111, 1123, 
1125, 1127, 1137, 1139, 1145, 1147, 1148, 1150, 1192, 1222, 1277, 
1426, 1439, 1542, 1593, 1735*, 1736, 1737*, 1738*, 1739*, 1740, 
1742, 1743, 1744, 1745, 1746*, 1747*, 1748, 1749, 1750, 1751, 
1752, 1753, 1828, 1852, 1914, 1963, 1979, 1980, 1984, 2013, 2044*, 
2067, 2072, 2108, 2121, 2126*, 2127, 2128, 2157, 2186, 2284, 
2289*, 2345*, 2350, 2354*, 2381, 2590, 2633, 2702, 2703, 2705, 
2745, 2763*, 2764, 2769, 2770, 2771, 2878, 3012, 3151, 3189, 
3226*, 3276*, 3281*, 3301, 3333, 3338, 3339, 3406*, 3411, 3480, 
3485 
- Selbstbestaubung 
66*, 557, 739, 854, 1279, 1626, 1627, 1962, 2256, 2270, 2271, 
2562, 2762*, 3382, 3383 
Biochemie 
1, 196, 337, 338, 339, 506, 507, 517, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 
1047, 1744, 1745, 1748, 1750, 1751, 1752, 1753, 1829, 1830, 1881, 
2353, 2379, 2397, 2474, 2719, 2974, 3128, 3406 
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Biometrie 
527, 528, 652, 954, 1155, 1156, 1192, 1193, 1200, 1202, 1205, 
1206, 1209, 1217, 1415, 1417, 1419, 1470, 1759, 1855, 2125, 2478, 
2480, 2515, 2552, 2572, 2573, 2576, 2577, 2714, 2749, 2969, 3279 
Bliitenbiologie 
350, 377, 382, 622, 624, 662, 715, 777, 891, 895, 930, 931, 1081*, 
1272, 1277, 1278, 1426, 1478, 1479, 1649, 1693, 1694, 1736, 1741, 
1802, 1826, 1831, 1885, 1974, 2076, 2155, 2188, 2226, 2345*, 2541, 
2659, 2708, 3150, 3210, 3219*, 3229, 3301, 3387*, 3554 
Chromosomenzahlen 
17, 18, 20, 134, 580, 597, 1058, 1182, 1271, 1274, 1276, 1323, 1338, 
1435, 1644, 2556, 2557, 2846, 3018, 3206, 3214, 3345 
Embryologie 
14*, 15*, 16*, 19*, 67*, 131*, 132*, 133, 376*, 532*, 819*, 820*, 
976*, 1071*, 1072, 1273*, 1275*, 1276*, 1376*, 1434, 1440*, 2073, 
2074, 2584*, 2702*, 2703*, 2704*, 2829*, 2899*, 2971, 2972*, 
3084*, 3085*, 3148*, 3161*, 3234*, 3238*, 3239*, 3240, 3241*, 
3242*, 3312, 3313* 
Hybridisierung 
31, 265, 334, 441, 446, 645, 648, 649, 652, 708, 1053, 1054, 1144, 
1319, 1424, 1441, 1514, 1638, 1708, 1728, 1941, 2315, 2371, 2508, 
1513, 2882, 2969, 3119, 3126, 3208 
Karpologie 
2236, 2237, 3398*, 3400*, 3401* 
Kultur und Vermehrung 
53, 55, 230, 232, 298, 317, 318, 370, 384, 420, 421, 422, 435, 504, 
551, 711, 717, 718, 734, 768, 769, 770, 772, 773, 833, 863, 889, 
898, 899, 900, 950, 1007, 1022, 1023, 1089, 1131, 1151, 1197, 1250, 
1251, 1252, 1314, 1315, 1316, 1318, 1490, 1501, 1602, 1651, 1653, 
1654, 1869, 1874, 1875, 1888, 1889, 1977, 2006, 2061, 2062, 2063, 
2102, 2219, 2220, 2225, 2273, 2317, 2327, 2446, 2447, 2451, 2464, 
2465, 2489, 2507, 2580, 2675, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681,-2685, 
271'2, 2741, 2743, 2813, 2838, 2849, 2885, 3015, 3016, 3020, 3193, 
3237, 3252, 3255, 3259, 3271, 3277, 3296, 3349, 3378, 3486, 3488 
Mykorrhiza 
174, 178, 233*, 234, 235, 236, 237, 238, 239*, 272, 418*, 419, 
420, 525, 526, 590, 594, 753*, 771, 1043, 1044, 1045, 1046, 1049, 
1223, 1253, 1254*, 12,55*, 1327, 1328*, 1465, 1466, 1501, 1576, 
1843*, 1912, 1921*, 1922, 1923, 1939, 1996, 2077, 2078, 2207*, 
2208*, 2336, 2456, 2857, 2909, 2910, 2949, 3207, 3250, 3254, 3305, 
3311, 3407*, 3408*, 3477*, 3478, 3479 
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Okologie 
867, 1066, 1308, 1460, 1589, 1616, 1681, 1779, 1823, 1837, 2217, 
2474, 2552, 2554, 2692, 2748, 2903, 3029, 3030, 3031, 3032, 3033, 
3034, 3071, 3098, 3362, 3447, 3481 
Physiologie 
516, 743, 832, 1187, 1188, 1501, 1830, 2082, 2083, 2403, 2404, 
2530, 2531, 2546, 2547, 2628, 2831, 3329 
Salep 
172, 173, 224, 257, 403, 775, 978, 979, 980, 1325, 1671, 2759, 
2760, 2839, 2841, 2842, 3273 
Taxonomie 
363, 364, 411, 482, 777, 781, 805, 818, 835, 907, 908, 913, 994, 
1053, 1054, 1055, 1056, 1092, 1117, 1132, 1134, 1146, 1181, 1299, 
1324, 1362, 1417, 1473, 1509, 1513, 1514, 1591, 1610, 1636, 1639, 
1640, 1644, 1721, 1746, 1803, 1858, 1941, 1943, 1944, 1945, 1946, 
2009, 2119, 2120, 2163, 2167, 2201, 2337, 2339, 2369, 2428, 2433, 
2468, 2469, 2742, 2743, 2770, 2799, 2815, 2820, 2823, 2826, 2827, 
2929, 2931, 2932, 2934, 2937, 2938, 2939, 2947, 2967, 2968, 3036, 
3053, 3055, 3059, 3060, 3061, 3093, 3113, 3211, 3213, 3214, 3217, 
3221, 3222, 3223, 3225, 3228, 3230, 3232, 3366, 3392, 3393, 3432, 
3554 
Teratologie 
3*, 7, 26, 118, 207, 245*, 304*, 349, 359*, 405, 40,6*, 407*, 430*, 
440, 449, 498, 558, 604, 606*, 695, 737*, 893, 905*, 939, 987, 
1041, 1069, 1080*, 1088, 1098, 1235*, 1242*, 1293, 1295, 1339, 
1357*, 1358*, 1374*, 1375*, 1381, 1437*, 1624, 1675, 1676*, 1678*, 
1782*, 1801, 1827*, 1883*, 1887*, 1918, 1925, 1969*, 1972*, 1973*, 
1982*, 2004, 2068*, 2069*, 2071*, 2088, 2110*, 2182*, 2183, 2187, 
2214*, 2249, 21277*, 2309*, 2318*, 2319, 2320*, 2321, 2323*, 
2357, 2364*, 2494, 2525*, 2527*, 2528, 2550*, 2793, 2836*, 2850, 
2917, 2918, 2975, 2976, 2977, 2978*, 3021*, 3072, 3091*, 3102*, 
3154*, 3191*, 3295, 3388*, 3391, 3425*, 3492*, 3535*, 3536*, 
3537*, 3539* 
Zytologie 
18*, 134, 423, 524, 597, 654, 707, 756, 859*, 860, 861*, 975, 1057, 
1058, 1082*, 1083*, 1182*, 1192, 1243, 1270, 1271, 1273, 1274, 
1275, 1276, 1323, 1420*, 1435, 1463, 1464, 1470*, 1644, 1911*, 
1938, 1939, 1960, 1961*, 2009, 2015, 2050*, 2058*, 2257, 2259*, 
2260*, 2272, 2515*, 2547, 2556*, 2557*, 2585* 2627*, 2837, 2846, 
2847*, 2848*, 2954, 3018*, 3052, 3073, 3118*, 3161*, 3199*, 3297, 
3345*, 3346 
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